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EL TIEMPO (Servicio Meteorológrico Olicial).—Probable 
para la mañana de hoy. Toda España, vientos flojos 
y tiempo inseguro, algunas lormenlas locales. Tempe-
raiuru mAxima de ayer 2ü en Murcia. mínima, 3 en 
Burgos y Soria. En Madrid: máxima de ayer, 20; mí-
nima, 11. (Véase en quima plana el Boletín Meteoro-
lógico.) 
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L O S F R U Í O S D E O N A P ü O P A G i D A A C M 
El Congreso de la Federación Republicana de Francia, reunido hace días 
'm Marsella, merece la atención de las derechas españolas. Dicha Federación 
¿s un gran partido, el m á s poderoso, más d sciplinado y mejor organizado de 
cuantos se nan constituido—en el campo derechista—durante La m República, 
y u é fundado hace ahora treinta años para combatir al partido radical, entonces 
en su apogeo. Es un partido republicano respetuoso, o más bien, defensor de 
las instituciones. Su programa puede resumirse en tres palabras: libertad reli-
giosa, tamil a orden Seria exageración decir que la Federación Republicana 
tenia antes de la guerra una vida próspera, y que hacia sentir eñcazmente 
su mtluencia en la política francesa. Era uno de tantos grupos que no corres-
ponden exactamente a ninguna formación parlamentaria,- cuyo fin es Influir 
indirectamente, pero que no están hechos para 'a acción. 
Después de la guerra, la Federación Republicana ha visto sus fuerzas au-
mentadas cons derablemente. en especial desde que se hizo cargo de la jefatura 
el e> ministro de Pensiones. Luis Marín. Ha crecido en número y en calidad, 
pero na ganado, sobre todo, en disciplina No es todavía un partido político 
a la usanza británica, alemana o belga, en que todos los afiliados ostentan la 
misma denominación e idéntica bandera en la C á m a r a y en el país. Todavía 
ex sten afiliados que después de obtenida el acta prefieren alistarse en grupos 
parlamentarios más "avanzados", con alguna mención de izquierdismo en el 
nombre; pero, en general, la F ederación Republicana se ha hecho notar en estas 
últ imas legislaturas por su disciplina y por su cohesión. Ha dado pruebas de 
ser un partido de gobierno. 
Es cierto, que en los últ imos tiempos, cuando se debat ían cuestiones exte-
riores, ha fla^ueado esa unión y en algunos momentos se llegó a temer una 
ruptura, pero se ha evitado el peligro y el Congreso de Marsella ha restable-
cido la unidad un tanto quebrantada, como decimos, en los últ imos meses, 
por otra parte—y esto es un motivo más para seguir atentamente este movi-
miento de derechas—puede decirse de Francia lo que ya dijimos de Alemania. 
La política general se or ientará , de ahora en adelante, conforme a normas 
distintas. En estos últ mos años las cuestiones internacionales falseaban en 
cierto modo el libre combate de las ideas políticas. Los grandes problemas 
sociales, religiosos y económicos quedaban muchas veces oscurecidos por la 
guardia del Rhin o el importe de las anualidades de la indemnización de guerra. 
Pues bien, esto ha term.nado. Las cuestiones interiores recobran el Imperio 
de la política. De ahí que la actitud, la orientación y el programa de este gran 
part.do derechista a que aludimos ofrezca verdadero interés para los españo-
les. No debe olvidarse que siempre la política francesa ha influido muy d i -
rectamente en la española y esta Influencia persiste, aunque no tan intensa 
como en otros tiempos. 
No pretendemos comentar en este articulo la declaración votada por el 
Congreso de Marsella. Toda ella podría ser suscrita por los elementos de or-
den de nuestra patria. Queremos destacar solamente el espíritu que anima al 
gran partido derechista francés. La declaración señala el verdadero enemigo 
de la sociedad actual: el socialismo. Salta a la vista que la situación en E s p a ñ a 
es en este punto completamente distinta a la de Francia; pues lo que allí debe 
ser motivo de alarma, aquí es tan sólo una razón para estar prevenidos. Fuera 
de este partido y de sus aliados incondicionales y pudiéramos decir serviles 
—una parte del radicalismo—la Federación Republicana no rechaza el con-
curso de ningún partido m le niega su ayuda, siempre que se respete un mí-
nimum de principios fundamentales. Quiere "tina mayor ía republicana nacional 
que no atente a la autonomía ai a la libertad de iniciativa y de cr í t ica de los 
elementos" que la constituyen. 
Con este espíritu ninguna buena voluntad se pierde ni se esteriliza ningún 
esfuerzo. La Federación Republicana habla con el lenguaje de un verdadero 
partido gubernamental. Puesto que no es posible el gobierno de un sólo grupo, 
es evidente que sólo mediante los compromisos y la discusión amistosa se puede 
dotar a la nación de un Gobierno estable y activo. La Intransigencia se reserva 
para lo esencial. 
Queremos todavía destacar otro aspecto del Congreso. Se ha hablado en €1 
de la propaganda y los directores de esta sección del partido pueden estar 
orgullosos de la obra realizada y de los frutos conseguidos. No es exagerado 
decir que los propagandistas han hecho el organismo politice actual con un 
centenar de diputados, con un estado mayor activo y acostumbrado ya al ejer-
cicio del poder con miles de secciones esparcidas desde el Ródano a Bre taña . 
La actividaxl ha sido incesante. Desde los oscuros propagandistas de provincia 
hasta las primeras figuras del partido, ninguno ha regateado su esfuerzo ni ha 
esquivado las molestias del viaje o la ingrata tarea de un mit in en que se debía 
contradecir al adversario. Las reuniones de todas clases se cuentan por cientos. 
Y ahí está el resultado. Después de treinta años de ostracismo, las derechas 
participan en el Foder, son en la Cámara tan numerosas como sus rivales; es 
Imposible gobernar sin ellas. ¿Se hubiera podido soñar esto cuando hace veinte 
años Vív.am quería apagar las luces del cíelo? 
He aquí por qué ofrecemos este ejemplo a las derechas españolas. Nuestra 
situación es muy superior a la de nuestros correligionarios de Francia; nuestros 
enemigos menos aguerridos y menos numerosos. ¿Qué frutos no dar ía en nues-
tra patria una propaganda tan activa y tan diligente como la que realiza la 
Federación Republicana? Creemos que de todo io expuesto se desprende una 
lección de alto Interés para los españoles. Debemos aprenderla para la política 
futura. 
A U N NO HA SIDO CONFIRMADO 
P L E N A M E N T E , 
U n h e r m a n o del c o m a n d a n t e B u r -
gue te a Cabo Juby, en a v i ó n 
De madrugada ha circulado la noti-
cia de que Burguete y sus compañeros 
habían sido hallados. 
Tratamos de confirmar la nót ela, y 
en la estación de T. S. H de Trans-
radio nos manifestaron que habían re 
cibído noticias de Las Palmas diciendo 
escuetamente que un raJio de V.Ua 
Cisneros anuncia la aparición de los 
aviadores, que se encuentran a salvo, 
fuera de todo peligro. 
Las noticias, nos dijeron, son par-
ticulares. Hemos pedido a Las Palma.« 
que nos confirmen y amplíen la noti-
cia con ind eacón de lugar y circuns-
tancias en que han sido encontrados. 
• » • 
Por la mañana el teniente coronel Ra-
mírez, de la Dirección de Marruecos y 
Colonias, nos dió cuenta de la carencia 
de fundamento del rumor circulado re-
lativo a Sniara, lugar en que, según se 
decía, estaban los aviadores. Aviones de 
los que cooperan a la exploración, han 
volado sobre ese pobjado del interior, sin 
encontrar rastro de los aparatos. Smara 
se halla a ciento cincuenta kiiómetro.-i 
de la costa, junto a unos pozos. Su po-
blación no es completamente sedentaria; 
es centro de prestigios religiosos del 
pais. • 
Los aeroplanos de reconocimiento han 
hecho al recorrido Villa Cisneros-Cabo 
Juby, y también el de Villa Cisneros-
Smara-Cabo Juby y viceversa. Es decir, 
que los aviones en sus vuelos han traza 
do repetidamente un triángulo con un 
vértice en Smara y un lado paralelo a 
la costa. El recorrido por los lados de 
ese triángulo ha resultado infructuoso; 
pero cabe pensar qu^ estén en el interior 
de ese triángulo o fuera de él, y la ma-
la visibilidad no haya permitido distin-
guir. 
Ayer, nos decía el teniente coronel Ra 
mírez, estuvo en la Dirección el goberna 
dor de Rio de Oro, y manifestó que no 
era de extrañar que los aparatos no 
hayan sido vistos. La intensidad del sol 
al caer sobre la llanura arenosa produce 
una neblina bruma, que constituye gra-
ve obstáculo para la labor de busca de 
los aviones. 
En la Jefatura de Aeronáutica no se 
habían perdido los optimismos. Por cier 
to que los aviadores se disputaban por 
ir a Cabo Juby para coadyuvar en la 
y a n o c r e e e n 
e l p r o g r a m a l a b o r i s t a 
Acepta una conferenc ia de los t res 
pa r t i dos pa ra r emed ia r el 
pa ro forzoso 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 26.—Macüonald, en su dis-
curso de esta noche en Horden, ha ma-
nifestado que aunque su Gobierno no 
cree oportuno el momento de convocar 
inmediatamente elecciones generales, lo 
haría si le obligaran a ello las oposicio-
nes. Cuanto al prob ema del paro, aña-
dió tal como se presentaba en las últi-
mas elecciones no creyó el Gabinete po-
sible, ni siquiera probable, una coopera-
ción de los tres partidos, toda vez que 
cada cual preconizaba una solución. Sin 
embargo, w hnn .n a.i.cado «r '^en-
te 'as circunstancias. Los programas han 
evolucionado, y sí los liberales y los con-
servadores juzgan conveniente ofrecer-
nos su co'aboración, nosotros la acep-
tar íamos encantados. 
busca de sus compañeros. El coronel 
Bernal decidió que saliera un aparato pi-
lotado por el oficial Cuellar, y llevando a 
bordo al teniente Hurguete, hermano del 
comandante desaparecido. 
Se encuentran en Rio de Oro coope-
rando activamente en los trabajos, "ases 
como Jiménez y Gallarza, que salieron 
de Madrid en el avión del general Bal-
mes y otros que le acompañaban en el 
viaje de visita a los aeródromos. El ge-
neral, jefe de Aeronáutica, ha llegado 
también a Cabo Juby, punto que figura-
ba desde un principio en el Itinerario. 
Uno de los motivos de optimismo es 
la consideración de que es raro que a 
los dos aviones les haya ocurrido al mis-
mo tiempo un percance funesto. Oaoe 
pensar en que un avión descendiera en 
auxilio de otro. 
S u s p e n s i ó n de u n b a n -
que te de laureados 
Los laureados suelen celebrar anual-
mente un banquete que se había anun-
ciado para uno de estos días; pero üa 
sido aplazado hasta que se conozcan no-
ticias de los aviadores, en atención a que 
el comandante Burguete posee la laurea-
da, premio a su arrojo en mani1obra^ 
campaña con su avión; voló incluso por 
barrancos de modo que los moros dis-
paraban contra él en dirección horizon-
tal En uno de estos momentos, cuan-
10 perseguía sin medir la exposición un 
objetivo bélico, fué herido de gravedad 
También es laureado el teniente general 
Burguete, padre del comandante. 
U n e m p r é s t i t o m u n i c i p a l 
d e 2 8 2 m i l l o n e s 
1 0 0 mi l lones p a r a el I n t e r i o r y 1 5 0 
p a r a el Ensanche y E x t r a r r a d i o 
U N A N O T A D E L A L C A L D E 
"Se o b t e n d r á esa s u m a s in nue-
vos g r a v á m e n e s y s in a u -
m e n t a r los a c t u a l e s " 
" E l esfuerzo que ahora se p ropone 
es s ó l o el p r inc ip io de l o que 
ha de hacerse" 
En el Ayuntamiento han facilitado 
ayer tarde la siguiente nota: 
El sábado se celebró una reunión en 
el Ayuntamiento, convocada por el al-
calde, con asistencia de los señores que 
componen las Comisiones de Hacienda, 
Fomento y Ensanche y funcionarios del 
T i r o s e n l a f r o n t e r a 
p o l a c o a l e m a n a 
H A Y T R E S H E R I D O S : UN A L E -
M A N Y DOS POLACOS 
• 
Las dos partes se culpan mutua-
mente de l o ocu r r ido 
Ñ A U E N . 26.—En la frontera de la 
Prusla oriental, que está rodeada por 
terntonoe de Polonia y por el corredor 
polaco, ha ocurrido en la noche del sá-
bado una grave e intencionada viola-
ción del territorio a lemán por par:e de 
la polic-a fronteriza de Polonia. Dos 
guardaf renteras polacos, vestidos de 
uniforme y armados, franquearon la l i -
nea de la frontera alemana, cerca de 
Muesterwalde, y pendraron en el pues-
to fronterizo alemán de Neuhofen. In -
vitados por la policía alemana a entre-
gar las armas se resisitieron a ello, sa-
1 0 D E L D I A 
E l e m p r é s t i t o mun ic ipa l 
Ayuntamiento. En ella se expusieron e n l / ^ o n sus revódveree e hirieron con 
términos generales los asuntos que han 
de ser objeto de propuesta de la Alcal-
día y que quedan comprendidos bajo los 
tres epígrafes siguientes: 
Régimen de cuentas y valoración de 
los títulos del Ayuntamiento. 
Presupuesto extraordinario del Inte-
terior y empréstito correspondiente. 
Presupuesto extraordinario del Ensan-
che. 
A continuación se dan algunos detalles 
de lo que a cada uno corresponde. La 
propuesta completa será objeto de estu-
dio de cada una de las Comisiones cita-
das. 
Régimen de cuentas y va-
loración de los títulos del 
Ayuntamiento 
Se proponen las medidas consiguientes 
para obtener del Banco de España, pre-
via la autorización del ministro de Ha-
cienda, que el Ayuntamiento pueda te-
ner todo su efectivo en dicho Banco y en 
una sola cuenta. Se evitará así, que por 
el hecho de tener varias cuentas, unas 
con saldo deudor, por las que paga inte-
reses el Ayuntamiento, y otras con sal-
do acreedor, por las que no devenga in-
terés, resulta pagando éstos, a pesar de 
que el saldo global de sus cuentas le sea 
favorable. 
Se propone solicitar igualmente, que en 
el caso que el Ayuntamiento necesite 
una cuenta de crádito para atenciones 
de su presupuesto ordinario, se le con-
ceda hasta una cantidad igual al 10 por 
100 del importe total de su presupuesto, 
sin necesidad de dar valores en garan-
tía. Se aspira también a que si fuera 
precisa, para presupuestos extraordina-
rios disponer de una- cuenta de crédito, 
se abra como hasta ahora, con garant ía 
de valores, pero en condiciones de sin-
gularidad para fijar el cómputo a los 
efectos del importe de la garantía, sin-
gularidad que se har ía extensiva al caso 
de que por particulares se solicitaran 
cuentas de crédito del Banco de España, 
con garant ía de valores del Ayuntamien-
to. Finalmente, se propone también so-
licitar condiciones especiales para los 
depósitos de valores que el Ayuntamien-
to constituya en el Banco. 
Presupuesto extraordina-
rio del Interior y em-
présti to correspondiente 
E l año 1928, y previos los requisitos le-
gales, quedó aprobado un presupuesto ex-
traordinario por valor de p e s e t a s 
121.592,052'80. Para cubrirlo, se hizo un 
empréstito por valor de 117.500000 al 5 
por 100. Se calculó en 11.500.000 los gas-
tos de emisión y se pusieron en circula-
ción 30 millones, que en efecto, se coti-
zaron a 91 por 100, quedando para el 
Ayuntamiento un 90 y medio por 100, des-
pués de deducido un 1 y medio por 100 
para gastos. Dada la "cotización actual 
de esos valores", habría que añadir a los 
11.500.000 de pesetas calculadas para gas-
tos de emisión, aproximadamente 7 mi-
llones, y por tanto, nos encontraríamos, 
caso de llevar adelante la misma, con ese 
déficit inicial. 
Por otra parte, como la Alcaldía se 
propone presentar a la aprobación del 
Ayuntamiento un presupuesto extraordi-
nario del ensanche, es lógico que los ade-
lantos que el interior ha hecho al ensan-
che por obras en el extrarradio, le sean 
reintegradas con los recursos de ese pre-
supuesto extraordinario. Los recursos de 
que dispone el Ayuntamiento de Madrid, 
sin aumentar los tributos, le permiten 
disponer de una mayor anualidad que la 
prevista. Procede, pues, modificar el an-
terior empréstito de 1928, manteniendo, 
naturalmente, la cantidad ya emitida 
de 30 000.000 
y haciendo una ampliación de 102.000 000 
completando así un total de 132.000.000 
La ampliación de 102 millones se cu-
briría en la siguiente forma: Dos millo-
nes con las contribuciones especiales vi-
gentes y 100 millones con un empréstito 
extraordinario. Estos 102 millones son los 
30 millones subsistentes del empréstito 
anterior y la eliminación de partidas de 
gastos, tan importantes como 17.795.487 
pesetas de saneamiento del extrarradio, 
que irán al presupuesto extraordinario de 
éste, permitirán acometer con mayor vi-
gor, entre otras obras necesarias la de 
la pavimentación, a cuyo aplazamiento 
no nos es posible resignarnos y dedicar 
a ella 29 millones de pesetas sobre los 
8.500.000 consignados anteriormente en 
el presupuesto extraordinario de 1928. 
Presupumsto extraordina-
rio del ensanche 
No es necesario extenderse en largas 
consideraciones para razonar la necesi-
dad de ir a un presupuesto extraordina-
rio del ensanche. Los recursos que el en-
sanche y el extrarradio ofrecen, permi-
ten ir a un presupuesto extraordinario 
que tendrá como finalidad realizar las 
obras del ensanche que se vienen lenta-
mente ejecutando, y cuyo im-
porte se estima en 75.933.269 
y disponer de 65.776.127 
para los gastos del extra-
rradio. Estas dos partidas 
y las obligaciones generales 
que se elevan a 8.000.000 
dan un total de 149.709.396 
Para atender esas obliga-
ciones se har ía una emisión 
de deuda por valor de 100.000.000 
y se obtendrían por recur-
sos propios del extrarradio 
y ensanche 50.060.000 
cuatro balazos a uno de los empleados 
alemanes. Estos se vieron en â pre-
cisión de hacer uso de sus armas e hi-
rieron gravemente a uno de los guar-
das polacos y detuvieron aJ otro. Poco 
después otro grupo de guardafronteras 
polacos franqueó la frontera y dispara-
ron sobre el puesto a lemán de Neuho-
fen, con la intención de libertar a sus 
compañeros. Los alemanes rechazaron 
la agresión 
E l ministro a lemán de Negocios Ex-
tranje os adop ta rá todas las medidas 
necesarias para esedareoer eü asunto y 
averiguar cómo ocurrieron los hechos 
realmente, asi como su importancia des-
de el punto de vista del derecho inter-
nacionad. 
L a v e r s i ó n p o l a c a 
VARSOVIA, 26.—EJ s á b ^ o ¿i ded co-
mente, entre las once y las doce de la 
noche, en la o ró la derecha ded Vístula 
y frente a la localidad de Apalen, en ei 
sector dea puesto guardatromera de Ka-
icowiec, ios guarr1 ••Tionieras polacos fue-
ron atacados por los guardafror.ieraa 
diemanes que lucieron varios disparos 
contra ellos. 
Se ha abierto una encuesta áe ia que 
secuencia del cual resuüitó gravemente 
narido el subcomisario guardafrontera 
polaco Lisk.ewicz. Este y el comisarle 
cíjedrzynski, que permaneció a su lado, 
tueron llevados hacia ¿dbftavvtMX&r poi 
una patrulla alemana. 
Se ha abierto una encuenta de la que 
resulta hasta ahora que las huellas po-
lacas enoomradas del lado polaco de la 
frontera demuestran de manera cate-
górica que Liskiewicz fué herido en te-
r torio polaco. 
Una Cornisón étiipvíiai enviad^ por el 
comandante de los guardafronteras po-
lacos prus.gue la encuesta en ed lugai 
del suceso. 
Y a r s o v i a v a a p r o t e s t a r 
VARSOV1A, ¿ó.—Les peruxucod de la 
noche, comentando ed inc den- de fron-
tera del sábado, anuncian que el Go-
bierno polaco va a env ar a G o b e r n ó 
alemán una c t ^ protesta pid en-
do la inmediiata libertad die los deteni-
dos, el cast.gio de ios ciu.pabdes y satis-
íacciones. 
Los perliódicos añadoT! nne Polonia es-
tá dispuesta a proceder por mediación 
die una Comisión mixta polaco-alemane 
a una información sobre el terreno pa-
ra poner en claro las circunistancias en 
que se produpo el incidente. 
A t a q u e s a u n a p r o c e s i ó n 
e n 
TOTAL 150.060.000 
Como puede verse por los párrafos an-
teriores, se va a la mejora del régimen 
de cuentas y a un presupuesto extraordi-
nario del Interior, que en total represen- viven de ordinario sino de toda España 
T U V O Q U E I N T E R V E N I R L A 
F U E R Z A P U B L I C A 
Muchos contusos y cuatro detenidos 
ALICANTE, 26.—Ayer, a última hora 
de la tarde, salió la proceaion de María 
Auxiliadora. A i liegar a plaza de la I n -
dependencia, elementos anlioler.caies in-
tentaron disolverla. Las fuerzas de Se-
gundad, previoti toques de atención, car-
garon, repartiendo numeioooa sablaza . 
En la piaza de Maujonuave, se produ-
jeron tumultos a consecuencia de unos 
cohetes que arrojaron, viéndooe precisa 
das las fuerzas de la Benemérita de a 
caballo y los guardias de Segur.dad, a 
dar una carga, de la que resultó hei ido 
de un sablazo en la cabeza, Julio iborra 
i logietti. Los incidentes se renovaron 
en e"l parque de Canalejas y en la calk-
de San Fernando. En ésla se dieron nue-
vas cargas resultando muchos contu-ob 
Quedaron detenidos Vicente Antón Gar-
cía. José Alonso Mallol. Manuel Marco y 
Carmelo Alberola Costa. 
En el paseo del doctor Gadea sonó un 
disparo, cuyo proyectil quedó incrustado 
en el suelo. Se supone que al huir los 
revoltosos, se disparó involuntariamente 
alguna pistola. 
La procesión no obstante, efectuó to-
do el recorrido. 
los vecinos de Madrid de asuntos qu 
tanto afectan a su Ayuntamiento, no sói 
por considerarlo obligado, sino por en-
tender que es la manera de que el pú-
blico se interese en extremos que a to-
dos los vecinos tan de cerca atañen; pe-
ro no es procedente extenderse en ella 
a todos los detalles que componen el 
conjunto de emprésti to de esta importan 
cia. Podrá parecer que la suma total do 
282 millones de pesetas a que se llega, 
es elevada y conviene que todos sepan: 
Primero: que se llega a ella sin sallrs-
de los limites de la prudencia, dados los 
ingresos con que cuenta el Ayuntamiento 
Segundo: Que para conseguir esa suma 
por superior que sea a la que ha figurado 
en empréstitos anteriores, tiene Madrid 
económica y potencialmente suficiencia, 
sin imponer nuevos gravámenes ni au-
mentar los actuales. 
Hace presente también el alcalde, que 
aun dada la importancia de esta suma 
resulta muy inferior a lo que Madrid ne-
cesita y le es debido, porque, como tan-
tas veces ha recordado, Madrid no es 
sólo de los que en sí nacieron y en él 
ta con los 30 millones emitidos ya del an 
terior 132.000.000 
y otro del ensanche que se 
eleva a la suma de 150.060.000 
TOTAL 282.060.000 
" E l principio del eŝ  
fuerzo'' 
Esta nota tiene por objeto informar a 
que tiene en Madrid su capitalidad. E 
esfuerzo que ahora se propone es sólo 
el "principio" de lo que ha de hacerse, 
y todos los interesados en que la capi-
al de España sea una gran ciudad—em-
pezando por su alca'de—. hemos de estar 
lispuestos a llegar a completar la obra 
Madrid. 26 de mayo de 1930.—El marques 
Je HOYÓS". , > ' 
Aplaudimos en princ.pio la nota taci-
l tada por el Ayunt ma emo a la Pren-
sa. Desde hace muchos años ios madri-
leños todos esperaban una octiv-dad 
mumoipa. d gna de .a capitán de Espa-
ña. Porque la realidad es que Madr id 
desde hace un decen.o, vive al margen 
del progreso urbano de las grandes po-
bl iciones españolas. Y no hablamos só-
lo de Barcelona, donde acaso el alcalde 
en su úl t ima visita ha pod-do sentir la 
emulación que ha inspirado ed feliz anun-
cio adoptado por el Ayuntamiento. Sevi-
lla, Bi.bao. Valencia, taragoza se han des-
arrollado en progresión asombrosa en 
poquísimo tiempo, en contraste con el 
estancamiento de nuestra ciudad 
Tan unán.me es la opinión en esta 
materia, que huelga toda clase de rabo-
nes. Ya hoy la circulación es absurda 
en el centro de Madrid. Apenas hay ca-
lles en las que se pueda circular en arr-
bos sent dos. Y los coches se ven obli-
gados muchas veces, para salvar distan-
cias de cien metros, a -ealizar un reco-
rrido que pasa del ki lómetro. Si esto es 
koy. ¿<iué se rá dentro de diez años sil 
el viejo casco de la ciudad no se re-' 
forma? 
Del extrarradio, no hablemos. Se nos 
asegura que algunos de los arquitectos 
extranjeros que han veni'do a Madrid 
a tomar datos para concurrir al . certa-
men de ensanche y extrarradio han de-
sistido de concursar por eJ estado ac-
tual de los alrededores de Madr id Juz-
gaban necesario el arrasar barrios en-
teros de los que se han levantado sin 
orden ni concierto, anárquicamente , en 
las afueras de Madrid, particularmente 
en las zonas Norte y Este. Y ante el 
coste de tales medidas radicales desis-
tieron de presentar sus proyectos. 
Pongamos de una vez remedio a t a l 
estado de cosas. Hora es ya de que al-
guien Heve en la cabeza lo que ha de 
ser Madrid dentro de veinte o cuarenta 
años. Otro día, si es caso, examinare-
mos la s tu ación de la Hacienda muni-
cipal. Lo que es un hecho es que Barce-
lona tiene una deuda de 683 millones 
de pesetas y Madrid no llega a 136. 
Estamos seguros de que los conceja-
es no pongan dificultades. Pero si se 
viera que es impos ble con el Ayunta-
miento actual rea izar ios proyectos, ha-
brá que buscar otra solución, la que fue-
re: ei! Ayuniam ento por Cornis ón o por 
gerencia. Lo que no es posible es conti-
nuar como hasta aquí, en una capital' 
como Madrid, con m á s del mi lón d; 
hab.tantos y en periodo de rápido cre-
cimienbo. sin un plan de urb n zac'ór 
y ensanche, y sobre todo de extrarradio. 
U n intelectual 
B r i l l a n t e s a c t o s d e l a A s a m b l e a d e l A p o s t o l a d o 
En el Re t i ro c o m u l g a r o n el d o m i n g o ce rca de 3 0 . 0 0 0 n i ñ o s . D i s -
t r i b u y e r o n las S a g r a d a s Fo rmas m á s de c u a r e n t a sacerdotes . 
Los n i ñ o s f o r m a r o n en f i las pe r fec tas y rec ib ie ron l a c o m u n i ó n 
s in moverse de sus puestos . L a s secciones c o m e n z a r o n ayer sus 
t r a b a j o s sobre p r o p a g a n d a . 
MAGNIFICAS SESIONES S O L E M N E S EN S. FRANCISCO E L GRANDE 
Templo, el parque del Retiro. Inunda-
do de luz mat ina l La vasta nave mide 
500 metros de largo por 50 o más de 
ancho; la parte más ancha y hermosa 
del Paseo de Coches. Bóveda, eü ürma-
menuu azul, que parece levantarse a 
ambos lad'os sobre los frondosos capi-
teles de los altos p lá tanos y abetos; 
para darle más ca rác te r religioso, allá 
por el Norte, se yergue sobre la masa 
verde el campanario de la Concepción; 
al Sur, como colgado de un corpulento 
pino, en el centro del paseo, el dosel 
adornado con flores y ramaje; sobre fü 
altar, entre los gruesos candeloros do-
rados, que fulguran a los rayos del sol, 
la imagen del Corazón de Jesús . De 
trecho en trecho, en el centro también, 
siete altares, a lo largo de la nave, flo-
ridos y refulgentes como el primero. 
Tendida sobre toda la extensión visi-
ble, la masa policroma de niños y n i -
ñas, formando como macizos de flores 
en la ancha carretera. 
T r e i n t a m i l n i ñ o s 
Fresca y sonriente la m a ñ a n a de ma-
yo; sol espléndidio de Castilla en el 
límpido azul; árboles pomposos en tor-
no de tonos primaverales; flores y per-
fumes por todas partes; trinos de in-
numerables pá jaros y cantos argenti-
nos de 80.000 niños y n iñas . Una banda 
de música, y, afor tunadñmonte , pocos 
curiosos que profanen con su necia in-
sensibilidad el espectáculo Cándido y 
virginal. 
Alineados como coros de ángeles, so-
bre unas franjas blancas transversa-
es, de las que hay pintadas en el sue-
lo 26 kilómetros, se ven los grupos de 
colegiales. Las niñas, sobre todo, dan „ 
al cuadro todo el colorido de sus var.a- ?r.amos1 e ° ^ é s * ^ a t ^ - u í 
dos uniformes y toda la poesía y temu- 3"lino (le las ^ ^ « ^ Y ^s niñas nos 
Sir Oswald Mosüey padre, conserva-
dor y •"baronet", calificó un día de '"pu-
ohcidad bara-a" el ingreso de su hijo 
—ed ministro laborista recientemente 
dimisionario—en el partido socialista in-
glés. No hemos de creer la afirmación 
paterna, pero es más que probable que 
sin el escándalo producido por la con-
/erSión del procer millonario al socialis-
mo el actual sir Mosdey no hubiera ob-
tenido ed puesto mini&ttírial a ios trein-
ta y cuatro años. Poique la realidad ha 
demos.rado que la aportación de Mosdey 
al Labour Party ha sido sobre todo un 
alboroto y un nombre. Era un ex dipu-
tado conservador, un yerno ded opulen-
to y reaccionario lord Curzon, un mi-
llonario generoso y am.go del pueblo y 
un intelec-uad al que se le puede con-
ceder el adjetivo de inteligente. 
Palabra correcta, oratoria inflamada 
y pluma fácil ayudaron a su rápida as-
censión. Fué colocado al fren-e de la 
misión más difícil y espinosa encomen-
dada al actual Gobierno bri tánico: la de 
remediar el paro forzoso. Allí le espe-
raba implacable y serena la realdad, 
que se burla donosamente de ios inte-
lectual i&mos. Esa realidad estaba repre-
sentada por los veteranos ded Labour, 
hombres encanecidos en las luchas sin-
dicales, en los esluerzos cotidianos y 
forzosamente lentos que ex ge el soco-
rro de la miseria colectiva. A l leer las 
peleas de 1 humas, Suowaen y Hender-
son con su joven y ar is tocrát ico cole-
ga, hemos regoldado la frase sangrien-
a del padre del "baronet", quien deca 
que su hijo había sido s empre "inca-
paz de un trabajo decoroso". 
Y la masa del laborismo ha seguido 
a 'sus jetes. Bl brillante intelectual ha 
sido abandonado por los mismos que 
tan alborozadamente le recib.eron. No 
era un elemtn-o útil, sino un esplendor 
más. Propoma gastar ei dinero con la 
óoberbia indiferencia ded que no lo ha 
ganado nunca, del que no ha aomm s-
trado una obra positiva, elaborada con 
la fatiga de muchos hombres, lenta-
¡uente, año ¿ras año. Tenia la prisa de 
jasi todos los que han disfrutado ed 
privilegio de una carrera fácil. 
El fracaso de sii Mos ey as una buena 
lección pohtica. Su ¿uegro lord Curzon 
decia que "sólo hab a un camino para 
aprendei el arte del Gobierno y era go-
oernar". No basta ' uabu brillado en 
o.ros campos de la actividad humana, 
especialmente en aquellos propicios a la 
soledad del Gabinete. Eü libro, el dis-
curso son cosas bellas, pero nunca pue-
den sustituir a la acc.ón cuando es pre-
ciso buscar un administiador o un po-
-itico. 
R o b o e n l a B i b l i o t e c a d e l 
I n s t i t u t o d e S a n I s i d r o 
El subsecretario de la Presidencia di-
jo anoche a los periodistas que se ha-
bla descubierto un robo de doeumen-
tos y libros en la biblioteca del Inst i tu 
to de San Isidro. 
No obstante la reserva que se guarda 
sobre el hecho, tenemos noticia que se 
ha podido recuperar gran parte de lo 
robado. 
E s c a s e a e l a g u a e n S e v i l l a 
SEVILLA, 26.—A causa de la rotura 
de una tubería, ayer se observó en Se-
villa bastante escasez d' agua Firma-
da por muchas mujeres, se elevó a! go 
bernador una inartanci« pid'pndo agua. 
El gobernador se puso á habla con el 
alcalde e inmediata^pnt" F-e personó en 
el lugar de la averia con personal y ma-
terial para repara-lq Esta mañana se 
ha restablecido el sterviclo. 
conscientemente, pero con la esponta-
neidad necesaria de los seres creados, la 
bondad y la gíloria del Supremo Crear 
dor. 
Ya se ha terminado, y el padre To-
rres hace rezar el Padrenuestro por 
el éxito de la asamblea y por las ne-
cesidades de España . Luego un rumor 
sordo como de colmena; y las parihue-
las con las bolsas del desayuno empie-
zan a circular. Los bollos y chocolate 
se reparten en ed mismo sitio que ocu-. 
pa cada uno. Los "Luises", loa "Caba-
lleros del Pilar" y las monjas y maes-
tros que han mantenido el orden du-
rante el acto, empiezan a distribuir él 
iesa3nmo. La turba infantil alarga las 
manitas, ábranse las bocas y comienza 
eü cuadro pintoresco y animado de la 
romería . Vamos pasando por entre los 
grupos y observando de cerca los t i -
pos que los componen. Hav rostros que 
responden a las caracter ís t icas de to-
dos los barrios madri leños- '™ y***^ 
ños de los suburbios; los vivarachos y 
un tanto apicarados de los barrios ba-
jois; los finos y blanooa de los barrios 
ar is tocrát icos; los tostados y ásperos 
i e las escuelas "popuflares", les perfu-
mados y elegantes de los colegios sé-
driles. Los colorea de 1azos y cin-
tas de loa uniformes femeninos denun-
cian tamb'én, ya la nacionRl'dad de las 
monjas, ya un o'erto ambiente senti-
mental de la orden o escuela a que 
pertenecen. Las de las monjas france-
sas, el azull y eil tricolor de la "douce 
France; las franciscanas, los tonos par-
dos de los campesinos "umhroc"; aJ-
-nmas,. eíl negro y morado "teñido de 
tristeza"; otras, el rojo y él verde y el 
blanco mezclados de regocijo. Tnterro-
ra de sus rostros Inocentes y manos 
cruzadas en ademán angelical. Velos 
de nivea blancura, cintas y flores de to-
dos los matices; en algunas manos los 
lirios simbólicos, el rosario perlado y 
el dorado devocionario. Los vestiditos 
van desde el humilde percal de las asi-
ladas, hasta el crespón de China, de las 
sefioritias ar is tocrá t icas . Los hay ne-
gros, grises, morados, azules, encama-
dos, muchísimos, blancos; también hay 
grupos de color indefinido; son las ni-
ñas más pobres de las m á s pobres es-
cuelas del Madrid opulento. Las escue-
las de las Señoras Católicas, han traído 
cinco m i l ; las de doña Luz Casanova 
han enviado tres mi l . En la primera flla 
de los niños están los coj;tos y raquí-
ticos asiledos de San Rafael, con sus 
muletas; al otro lado un grupo hermo-
sísimo de niñas ricas, que hacen la pr i -
mera comunión, con algunos niños. En 
ellos nos dicen que hay un hijo deil se-
ñor Lacierva, el inventor del auto-giro, 
y cuatro del general Kindelán, el jefe 
de nuestra Aeronáut ica . Aquel contras-
te tremendo de ropas y belleza física 
es una lección de la más amplia fra-
ternidad que cabe imaginar; de la mi-
seria m á s verdadera y de la riqueza 
más autént ica . 
El Cardenal Primado ceüebra en el 
altar mayor, y a la vez comienzan lac 
misas en los otros altares. Después de.1 
Evangelio, el Cardenal pvomxpcift e1 
•fervorin". Los n 'ños confesaron a Cris 
to a su entrada en Jerusa lén; cuando 
os fariseos le pé^segu^u etiaasdo su 
pufetota ie abandonnba. A la» pregunta? 
más bien oratv^as que el Primado le? 
rige contestan ellos con insrenuo fer-
vor. E l orden es mtonlraUe; las filas 
rectas Kemejan a lo 'ejos surcos entre 
'a verdura cubiertos de flores de todo 
color. Y este orden se mantiene hasb? 
el f in con devota formaidad por parte 
ie tanto chiquillo. 
L a c o m u n i ó n 
contestan en la lengua de P^Voomoa-
'-e; no hay que decir que las francesas 
responden en la lenpua de Hacine; al-
gunas no nos contestan porque son 
sordomudas. Los colores nacionales 
abundan, sobre todo en los varones. 
Se d'&trihuyen los úl t imos bollos y 
^astillas de chocolflte: la s^nte menu-
da devora con envid'able anet-to y no 
menos envidiable y santa' alejrria. M u -
chos han t ra ído el propio defivuno; asi 
que en la acera df la derecha se en-
cuentran de trecho en «recho mesas 
donde hay bolsas sobrantes. 
Comienza e! desfi le 
Comienza la comunión. Salen lo? 
Terdote^ 'wn los bancos roou^tes, 11?-
var'1-" *>n s1"7 V*a c^Tvm^s relti 
¡entes N^d'e se mueve de su sitio; 
^rrod^l^dos en o1 tí ben las 
agradas hos ' ías que en la plpn;tnd de 
a luz del día se d^vís^n como copos dp 
nieve que va de los copones a los lab'os 
ie los comu e^ntes. Por entre los sur 
eos van los semb'a ^or -r <= brando la d: 
vina sem 'la nue cae en las a1m?? vír 
¿eneá oara hpoerlas santas. 
Mientras unos comulgan los otros 
antan; rnen'ra? unos rezan, los otros 
gd'ttun V leon R^brp'lno r/ir^-ioq v ve 
ôs de las u ñ a s aletean las tocas blan-
cas de las hermanas de la Caridad; tam-
b é r hay maestras y catequistas eg ares, 
a gunas t m modestas, que no podríamos 
"(amar señori tas siquiera; pero por eso 
¡nsmo tan buen-'0 y celosas como larj 
tras Las órdenes r^"trf?*?,»s docentes | 
r.ienen allí sus niños y sus profesorps-
ios maestro? seglares abr'̂ 'VT1 también 
Algunos gniTv>s han venido de t d u á i i 
de las Victorias. 
Más de lü sacerdotes dan la coro 
món. La devoc ón y !a composturs de 
is turbas infantiles pudiera servir de 
leü'Q a los rnavorí,s: así es oM.fl a! es-
bo de dos horas largas no se han a! t... ra-
lo lo más mín mv la xLneación y la ac 
itud devota del conjunto Los sacerdo 
ea van de acá pa"0. túM biíscand en 1 
ondo y en las orillas 'os que espera' 
od'ívía 1a rs i ta de -T ' "-tramen-
.ado; pasan por las ace-ns donde -' 
>-ente se vuelve y se arrodilla al pas» 
a Eucarist ía, v ?s! so van ierm;n~r 
'as nr'pas para reun> las ho5+:' 
que quedan en el a'tar mayor El Pr -
mado continúa t o d a v í a mientras los 
que hace ya rato que han comulgado ^ 
pn gráclas con sus cantos. A v^ces hav i 
ratos de sil ene o; pero pronto allá lejos 
se levanta una melodía argentina y con-; 
usa, como de bandada de pájaros, que! 
•/uela sobre las cabezas; y éstos la re- i 
piten, aquéllos la suspenden y los so-
nidos pasan revoloteando de grupo 
en grupo, acompañados por los gor-
jeos de ios pájaros auténticos, que se 
unen al coro inmenso de los hijos de 
Dios, alabando todos, consciente e in-
Las banderas, antes adosadas a los 
árboles, despliegan sus alas de seda, pin-
tadas con monogramas, símbolos e Ins-
cripciones de todo género; y comienza 
el desfile. El Cardenal Primado y los pa-
dres Jesuí tas y algunos sesrlares distin-
guidos, toman asiento allá arriba, bajo 
la sombra de los anchos plátanos, fren-
te a la "pérgola" salpicada de rosas. La 
Banda se s i túa en frente. Las niñas y 
las monjas no se ajus'an exactamente 
al ritmo ya marcial, ya callejero de las 
tocatas; en cambio, los chicos, cogen en 
seguida el r i tmo jacarandoso y van pa-
sando bulliciosos por delante de la pre-
sidencia Aplausos, vivas, pañuelos y ma-
nos que se agitan y no se diferencian da 
lejos. Cuando pasan los tullidos y escro-
fulosos de los hermanos de San Juan do 
Dios, un sentimiento de compasión nos 
invade. Uno de los Hermanos parece la 
imagen viviente del Santo fundador, 
pues trae al hombro un pequeño para-
lítico. Algunos empiezan a echarles di -
nero; un duro viene a dar en nuestro 
hombro; los tullidos se bajan de sus mu-
letas pra recoger las perras que rue-
dan a sus pies. Y allá van todos con sus 
banderas, cantando todavía, a la som-
bra de los olmos y de los pinos. 
El Primado va a coger su coche y la 
muchedumbre de gente mayor, que ha 
aumentado enormemente, se precipita 
para besarle el anillo; pero le rodea m a 
escuairilla de guardias municipales, y 
nadie puede acercarse a él; de este mo-
do logra llegar pronto al coche. Volve-
mos la \nsta y 1o.í altares han desapare-
cido; las niñas llevan los manojos de ro-
<as que recogieron de ellos al terminar, 
orno recuerdo de esta hermosa fiesta. 
Rsos pétalos ya mustios irán a parar a 
os devocionarios, donde al cab<- de mu-
chos años, aparecerán muy secos como 
as lindas caritas de sus dueñas: pero 
con é! aroma de grato y 'ejano reauertío 
de un gran día y de una c«)munióo inol-
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raafiana r« mayo de.btlclfa y la gnerra abierta a la Tgle-tclllo en el corazón de I03 Reyes, Pr ín I 
sia; parece que es suyc el triunfo, cu- cipes e Infantes; que la devoción al Sa-; 
Manuel ORAWA ! mo si ya hubiesen llegado los t lempoáIgrado Corazón de Jesús no era del todo; 
P a r a l a í i r í w I S ? íi oonAn'del Anti-Cristo vaticinados por San desconocida en Palacio. 
i-ara la comunión se llevaron 32.000 Juan en e] Apocalipsis. Se advierte una 
L A S A R T E S D E L A P A Z 
gradas fcrmas. Quedaron en los copones 
apenas cuatro mi l . 
O t r o s a c t o s d e l d o m i n g o 
• S e s i ó n so lemne en San 
Franc i sco el Grande 
A las seis de la tarde, hora fijada pa-
ra la sesión solemne de la jornada, ol 
temp'o de San Francisco el Grande apa-
recía el domingo completamente lleno 
de asambleís tas . En el antepresbitorio 
ocupa la mesa presidencial el Cardenal 
Primado, y en ambos lados se sientan 
el Patriarca de las Indias, loa Obispos 
de Almería, Ca'ahorra y Coria. 
Cuando e1 doctor Segura declnra abier-
ta la sesión, un sacerdote sube a la 
tribuna levantada junto al pulpito y di-
rige el cántico piadoso del "CQt&ZÜT 
santo", de Insausti. que es seguido por 
todos los asistentes. 
A continuación, y desde el palpito, el 
reverendo padre Vilarifio lee nuevas ad-
hesiones enviadas a la Asamblea por te-
légrafo. Figuran entre ellas las de los 
Prelados de Tortosa, Cádiz y Barcelo-
na; Centro del Apostolado de la Ora 
ción de Jaca; Consejo Nacional de la 
Acción Católica Española, que reitera sv 
promesa de colaborar con el mayor es 
fuerzo para que el Corazón de Jesú? 
reme en España . 
Finalmente, es leído un despacho qur 
dirige a la Asamblea el reverendísimo 
padre GenetraJ de la Compañía de Jesús 
en contestación al telegrama que el sá-
bado fué enviado a Roma. Manifiesta 
la profunda Impresión que le produjo 
este mensaje por los sentimientos .;uc 
anlr^an a la I I Asamblea del Aposto-
lado, y se une con sus fervientes pe 
ticione's al Sagrado Corazón para que 
apostasía general y contra ella nay que 
empuñar for t í s^nas armas, porque ol 
enonvgo es fortíslmo también. 
Pues, bien; no bay más sino empu-
ñar el arma sobrenatural de la ora-
ción. Nuestro apostolado es este, pero 
no ha de ser su actuación solo interna. 
nrociso que se dé sen.^c-ón externa 
de nuc rezamos. Que el próximo día 29 
nuestra oración en el Cerro de los An-
geles sea advertida por España ente-
ra. (Muchos aplausos.) 
B e n d i c i ó n de pon t i f i c a l 
A continuación fué expuesto el San-
tísimo. Ofició de Pontifical el Ob spo 
de Almería. Los asambleís tas entona-
ron el "Pange Lingua" y "Tantum 
Ergo", dirigidos desde la tribuna. 
En el momento de la bendición so-
lemne, produjo una emocionante sor-
presa la Real Coral Zamorana, que 
interpretó la Marcha Rea' en tono s n 
letra. 
L a s e s i ó n r ec r ea t i va 
En el salón de actos del Instituto de 
Areneros se celebró, a las nueve y me-
de la noche de anteayer, la sesión recrea-
tiva anunciada en los programas. Los 
castellanos recaban para sí la cuna de la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y 
lo mismo el doctor G. Oliveros, magis-
t ra l de Valladolid, que don Francisco 
Mendizábal, cronista de dicha ciudad, 
En la primera Congregación del Co-
razón de Jesús el primer congregante es 
Felipe V. y luego se inscribió Felipe V I ; 
y aún el mismo Carlos 111 y Carlos IV, 
durante cuyos reinados mueren en el 
destierro los mejores apóstoles de la de-
voción. Fernando V I I en el cautiverio no 
hallaba acogida m á s segura y consolado-
ra que el Sagrado Corazón, hasta obli-
garse con voto a establecer por sí mis-
mo una Congregación si algún día llega-
ba a verse libre, y Fernando V I I cum-
plió su voto, y la devoción tr iunfó en 
aquella hora solemne del 7 de diciem-
bre de 1816. 
Habla de cumplirse otro anhelo del Co-
razón divino: entrar con pompa en el i 
Palacio de los Reyes, y esta promesa; 
quedaba reservada para don Alfon-
so X I I I . 
Todos los que participaron en la fies-
ta fueron premiados con muchas ova-
ciones. En los intermedios actuó la Real 
Coral Zamorana, para la cual no falta-
ron entusiastas aplausos. Ya al final, re-
citó "1 señor Mariné una poesía titulada 
"Alma charra", original de Mariano Are-
nillas. Gustó mucho. 
A c t o s d e l l u n e s 
El Apos to lado y la 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
Por la mañana , tras la lección histó-
rica, se reunieron ayer las dos siEcciones 
que el señor Artero, prefecto de Músioi ien que se ha dividido la ^amb'Ga. 
de Salamanca, y el magistral de Sala- En la primera fué ponente el padre 
manca, rivalizan en la demostración. 'Santa Ana, S. J., acerca del tema "Or-
El señor Oliveros, en su intervención, 
alude al Colegio de San Ambrosio de 
Valladolid, en el cual se inicia aquella 
devoción por el padre Bernardo Fran-
cisco de Hoyos. Las palabras, dice, que 
escuchó el padre Hoyos de labios de Je 
intensifique su Reinado en España ^ aparecérsele; "Reinaré en Espa-
Termlnada la lectura, la Real Coral de «„„ *.,„JL„ Í̂L ^. 
Zamora Interpreta "Ronda Sann.br.'ñ 
de sru maestro director, señor Haedo. 
fia", fueron una promesa oportunísima. 
No era aquella E s p a ñ a de 1730 la del 
siglo de oro, la España fuerte y podero-
Discurso de Obispo de Cor ia sa; sino que aparecía más bien inclina-
da hacia el ocaso. La devoción iniciada 
en Valladolid se propaga rápidamente y 
la promesa del Corazón Divino se cum-
ple. 
El señor Oliveros hace un llamamien-
to para que, definitivamente, el Colegio 
do San Ambrosio, sea reconocido como 
Sede nacional de la devoción al Cora-
zón do Jesús . Don José Artero, lee unas 
cuartillas tituladas "Los cantoree al 
Amor de los Amores". Son muy curio-
son loa párrafos exhumados de los es-
critos del padre Hoyos, en los cuales se 
relatan las solemnidades musicales con 
E l Cardenal concede la palabra al doc-
tor Moreno, Obispo de Coria, quien, al 
aparecer en el púlpito, es acogido con 
una salva de aplausos. Enuncia el tema 
de su disertación; "Esencia de la de-
voción al Sagrado Corazón de Jesús" . 
Con la sencillez y sobriedad, propias 
de las conferencias doctrinales, el doc-
tor Moreno explica lo que es devoción, 
según la define Santo Tomás, y qué es 
lo específico en la devoción al Sagrado 
Corazón. Todas las devociones, dice, tie-
nen algo de común por cuanto que ae 
propende a entregarse prontamente ajqUe 8e celebró la primera novena al Sa 
Dios, a servirle y agradarle. Nuestra 1e-jgrafl0 Corazón. En uno de ellos afirma 
voción al Sagrado Corazón, no es sóloiel padre Hoyos. "Le reservó el Señor y 
un afecto subjetivo, sino también algojcon toda l a ' solemnidad de la música 
objetivo, que nos distingue. ¡(aludiendo a los cantores), aseguran ha 
Honramos a ese Divino corazón de i muchos días no han echado tanto el 
carne, no muerto ni separado de la T r i -
nidad, sino en substancia con el Verbo 
vivo y palpitante. Cuando la mujer a 
que hace referencia el Evangelista, toca 
la túnica de Jesú . , Este no dice: ¿Quién 
ha tocado mi tún ica? , sino, ¿quién me 
ha tocado? 
Cuando besamos reverentes los pies 
del Sumo Pontífice, o el anillo pastoral 
de un Obispo o la mano del Rey, hace-
mos acatamiento a la persona. Nuestra 
devoción al Corazón de Jesús, es al Re-
dentor,, y como no podemos abarcar las 
infinitas perfeccionen de Dios,- nos con-
cretamos al corazón, símbolo del amor, 
órgano en donde repercuten las sensa-
ciones del alma; amamos a ese Corazón, 
que hace objeto de sus ternuras a San-
ta Teresita del Niño Jesús , y muestra 
sus Iras en hecatombes como la de Me-
sina. 
Jesucristo se aparece a Santa Mar-
garita de Alacoque, y señalando al co-
razón, la dice: ¡He aquí el corazón que 
tanto ha amado a los hombres y que 
tantas ingratitudes recibe! Amarga que 
Ja, a la cual da lugar tan Incomprensi-
ble Ingratitud, no ya de los Impíos, sino 
hasta de aquellos mismos que se sien-
tan a su Mesa como Judas, de tantos 
cristianos que, olvidando aquella predi-
lección, descuidan sus deberes; la edu 
cación conveniente de sos hijos; tole-
ran a éstos lecturas impropias, modas 
condenadas. 
Debemos formar una falange, nosotros 
los devotos del Corazón de Jesús, pero 
no sólo de palabra, sino con obras. No 
ha de limitarse nuestro amor a un amor 
platónico y contemplativo, sino repara-
dor; he aquí la cualidad esencial de 
nuestra devoción. Todo desorden moral 
es una espina que se clava en el Cora-
zón de Cristo. No descansemos sin ha-
bernos esforzado en reparar estos estra-
gos, actuando eficazmente para evitar 
sus causas. Gran campo nos brinda des-
graciadamente el actual ambiente so-
cial, es:e cuadro desolador en que apa-
recen tantos niños inocentes, arrastra-
dos por malos educadores, tantos jóve-
nes guiados a t ravés de caminos del 
error. Reparemos, pues, no sólo con ple-
garias, sino con mortificación, nuestras 
culpas y las ajenas. 
A l terminar el Prelado su discurso, se 
renovaron los aplausos. La Coral zamo-
rana Interpretó en el Intermedio can-
ciones originales del maestro Haedo. 
Don J o s é Elola 
También, aJ aparecer en el púlpito. es 
aplaudido, para desarrollar su tema 
"Apostolado de la Oración," a través 
del cual se argumenta en torno a utia 
Idea; la necesidad de la oración. Evoca 
los ermitaños que ya en los primeros 
tiempos del cristianismo, se retiraban 
del mundo para dedicarse únicamente 
a la oración, y viene a parar a las co-
munidades religiosas, tan combatida.1: 
por los enemigos de la Iglesia. 
Algunos, dice, todavía transigen con 
las órdenes religiosas que tienen fines 
benéficos y caritativos en sus institu-
ciones, pero no aceptan las contempla-
tivas sin percatarse de que éstas cum-
plen una misión mucho más importante 
y caritativa, cual es la de orar por los 
demás, rezar por los que no rezan, apla-
car con su sacrificio xa justa Ira de 
Dios, pedir por tantos pecadores sobre 
los cuales, ¡quién sabe!, a no ser por 
las oraciones de religiosos y religiosas 
tal vez hubiera cado el merecido cas-
tigo de lo Alto. He ahí, al pie del mo-
numento del Cerro de los Angeles, vo-
luntariamente desterradas, esas admira 
bles mujeres que rezan al Corazón df 
Jesús y reparan con su vida santa los 
ingratitudes de tanto pecador. 
Es necesario orar, orar mucho, cada 
vez más, porque caída día parece que 
la sociedad se muestra más Ingrata con 
Dios, con el divino Corazón que tanto 
ama y tan poco se ve correspondido. 
Las sociedades modernas vuelven al 
antiguo paganismo; adoran al becerro 
de oro; se estremecen como confabu-
ladas contra Dios, Intensificando la re-
resto". 
De aquella época era el Sochantre Juan 
Francisco Mercado, al que fray Lucas 
de Toledo, organista de San Francisco 
de Valladolid, recomendnba en estos 
té rminos : "Su voz es la mayor que hoy 
se conoce en toda España, pues no sólo 
es voz de Sochant— y t en gala ea un 
jilguero y s i destreza en canto llano, 
sin igual, y en canto de órgano (poli-
fonía), es de ta l calidad, que mirando 
un papel aventaja al que es diestro". 
El señor Artero lee letrillas de cantos 
y villancicos usados en tierras salmanti-
nas en honor del Corazón de Jesús 
desde 1736. 
Entre unánimes aplausos ocupa la t r i -
buna el cronista de Valladolid don Fran-
cisco Mendizábal, que tras un brillante 
saludo, manifiesta el honor con que acu-
de requerido a alzar su voz en esta 
magna Asamblea, "que viene a subra-
rayar—dice—con firma esplendorosa en 
la Corte de España aquella devoción 
altíslmA, que, encendiendo en llamas de 
fervores el alma escogida de un casi 
niño, flor de santidad en la ínclita Com-
pañía de Jesús, allá en el remanso es-
condido de una vieja ciudad 'castellana, 
prendió ráp idamente en el suelo recio 
de Castilla y de España, y hoy, dos si-
glos después, saltando los mares y unien-
do los continentes, Ilumina radiante al 
mundo todo en resplandores inextingui-
bles y eternos". 
E l señor Medizábal va explicando cor 
sencillez, y aportando datos curiosísi-
mos, la vida del padre Hoyos, llevando 
al auditorio, prendido de su palabra y 
de las magníficas proyecciones que ex-
hibe, a Torrelobatón, Villagarcía, Medina 
del Campo y Valladolid por los años de 
1726 a 1735. 
Desfilan por la pantalla castillos, re-
tablos, Imágenes, lugares evocadores que 
santificó la planta del Apóstol. Termina 
con una vehemente súplica por España, 
por la real familia y por todos los ca-
tólicos. (Muchos aplausos.-
Termína los discursos el Magistral de 
Salamanca, quien, de manera elocuente, 
hace desfilar a los Reyes de España , con 
la corona empeñada en la honra del Co-
razón Divino. Felipe V, en 1725, man-
tiene ya correspondencia con el padre 
Gallifet, quien le ruega Intervenga con 
su Influencia cerca de Roma para lograr 
la fiesta del Corazón de Jesús . Cuando 
impreso ya el "Tesoro Escondido", su 
autor, el padre Hoyos, quiso saber si 
su libro podría esperar del Rey ser e-
cibido benignamente, respondiéronle que 
'la piedad y devoción tenían su doml-
ganización del Apostolado". Se aproba-
ron estas conclusiones: "La Asamblea 
recomienda especialmente a los direc-
tores diocesanos y locales la perfecta" 
formación de celadores y celadoras por] 
medio de las reuniones reglamentarias! 
de los mismos y aun de otras como cur-
sos cortos o círculos de estudio. 
Parece de gran utilidad la creación de; 
secretariados diocesanos para la mayor j 
eficacia de la obra, sobre todo en el 
sentido de la Acción Católica, y por 
eso se recomienda la creación donde los 
reverendísimos prelados lo crean nosi-
ble." 
»u.... 
f surgen las manifestaciones de esta de-
voción. Y así vemos un gran número de 
I instituciones y cofradías dedicadas a 
propagar esta devoción al Corazón ae 
Jesús, destacando entre ellas la gran 
| obra del Apostolado de la Oración. Y asi 
vemos cómo han surgido modernos Ins-
titutos religiosos que se glorian l lamán-
dose del Sagrado Corazón. 
Con palabra ya más enérgica seña-
la cómo muchos cris'danos no viven la 
vida del amor, que es la prenda más po-
derosa y eficaz, y añade que es nece-
sario vodver a esa vida del amor acu-
diendo a la verdadera fuente que es cris-
tianismo. 
E l Obispo de Calahorra fué muy 
aplaudido al final de su Interesante lec-
ción. 
Discurso del s e ñ o r Peman 
...Mientras el resto del mundo 
construye barcos de guerra... 
("Rlchmoad Times Dispatcb", E. U.) 
solemne que revistió gran brillantez. E l 
. ¡amplio templo resultaba insuficiente pa-
P r o p a g a n d a en la escuela ra contener al público. Presidian el 
Cardenal Primado y los Obispoa de CO' 
ría. Calahorra y Patriarca de las In-
dias. Tamb en hlao acto de presencia el 
Obispo de Madrid, que se ausentó mo-
mentos después. 
Una vez que se hubo cantado por 
todos los fielea el "Corazón Santo", de 
Insausti, el Cardenal Segura dió lectu-
ra a los siguientes telegramas, que fue-
ron acogidos con grandes aplausos: 
y ce rca de la j u v e n t u d 
En la sección segunda actuó de po-
nente el padre Remigio Vilariño, S. J. 
Las conclusiones aprobadas dicen así: 
"Que todos los Centros pongan es-
pecial empeño en alistar jóvenes y ni-
ños; que les organicen especialmente en 
forma de cruzadas; que envíen todos los 
estados sin falta al secretariado de 
Silbao; que seria muy conveniente que 
en las Juventudes Católicas se formase 
por lo menos un núcleo de Apostolado." 
También figura en las conclusiones el 
efectuar activa propaganda en las nor-
males de maestras para influir por 
medio de ellas en las escuelas. 
S e s i ó n solemne 
Por la tarde, a las seis, se celebró 
en San Francisco el Grande una sesión 
particularmente le agradezco, con la 
Reina y mi familia, todo su piadoso re-
cuerdo con esta ocasión y sus fervien-
tes oraciones, pidiendo divina protec-
ción para nuestra amada patria. Le sa-
luda reverentemente con todo afecto,— 
Alfonso, Rey." 
Discurso del Obispo 
de C a l a h o r r a 
Don José Mar ía Pemán fué car ñosa-
mente aplaudido antes de comenzar a 
nablar. 
Vivimos—dice—unos días de gran in-
.]U.etud renovadora y fiebre oratoria. 
Como pregoneros de feria, que exaltan 
sus drogas y recetas, un día dice un 
arador: "Sed socialistaa", y otro dia, 
otro: "Sed reputucam^a , y otro. ''Sed 
conatituc;onales". Pero en medio ds t»e 
vocerío, yo vengo a hacer paádecer 1<>s 
programas todos diciendo con Cr.s^o; 
"Estote perfecti": sed perfectos, co-
mo es penecto Nuecsuo Í CMIC, que es 
tá en los C.eilos. (Aplausos). 
Nuestro programa es un programa de 
perfección total. Tedas esas tesis qut 
por ahí se pregonan son girones d* 
auestra bandera y artículos de nuo&tK. 
ideario. Nuestro Maestro no se coaten-
ta con menos que con la perfección, y 
en el articulado de su programa inclu-
ye las subl.mes eatr.denc.ao Oel m-aru 
rio y de la santidad. Estamos, pues, in-
vitados a ensayar en la realidad de cada 
día el sublime a'.pin.smo de las cum-
or ,:: más arriesgadas y de las más d.ii-
ciles alturas. 
Existe n^y día un gran despertar en 
el apostolado de !a acción y de la obra. 
Pero hay que recordar que hay un previo 
y primer apostolado, que es el del ejem-
plo, las costumbres y xa vAn. de cada 
la palabra "onomást ica" para no Qetíí 
día del Santo". Asi so expulsa la reli 
gión i e l lenguaje, como primen: paso pa[ 
ra expulsarla de los cora^xmes. 
Con esto se ha conseguido sembrar ^ 
desasosiego, en el mundo moderno fan0 
de Dios. 
Ha abandonado la religión cristiana y 
se ha entregado a todas las caricaturas 
religiosas. Ya dije hace poco en Sevilla 
—añade—que no vale la pena de apar. 
tarse de la claridad Inteligente de iá 
Roma Inmortal para entregarse luego a 
las novedades que Inventa cualquier f̂ , 
kl r sucio en los arrabales de Bombay' 
H a y que res taurar la 
v i d a c r i s t i ana 
Frente a esta enfermedad de la au, 
senda de Dios, hay que restaurar ^ 
vida cristiana. 
El Intelectual Ismo moderno exalta el 
poder de la idea. Pero Ja idea es sólo el 
reflejo de una cara de nuestro esplnW 
que es la Inteligencia. Una vida tiene 
que tener m á s poder que una idea: por. 
que es la realización plena de un es. 
pírltu, en todas sus diversas dlmengio. 
.íes intel gente*, eticas y sentimantaies. 
(Muchos aplausos.) 
La gran eficacia de los Santos reside 
on su v.da. Un santo podrá ser "ade, 
m á s " un héroe o un genio; pero lo que 
tiene que ser por esencia es una vida 
ejemplar. 
Por eso uno de los ritos más constan, 
te de la piedad hogareña y familiar hj 
sido la lectura de "Vidas de Santos", 
e»- las páginas del "Año Cristiano" y 
del "Flos sanctomm", Y quizás, deapuéj 
de los Sacramentos y de la predicación 
avangélica, ha sacio la prác t ica más te. 
cunda y la sal más aséptica para con. 
servar puras e incorruptioiea en el ñaua-
do las esencias da la vida cristiana. 
Termina dirigiéndose a las mujer-js, 
y diciéndoles que ellas tienen en su pro! 
olema de la vida una doble ..úslón. Los 
aombres creamos en las leyes o tn los 
.ibros las orientaciones teóricas de la 
vida futura. Pero vosotras—dice— ady, 
caderas y madres, croáis en vuestras ro-
dillas, pedazos de la vida misma. De 
vosotras depende el camino que haya de uno. Cada mañana y cada aurora fime: 
que ser para el cristiano el rxordlo lu- i seguir la vida de mañana, 
minoso de ese discurso de apostolado b i ^eñor Pemán al Lnal de bu clo-
y propaganda que es la jornada buena, ¡ cuente discurso escuchó una prokmgatia 
honesta y sencilla de los s.ervos de 
Dios. 
Kze mandato del Sermón de ,1a Monta-
ña, de ser "sal de la tierra", s^gún la 
más estricta exégesls, no sólo va dir i -
gido, como algunos ci'een. a una rr.-ino-
ría sacerdotal, sino a todos los fieles. 
Como a todos va d.ng.da la araon';3ta-
ción para qua luzcan en la vida, como 
y cariñosísima ovación y recibió nvachag 
lelicitaciones. 
* * * 
El padre Torres advirtió que en el 
C > de los Angeles ae instalarán cua-
tro altares el día de la peregrinación 
para que puedan celebran allí misa cühi;. 
tos sacerdotes lo deseen. 
A continuación dió la noticia 11 que 
la luz sobre el ceQemín y como la c4u-jel Rey enviaría un Infante en su ropro» 
El Obispo de Calahorra, desde la tr l- 'dad que blanquea en la cima de las, sentación al Cerro de los Angelea, 
.nontañas. (Muy bien). La solemne función de la tarde terrai-
El simple apostolado de la vida cris- ,nó con la bendición de pontifical, el 
tiana y del ejemplo cotidiano tiene una 1 Tange lingua", "Tantum ergo" y "Ge-
buna y ante el micrófono, pronunció 
"Profundamente agradecido Santo Pa-jmia sabia lección sobre el tema "Prác -
dre sentimientos adhesión Inquebranta-! t_ica ¿e ja devoción al Sagrado Cora-
ble, oraciones Segunda Asamblea Nació- Z(5n ¿je j e sús" . 
nal Apostolado Oración, implorando óp- | con voz serena y persuasiva iba ex-
timos resultados bendice paternalmente j piiCaiujo cómo la devoción al Corazón de 
a Vuestra Eminencia, Prelados, asam-! Te8ÚB del;je ser ante todo una obra de 
bleistas, asociados todos.—Cardenal Pa- amor. 
celli." . La devoción al Corazón de Jesús se j también, para velar por su desarrollo y 
"De corazón le agradezco, señor Car-¡extiende hasta tal punto, que hemos¡sus fueros, sus esbirros de la Inquisición 
denal, sentido mensaje que me envía al ¡visto cómo el Sumo Pontífice la ha Yo sé de una Asamblea secreta, iorxde 
suprema vir tud curativa para la enfer-
medad de la sociedad moderna. 
Se ha realizado una labor consciente 
y callada para expulsar a Dios del cen-¡ 
tro de la sociedad. La impiedad tieneI 
nitore" e Himno de Paray. 
Medi tac iones dir igidas por 
el Ca rdena l Segura 
inaugurarse Segunda Asamblea Nació-j consagrado a todo el género humano, 
nal del Apostolado de la Oración, y muy' Por todas partes—dice el Prelado— 
se acordó procurar la difusión del salu-
do "abur" para no decir "adiós", y de 
E L F R A C A S O D E 
U N P L A T O 
no reside en la falta de habilidad de la cocinera. 
La causa depende, la mayor parte de las veces, del 
aceite que se ha empleado para condimentarlo. 
Consuma, únicamente, el aceite purísimo de olivas 
que asegura gusto exquisito y resultado feliz: El 
Todas las mañanas , a lad sjolj, el 
Cardenal Segura dirige una ni ¡íUüión 
en la iglesia del Sagrsdo C- azón y San 
francisco de Borja. 
En la pr.mera, ; domingo, enca-
reció la importancia de las m-uitacio-
nes matutinas entre los actos del Con-
greso, y desarrolló varios puntos que 
podemos resumir así: En esuy tiem-
pos, en que la piedad se enfria y mu-
chais almas se apartan d;e Cristo, es de 
necesidad urgente el apostolado. Hay, 
además, necesidad urgente del aposto' 
lado de la oración. Pocas almas oran, 
pocas a'mas oran continuamente, y a 
este apostolado da la oración nos llaman 
a todos sin exclusión, üi el millón sete' 
cientos mi i socios de! Apostolado ora-
sen de verdad en España, es sigaro quí 
este recurso bas ta r ía para detener la 
ola de Iniquidad que parees empeñada 
en destruir las instituciones más firmci 
do España. Hay que orar y enseñar a 
orar a todos; así lo exige el reinado 
del Corazón de Je&ús en E^piña. POf 
último, expuso la necesidad urgente cte 
¡apóstoles de oración por medio del Di-
Ivino Corazón de Jesús . La oración IX"" 
Jesús hace totalmente eficaz nuestra 
oración. Tal vez pueda Jeaús -cJW» 
nos, como a los apóstoles, "Hasta aho-
ra no habé's pea uo na - a ra i - -•"e e0 
mi nombre". 
En la msditac 'ón de ayer trató, en 
primer lugar de la vocac on ai aposto-
lado. 
U n concierto 
m 
Refinado y envasado. Siempre la misma ca-
lidad, resguardada por la marca de garantía. 
HIJOS DE LUCA DE TENA - SEVILLA - MADRID 
i 
— H e es tado a q u í ocho d í a s s in echar le l a v i s t a 
e n c i m a a l a p a t r o n a . ¡Sí sup ie ra que me voy a i r s in 
paga r ! \ 
— L a p a t r o n a soy yo . 
("London Opinión", Londres.) 
S I T U A C I O N C R I T I C A 
E L RECAUDADOR DE C O N T R I B U C I O N E S . — ¡ N o t e n g o m á s re-
medio que s a c a r m e es ta mue la en s e g u i d a » y todos los den t i s t a s 
de las c e r c a n í a s m e conocen ! 
("Passlrg Show", Londres.) 
1 
En el Instituto Católico de Artes e 
Industrias se celebró anoche la segun-
da velada recreativa. 
L a Orquesta Clásica, dirigida por el 
ilustre maestro Saco del Valle, caballe-
ro del Pilar, in terpre tó un selecto pro-
grama y fué aplaudida y ovacionada 
con entusiasmo por el numeroso públi-
co que llenaba el local. 
L e c c i o n e s h i s t ó r i c a s 
Las lecciones históricas del domingo 
y del lunes las han desarrollado el p»' 
dre Alcocer, benedictino, y el padre Ma-
nuel Martínez, dominico. 
E l padre Alcocer desarrolló el teína 
"La Orden de San Benito y la devoción 
al Sagrado Corazón de Jes;a". 
El pad.o Martínez, O. P., desarrolló 61 
tema: "La orden de Santo Domingo y ia 
devoción al Sagrado Corazón". 
Para hoy 
A las diez de la mañana (Mártires de 
Alcalá, 8).—"Lección histórica", í>ot 61 
R. P. Fray Juan de Leg:.aima, O. F. M-
A las diez y media.—Secciones de *3' 
tudio.—Primera. "Actuación externa 
E L C O B R A D O R . — ¡ P e r o h o m b r e ! ¿ P o r q u é cor re 
us ted a s í ? 
("LuíUgc Sachritr, Leipzig.) 
Apostolado": Colaboración a las obi'ft« 
de celo.—Catequesis.—Ejercicios de 9a0 
Ignacio, etcétera, por el muy Ilustre se' 
ñor don Agust ín Rodríguez, canón'-p 
lectora! de la S. I , P. y provisor del 
Arzobispado de Toledo. Segunda. "P1"0' 
paganda": A los hombres en general--' 
A los militares.—Comunión reparado"^ 
militar, por el R. P. Florencio O^*' 
ra, S. J. 
A laa seis de la tarde (San Frange 
el Grande).—Sesión 8olemne,--"Chii5ty» 
vlnclt" (popular).—Lectura de coPW^ 
sienes.—"Himno de Paray" (popular'-^ 
Discurso por el excelentísimo y reveré ' 
dísimo señor don Enrique Plá y ^ f " 1 - , ! 
Obispo de Avila, sobre el tema: " í " 
tos de la devoción al Sagrado Cct*z,e9 
de Jesús".—Canto por el coro de típ 
de Pasajes.—Discurso por el eKce]e^ 
simo señor don José de Yanguas Me6f c. 
sobre el tema: "Apostolado de 1* ^ 
ción".—"Ven, Corazón Sagrado" (P0™ 
la r ) . m. 
Bendición de Pontifical .—"Panp1' 
gua", "Tantum ergo" y "Genitor!" JS^ 
goriano).—Al fin, "Corazón Santo . 
Insausti (popular). Aiv,<»rt0 
A las nueve de la noche (A10* 
Aguilera, 25). —Sesión racreativ»-
51ADIÍIU— Aflo XX.—Ndm. 6.509 
E L D E B A T E ( 3 ) Martes ^7 de niavo de 
ffl [ j l ¡ j j 8 ( H K e y e s t u v o e l d o m i n g o F I G U R A S D E A C T U A L I D A D M U N D O C A T O L I C O 
A s a m b l e a p r o v i n c i a l s a n i t a r i a en J a é n . Of rec imien tos p a r a las 
obras del P i la r . Restos de an ima le s an t ed i luv ianos en Z a m o r a . 
PETICIONES DE L O S A L C A L D E S DE E S P A Ñ A PARA B A R C E L O N A 
e n T a r r a g o n a 
— - — • — 
C o l o c ó el ú l t i m o bloque de las 
ob ras del puer to 
P e t i c i ó n de los alcaldes para 
Barce lona 
BARCELONA. 26—El alcalde de Va-
„ Wi ' A y e r ««wtió l a f ami l i a real a l bai le 
yfob,le!'I10^,de acue,rdo con los productores de gala en la E x p o s i c i ó n y el pueblo, puede determinar el precio 
estable. r- i o 
La producción de aceite es inmensamen-E' Rey a l m o r z ó en el T i r o V t o m ó 
lladohd se propone dirigirse a todos sus te mayor que el consumo. Por lo tanto. Dar te en l a* t i rnHnc 
colegas de España para pedirles suscri- el precio depende de la competencia de I i r a o a s 
ban un documento dirigido al jefe del lós mercados extranjeros " 
Gobierno en demanda de que sea cedidoi Después de elogiar el 'cultivo del oli-1 BARCELONA, 26.—Después de Jas est-
a l a ciudad de Barcelona el̂  castillo de vo en Andalucía hace una exposición de cursiones a diversos pueblos de la le-
MnnVnrrí«n^nHoar n i EsPana Pien-;estadística de los precios del aceite env ión , y sobre todo del fatigoso viaje de1 
San corresponder de es a manera a las algunos años atrás . Se refiere a la ac-ayer a Tarragona loa R M r J ^ n f u ! 
atenciones que les ha dispensado Barce- ción de propaganda Califica de desastro-iti han tenido5 hoy i ? deac^S"! 
l0na - iSa la P0,ltlca de a l^nos Gobiernos que|A p&jar de ^ J ^ S ^ Í Í T S S 
en la tormenta que descargó sobre Bar-
celona por la mañana, con gran apara-
to de truenos y rayos, muchos de los 
T t f i a ^ r r " 0 Vi0lentiS,- ^ l t o ~ ^ a s ^ c t ^ ^ p l f a c i t 8 « ^ Proximidades de 
f 1 ^on?. ,el0acc,<ien^ rec i ta ron muer- del crédito agrícolai J la falta d^ 
K ^ n k r n T n ^ h ' ve'nttlclní0 aKnos. mación de l o ! melados del mundo, 
y Ramón Fernandez de setenta. También , Terminó afirmando que el problema 
algunc 
Dos muertos en u n choque restringieron y aun prohibieron la expor-
•nn RAr» OR tt1^ r.„ „. - tación áe algunos productos españoles. 
S S d ^ r n í ^ á & i ^ ^ S 0 C-hüCO X™' a t i e n d e que las causas de la crisis por 
cam oneta propiedad de los senoses Ves- que atraviesa el aceite obedece a dos: la 
ga y_Cardenal_con un tranvía de la línea escasa 
re-iultaron gravemente heridos Lucia-
no Gorge, de treinta años, y el chofer de 
la camioneta, Gervasio Luzarriaga, y con 
heridas menos graves, Ramón Pintado 
Las víctimas fueron asistidas en el Hos-
pital de Basurto. 
E l s e ñ o r Sangro en Guern ica 
BILBAO. 26.—Ayer, después» de oír 
jn'sa con las personas de su séquito, se 
dirigió el ministro del Trabajo a la Ca-
ga de Familia y al Montepío de la Mu-
jer que trabaja y al Monte de Piedad 
Municipal, entidades patrocinadas por 
la Caja de Ahorros Municipal. 
El señor Sangro estuvo allí hasta las 
doce, en que se dirigió a Guernica para 
visitar la. ca-'H de Juntas y el histórico 
árbol. En todo el recorrido fué acompa-
ñaco el ministro por los gobernadores 
civil y m i l i l u e' presidente de la Dipu-
tación, el alcalde, el presidente ie ia 
Audiencia y los asambleístas que finie-
ron a las reuniones de la Confederación 
de Cajaa de Ahorro, formando una nu-
merosa y pintoresca caravana 
Terminada la visita a Guernica se 
trasladó la caravana a Pedernales para 
visitar el Preventorio de Naestra Seño-
ra de Begoüa que también costea la 
Caja de Ahorros Municipal El minis 
tro recorrió tas dependencias del sun 
tuoso edificio e hizo grandes elogios de 
las diversas Instalaciones. A la una y 
media se celebró en d^cho Preventorio 
un banquete en hono: del ministro y 
de los asambleístas. A los postres ofre 
ció el banquete el director de la Caja 
de Ahorros, seño. Migoya 
En medio de grandes aplausos se le-
vantó el ministro y prt nutició . sen-
tido discurso, expresando la satisfac-
ción que le ha producido la visita a 
nuestra provincia 
Se mostró decidido partidario de las 
Instituciones benéfico-sonalea, cuyo apo-
yo prometió, y se despidió deseando 
prosperidades a las Cajas de Ahorros 
españolas. Fué ovaciónate . El alcalde 
vitoreó al Rey, a España y a Vizcaya, 
dándose con ello terminado el acto. An 
tes de salli d.. Pedernales ejecutó la 
banda de Guernica jiver.-as composicio-
nes vascas, que bailaron los espanta-
danzarls de la colonia escolar, con ge-
neral contento de la concurrencia 
En el expreso de ta<i 17.45 salió para 
Barcelona el ministro del Trabajo. En la 
estación f'.é despedido por las autorida-
des, funcionarlos públicos, etc. 
E l ministro manifes+6 a la.̂  autorlda 
des que marchaba muy satisfecho de 
las atenciones de qu- ha sido objeto 
durante su estancia en esta provincia. 
que 
económico de España es la falta de pre-
paración y dirección técnica, sobre todo 
Pedralbes, han salido, el Rey  hacer 
unas visitas, las Infantas a la Exposi-
ción, y sólo la Reina quedó en Palacio 
a recibir algunas audiencias concedidas. 
Por la tarde el Rey estuvo en uno de 
le obsequió con una copa de vino. 
H o m e n a j e a dos educadores 
en lo que respecta a la producción agrí-iSUÍ! dePortes favoritos, el t i ro do pi-
cola. El señor Bermúdez Cañete, que fué|rllón. en el que por cierto, no le acom-| 
interrumpido varios veces durante su in-IP^ñó la suerte; la Reina a un té be-l 
teresante disertación, fué ovacionado y néflco, organizado por una de esas Ins-' 
felicitado al final. ~ , tituciones que mira con tanta simpa-1 
Después en los salones del d reu lo se tía. Por la noche, la familia real, acom-l 
pañada de todo el séquito, ministros y 
autoridades palatinos han acudido aT 
baiQe de gala que se ha celebrado en el 
VALLADOLID 2 6 - E l Colegio de pa1acio nacional de la ^ o ^ ^ Ha: 
Nuestra Señora de Lourdes, centro de siHn in / ^Fuaicjun. na 
segunda enseñanza regido por loa Her. lJd0 la unioa fiesta de corte organiza-; 
manos de las Escuelas Cristianas, dedicój * en honor de los Reyes en esta viaje, j 
ayer un homenaje al presbítero don Fe-! Ei saJón producía un efecto fastuoso., 
üpe Baiiego y al Hermano Enrique, c o n i s t e mi l quinientas invitaciones repar-
motivo de haberse cumplido el 25 ani-jtidas, que no han representado agióme-! 
versarlo de su labor educadora en dicho ¡ración ninguna en un salón en el que 
establecimiento ¡holgadamente caben más de 20.000 al-
A las ocho de la m a ñ a n a tuvieron los mas. Los Reyes desde el oalco reírlo 
colegiados misa de comunión y a las han ^ J S * i * fiLo a , Íg ' 
diez misa solemne, a la que asistió de! , P ^ ^ f iado la fiesta. A las doce, 
medio pontifical el Arzobispo, y en la!un lntermedio de bailes, a cargo de una 
que ofició el señor Bariego. A la una y j compañía Italiana. Los Reyes e Infan-
media de la tarde, se celebró un gran te6 estuvieron en la fiesta hasta las dos 
banquete ofrecido a los homenajeados! de la madrugada, marchándose después 
•>or loa Hermanos del Colegio y antiguos de un "lunch" que se le sirvió en la 
alumnos. 
A las seis y media de la tarde, se ce-
lebró brillantemente una fiesta literarlo-
musical en la que se pronunciaron dis-
cursos; se recitaron poesías, e interpre-
tó selectas piezas de su repertorio, la 
oral vallisoletana 
Se r e a l i z a r á n las obras de l ferroca-
r r i l Z a m o r a - C o r u ñ a 
ZAMORA, 26—Ha regresaoo de Ma-
drid el secretario de la Cámara de Co-
mercio, que con las Comisiones gallega 
ha gestionado la continuación de las 
obras del ferrocarril Zamora-Coruña. Ha 
manifestado que cont inuarán la^ ob n 
del segundo trozo que comprende desde 
Puebla de Sanabrl; ^ Oien=e, si bien 
las obras se llevarán con relativa len-
titud. 
Restos de animales antediluviamos 
sala del Trono. Tanto al llegar como al 
retirarse fueron ovacionados con entu-
siasmo. 
Los Reyes en T a r r a g o n a 
TARRAGONA, 26.-Ayer por la maña-
na llegaron de Barcelona los Reyes e In-
fantes y séquito, que fueron objeto de 
un gran recibimiento. En Vendrell les 
esperaban varias autoridades. En el Pa-
seo de Pi y Margall fiferon recibidos por 
el Cardenal Arzobispo doctor Vidal y Ba-
rraquer y otras autoridades. Una compa-
ñía del regimiento de Luchana rindió ho-
nores. El público, que se agolpaba en las 
L a c o n s a g r a c i ó n d e l . OISCUKO O H PAPA A LAS 
I O b i s p o d e T ú y 
A c t u ó de c o n s a g r a n t e el N u n c i o 
de Su S a n t i d a d 
Fervorosas man i f e s t ac iones de ad -
h e s i ó n a m o n s e ñ o r Tedesch in i 
y a l nuevo Pre lado 
H a t e r m i n a d o e! Congreso , que 
se ce lebraba en Roma 
A U D I E N C I A D E L PAPA A PERE-
GRINOS E S P A Ñ O L E S MALAGA, 26.—En la Catedral se cele-
bró ayer la consagración del nuevo! T ~ i -ei 
Obispo de Túy, ilustrísimo señor don An ¡ L e c t u r a d e l decreto de b e a t i f i c a c i ó n 
í ? o l o d e G r ¿ s ^ d r ^ i í g r n ¿ n s ; M j * * * * da Parzham 
pío se hallaba ocupado totalmente, asis-
tiendo el ministro de Gracia y Justicia, 
el subsecretario señor Tabeada, el gober 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26—El Pontífice ha recibido 
nador civil, el Ayuntamiento y la Dipu ! hoy a la Unión Internacional de Ligas 
taclon, bajo mazas, numerosas represen ¡Femeninas Católicas. Acompañadas por 
taciones de corporaciones, entidades, co-iel Cardenal protector, monseñor Cerre-
fradias y asociaciones religiosas, fami i t t l , estaban representadas en la audien-
liares del consagrado, alcalde, concejales I cia 25 naciones. E l Pontífice dió las gra 
i y párroco de Bulla (Murcia), pueblo na 
tal del Obispo; representación del Cabil 
¡do de la Catedral de Túy y el alcalde > 
I representaciones del Clero de Madrid, 
Avila, Alicante. Jaén, Granada y de toda 
la provincia de M á l a g a 
cias a los presentes, en un discurso pro-
nunciado en francés, por el ofrecimien-
to del óbolo filial y mostró su compla-
cencia por los trabajos del Congreso so-
bre el tema de la familia. Agradeció a 
la Unión el haber prestado tan valiosa 
Actuó de consagrante el Nuncio de Su i ayuda a las autoridades jerárquicas en 
Santidad y de Obispos asistentes los de' la restauración de la moral en los indi-
Salamanca y Málaga, verificándose la ce-jviduos y en la sociedad, y les felicitó por 
remonia según el ritual acostumbrado. 1 el bien realizado en las naciones gran-
Los momentos de mayor emoción fue- des y pequeñas representadas por las 
ron cuando el Obispo de Túy, revestide I congresistas. A l final bendijo a todos los 
con los ornamentos pontificales, y visible i presentes. 
, mente emocionado, recorrió el trayecto I Ror la tarde terminó sus trabajos el 
desde el altar mayor hasta el final del'Congreso. La señorita García Loygorri, 
coro, bendiciendo a los fieles, culminan de Madrid, perteneciente a la Acción Ca-
de al bendecir a su hermano y a su so- tóhca de la Mujer y al Burean Inter-
brina, que ocupaban lugar preferente. ¡ nacional femenino, pronunció un discur-
Terminada la ceremonia, la concurren-j so sebre las condiciones que deben re-
cia irrumpió en . altar mayor, dispután-i un^rse para realizar un fecundo aposto-
dose el honor de ser el primero en be- ^ado. 
sar el anillo al nuevo Prelado 
Más de media hora necesitó la comiti-
va en recorrer el corto trayecto que hay 
entre la Catedral y el Palacio Episco-
pal. Tanto el Nuncio como el Obispo de 
Túy recibieron del público que ocupaba 
Habló de las varias formas que exis-
ten de apostolado, en armonía con las 
circunstancias y con los tiempos, y del 
apostolado moderno de la acción cató-
lica en sus diversas manifestaciones y 
con su principal sostenimiento, que debe 
las gradas de la Catedral y la plaza del ^ r ^ L ^ J ^ ^ A S°braeÍlatUT^aA ^ i í l 3 
Obispo fervoroso homenaje, oyéndose 
continuados vítores al Nuncio y al Obis-
po de Túy. 
A las cinco de la tarde los padrinos del 
nuevo Prelado, doctor Gálvez Ginache-
ro y esposa, obsequiaron con un "lunch" 
al Clero y a las representaciones foras-
teras. 
F ies ta de M a r í a A u x i l i a d o r a 
D o n Luis A r a ú j o Costa, que ha s ido n o m b r a d o m i e m b r o de l a 
C o m i s i ó n Nac iona l E s p a ñ o l a de C o o p e r a c i ó n Inte lectual de l a 
Sociedad de las Naciones 
Se celebro la fiesta de Mana Auxilia 
i ¡ - a i > f ¡dora en las Escuelas Salesianas de la 
L l señor A r a u j o Costa es figura conocidísima en nuestras esferas ¡ R0nda de Atocha La concurrencia de 
intelectuales por su labor literaria. Humanista excelente, ha cultivado ¡ ñeles fué extraordinaria, 
con «cierto desde el artículo periodístico y el ensayo hasta el U b r o J ^ f ^ ^ f " ^ » ^ / ^ ^ ^ ' ^ . 
(De nuestro corresponsal) 
la calle ¡ RC,MA. 26.—El Pontífice ha recibido 
barrio de a un S™}'0 peregrinos pertenecientes 
„ .ap iés Todos o casi todos los baleo-11 ^ ^cción Católica de Barcelona, acom-
dos discursos, entre ellos, uno del minis-! Media considerada como Edad Cristiana'. "El Quijote y sus notasVnes ostentaban colgaduras y mantones| Panados Por su director, don Ramón 
••TI : i i _ £ . i _ - í £ í i.-x i _ " . . " i r i de Manila. 
bloq 
ejemplos citó a San Juan de la Cruz. 
Después de varias consideraciones, ter-
minó entre grandes aplausos, exhortando 
a las mujeres católicas a vivir una vida 
interior, alimentándola con oraciones 
continuas y acercándose frecuentemen-
te al Sacramento de la Sagrada Euca-
ristía, que hará sean fructíferas las obras 
de apostolado. 
La señori ta García Loygorri, repre-
sentante de España en el Burean In-
ternacional de las Ligas Católicas Fe-
meninas, ha sido confirmada en su car-
go.—Daffina. 
Peregr inos e s p a ñ o l e s 
calles, tr ibutó a Reyes e Infantes gran I siempre con un atinado espíritu crítico y una fina observación. Prefe- ¡currencia fué muv numerosa. Atravesó 
roen a r m ^ l í d e T ^ ha orientado su actividad hacia la Historia, la Filosofía y la ¡f Glorieta de Atocha subió por 
tuu ai mueue ce Alfonso x n , donde se i . 0 , , i «- . . i r- i i de Santa Isabel, y entro en el  
había levantado una tribuna. Hubo va-l L l te ra tura ' 'Jon numerosas sus obras, entre las que descuellan L a L d a d Lavapiés Todos o casi todos 1c 
fr!«SHlÍS^UrsOS; tr  110!;  l inis-¡ i     i i ^ l    s", 
tro de Fomento, en nombre del Rey. Ac-1 ..T, * • j n - i t i t - i '£• vi • " "Ci i 
to seguido se colocó el último bloque de! Una tesx8 ^ Lmn^esnil. L a evolución nlosohca y literaria y hl cui-
ZAMORA, 26.—En Cerezinos de Cam-ilas obras. Terminado el acto, la comlti-|tivo de las Humanidades como lazo de unión iberoamericana". El se- gran carroza, cubierta de "claveles 
pos han sido hallada en unas excavado- e ^ S ^ l ^ ^ n t e ^ s i l tSefof en etpfn-' ñor AraúÍ0 e8 colaborador asiduo de "La Epoca". nes gran cantidad de restos de animales 
antediluvianos en grandes trozos, que 
han sido traídos al Mu provincial. 
Ofrecimientos para las obras 
d e l P i la r 
ZARAGOZA, 26.—La Asociación de 
maestros nacionales del partido de Zara-
goza, que se ha reunido, acordó por una-
nimidad conceder un donativo de 1.000 
•pesetas para las obras de consolidación 
del Pilar. También han acordado dirigir 
una circular a todos los maestros de 
Aragón, invitándoles a abrir suscripcio-
nes en sus respectivas escuelas para es 
parte de los patronos como de los obre-
ros, para cuanto se relacione con di-
chas obras. En la sesión del Ayuntamien-
to, al alcalde, señor Jordana, dió cuenta 
de las reuniones celebradas en el Pala-
cio Arzobispal y el Concejo ha hecho 
suyas públicamente las frases que pro-
nunció el teniente de alcalde, señor Ma-
rracó. 
L a v i s t a p o r f a l s i f i c a c i ó n 
d e b i l l e t e s y t i m b r e s 
C o n t i n ú a n los i n t e r r o g a t o r i o s 
ALICANTE. 26.—Esta mañana, se ce-
lebró la quinta sesión de la vista por la 
causa por falsificación de timbres y bi-
lletes del Banco de España. Continuó la 
declaración de Alvaro Delgado, por otro 
nombre Andrés Antón, que fué también 
Tres n i ñ o s abrasados 
FERROL, 26.—Comunican de Cedelra 
que jugando en la cocina de su casa tres 
niños, hijos de Rogelio Guredu, el ma-
yor de seis años, les cayó encima una 
caldera que contenía agua hirviendo y 
eufrieron tan graves quemaduras que se 
teme fallezcan de un momento a otro. 
Asamblea p r o v i n c i a l sanitaria 
JAEN. 26.—Ayer se celebró ur,a Asam-
blea provincial sanitaria, con asistencia, 
del director general de Sanidad, doctor 
Palanca, y de mucho- médicos y alcal-
des de los pueblos. Inteivinieron varios 
médicos y el doctor Palanca pronunció 
Un discurso. Se t rató de la tuberculo-
Bis, de la fiebre de malta y de otras 
enfermedades comunes en esta provin-
cia y de extirpar los pequeños focos de 
lepra que existen en algunos pueblos. 
El doctor Palanca fué obsequiado con 
un banquete. 
H u e l g a mine ra resuelta 
LEON. 26.—Hoy reanudaron el traba-
Jo loa obreros huelguistas de las mi-
nas de toda la provincia, merced a las 
gestiones de arreglo hechas en Madrid. 
La fórmula es aumentarles 90 céntimos 
diarios en el jornal. La tranquilidad ha 
»ido absoluta. 
B e n d i c i ó n de la A d u a n a de M á l a g a 
MALAGA. 26.—Ayer, a las seis de la 
tarde, se celebró la ceremonia de ben-
decir el reconstruido edificio de Adua-
nas, dstruldo por un Incendio que pro-
porcionó un día de luto a Málaga 
Bendijo el edificio el Nuncio de Su 
Santidad, asistido por el Obispo de Má-
laga 
En el local, en el que se han Introdu-
cido mejoras important ís imas, se han 
Instalado el Gobierno civil y la Dele-
gación de Hacienda con sus oficinas 
respectivas. Los invitados fueron obse-
Quiados con un lunch. 
Una m e d a l l a d e l T r a b a j o a una 
s i rvienta 
PALMA DE MALLORCA, 26.—En el 
Sindicato Católico Femenino se ha ce-
lebrado el acto de imponer la medalla 
del Trabajo a '.a sirvienta Apolonia Lla-
brés Vila, que por espacio de cincuen-
ta años ha prestado sus servicios en casa 
de don Rafael de Oleza. Le Impuso la 
Medalla el Obispo de la diócesis y pro-
fcuncia;"ii discursos el canónigo señor 
Quetglas, consiliario del Sindicato, y el 
Obispo. 
La infanta Eu la l i a en San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN. 26.—Procedente de 
Lisboa ha llegado la Infanta doña Eu-
lalia, que viene muy satisfecha de las 
atenciones recibidas en la capital por-
tuguesa Permanecerá algunos días en 
«u chalet de Igueldo, y el domingo ven-
drá para saludar en la estación a la 
infanta doña Paz. que pasará en el rá-
pido con dirección al extranjero. 
Conferencia de B e r m ú d e z C a ñ e t e 
SEVILLA, 26-Orgamzada por el Circu-
lo de la Derecha Social Democrática, 
dió ayer una conferencia sobre "El pro- ticinco minutos Reanudada, el procesa 
blema del aceite español en su aspecto 
económico" don Antonio Bermúdez Ca-
tano de Rludaceñas. donde visitaron las 
presas e instalaciones. En el castillo se 
celebró una comida íntima en honor de 
los Reyes, Infantes, presidente del Con 
sejo y séquito. Después siguieron al mo 
nasterio de Poblet, que visitaron deteni-
damente. Allí fueron obsequiados con un 
té. Inmediatamente se emprendió el re-
greso a Barcelona en automóvil, adonde 
llegaron a las diez de la noche. 
A l m u e r z o en el T i r o 
BARCELONA, 26.—Esta mañana e! 
Rey salió del Palacio de Pedralbes a las 
te fin. La directiva de la Asociación ha H-40, y se dirigió al palacio del marqués 
visitado hoy al Prelado para darle cuenta 
de los acuerdos adoptados, que fueron 
elogiados por el doctor Domenech. 
El Comité paritario de Construcción 
ha dado también a la Junta de obras del 
Pilar toda clase de facilidades, tanto por 
F I R M A D E L R E Y i E I d i s c u r s o d e P a d i l l a e s 
C O M B I N A C I O N D I P L O M A T I C A a i l l l 
icells, y por don Carmelo Blay. E l Papa 
Iba Ta imagen de la Virgen en unaj P1:01™"050 un discurso, en el qu* recor-
0.an carroza, cubierta de claveles y dó laa manifestaciones de afreto y de 
alumbrada con profusión de bombillas a-dhf'!,on recibidas por part de Espa-
eléctricas. Al paso de la Virgen, varios!na jurante su jubileo; se congratulo 
devotos del barrio cantaron "saetas". Ios Peregrino; por sus actos de pie-
Volvió la procesión después de l a s n u e - í ^ , / recomendó a practica del apos-
ve, y entró la Imagen en medio de las i°iaf.0_„c_0^„ ^ _ 5 S f b S Í r ^ 
aclamaciones del pueblo 
r 
Declarando excedente a su instancia! 
a don Joaquín de Espeleta y Montene-
gro, ministro plenipotenciario de prime-
ra clase, nombrado en Tokio. 
Ascendiendo a ministro plenipotencia-
rio de primera c ías ' en ' lokío a don 
Juan Francisco de Cárdena? y Rodrí-
guez de Rivas. que era ministro de se-
gunda en Eucarest. 
E l d e p a r t a m e n t o de Es tado y la 
E m b a j a d a dan por t e r m i -
nado el Inc idente 
* * * 
ALCOY, 26.—En el Patronato de la Ju-
ventud Obrera y Colegio de Salesianos, 
J se han celebrado grandes festejos reli-
gioso.? en honor" de"la "Virgen'Mana Au-
; xiliadora y en conmemoración de cua-
i trigésimo sexto anivarsario de la fun-
I dación del Patronato. 
En la solemne misa de comunión, re-
i cibieron el pan de los Angeles por pr i -
' mera vez infinidad de colegiales salesia-
1 nos. A l final, hubo renovación de las pro-
el ejem-
plo y con la oración. Bendijo a los pre-
sentes y a toda fu querida España. 
Don Carmelo Blay tradujo al español 
el discurso del Papa, y los peregrinos 
ofrecieron a Su Santidad un artístico 
álbum con firmas do nuevo réclutas de 
fa Áccióri Católica.—!tíáffina. 
Nuevo beato 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26.—En el Aula Consistorial, 
y en presencia d^l Pontífice, se ha ce-
de Senmenat en Sarria, donde estuvó en ^ V e * i l v ^ T q u e v7 t e ^ - to ' d e " ' E s t a d o " c o n s ^ t ^ Z r J Í r n ^ d ¿ ^ ¡ t 
visita. Después refreso a Palacio y vo - e  Eucarest do el incidente surgido como consecuen-1 ^ f i ^ d e l baut'smo ^ consagración a la fic^^n del venerable Conrado de Parz-
^ i ^ S o S i S r ^ ^ TÍr0 ^ r ^ ^ ^ ^ ^ X ? ^ ^ deI dÍSCUrS0 P — ^ P0r 61 e m ^ ^ r i a tarde, en los jardines, hubo d l - l í a T d J X ^ ^ « ^ 1 ? ^ ^ : : 
Durante el almuerzo, se disputó la C e Srtí! rKISmííü v S l a S r r f i L n í e ba:jador Padilla en Nueva York el d ía | fe ren tes diversiones, y si al anochecer, se| al que contestó Su Santidar con unas 
pa Laplana y Compañía en el que par- ^ ^ I n M ^ de fercera 17 con motivo del cumpleaños del rey celebraron los ejercicios del mes con to-i palabras trazando ei elogio del nuevo 
ticiparon 47 tiradores, quedando empa- p W o tercera en ei m i s | A l f o n s o X I H . Ni en el departan - l o de ^ solemnidad y gran asistencia de fie-,beato y . mostrando su complacencia por 
tado. sin cero al noveno pichón los se-^ No ' brajndo ministro de tercera clase Estado ni en la Embajada española sejlea- la presencia en aquel acto de las auto-
ñores Gálvez, Lar rañaga . Loguerdo Pit- en Buearest a don pabio de Churrucaihacen m á s comentarios sohre lo ocu-| . í - w . M * » * * , ridades oficiales y diplomáticas de la 
chat y Jaén . De 28 tiradores que se Dot marqués de Aycinena, que erairrido. I MALAGA. 2 6 - E n la tarde de ayer, re-
disputan el gran premio de la Exposl-* „ 0 A r ! ' ,r^1,,r.+t.,.¡_ ¿1 77^2 —J.^- i . r.(,^0 . QTT,0_4.. ,a ^a , corno las calles de la capital la solemne 
ción quedaron eliminados hoy ocho. En-^ced€nte V(>luntano en dicha catego-j^ P a r ^ q u e _ el D e p a r t ^ e n ^ de Mar}a Auxfliadorai devota 
tre los aspirantes al premio figura la se-j 
ñorita Rocamora 
rla- . , . Itado confía en que esta cuestión quede! irna_pn mpio^.pño Prpsid^mn Vi Nnn-
Ascendiendo a ministro nleniDotencia-L_ « j ^ p n o o pu cuanto a lo aue se re- ™ ^ a o ^ - T ^ ^f^1?-?1!011 7 ^ 
en suspenso en cuamo a 10 que se re cl0 de gu Santidad, el ministro de Gra-
^atólica Bavicra.-
don 
Esta mañana , la Reina no salió de 
Palacio. Recibió en audiencia a la ba-
ronesa de Segur, conde de Egara, don 
Manuel Rivera e hija, baroneses von 
Oppenhein, doña Jacinta Durán de Co-
dlna, doña Eugenia Salanova, viuda de 
Farnes, doña Ana Vidal Sala, viuda de 
Rocamora, doctora Quadras Bordea. 
Por fa tarde estuvo en el Hotel Ritz, 
acompañada de los infantes don Jaime, 
doña Beatriz y doña Cristina. Fueron re-
sé terminen 
con lo cual 
U n t é b e n é f i C o ! g S e n Í V n T u ^ "que f - e al Senado, hasta que 
era secretario de primero ríase en el!las sesiones en la C á m a r a 
Consejo de la Economía Nacional. el Departamento de Estado dejar ía a 
Trasladando como ministro olenipoten--un lado el incidente, 
ciarlo de tercera clase a Quito a don' Hay. sin embargo, algunos senadores 
Felipe García Ontiveros y Laplana. que que creen qiie e'l discurso del señor 
era con aquella categoría director d|e padilla pudiera ser interpretado como 
Intervención civil y Asuntos_ g e n e r a l e s , ^ jntromigión en log asuntos inte-
nuecos COmisaría de Espana en Ma-|rlores de los Estados Unidos, y que 
Disponiendo que don Francisco Ra ¡cualquier reclamación deberá ser pre-
mírez Montesinos, ministro plenipoten-isentada por med'ación de k » nfvad*. 
Dafñna. 
Nuevo gene ra l de 
los C a r m e l i t a s 
í ü e nuestro corresponsal) 
ROMA, 26.—Ha muerte repentinamen-
te em Roma el Prepósito general de Ir 
Orden de los Barnabitas, padre Gnerino 
Fraccalvierl.—Daffina. 
Jo rnada m a r i a n a 
cia y Justicia, señor Estrada, y el sub-
secretario, señor Tabeada i 
Fies tas del cen tena r io de l a 
M e d a l l a M i l a g r o s a 
CARTAGENA, 26.—Con gran brillantez, 
fe han celebrado en esta ciudad las 
fiestas centenarias de la Medalla Mila-1 
grosa, organizadas por sus asociaciones! ROMA, 26.—La llamada Federación de 
y las Hijas de la Caridad, en la iglesia'hombres católicos ha celebrado ayer su 
del Corazón de Jesús. ¡jornada mariana. En la iglesia de San 
El triduo ha estado concurridísimo.'lernacio celebró una misa el Cardenal 
cibidos por la Junta de damas contra l a ^ a i a ^ V d T ^ Í ^ T U ^ t o S S ^ S T v e z ^ e ser d S ' d a 0 i ^ f ^ f i ™ * " ^ Magistral i s L r r S t i r / n . la B a s í l i ^ d e ' s a n ' p e T o 
tox icomLía , a cuyo frente estaban la ^ a j a ^ \ ^ o X ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ r n i ^ ^ ^ ^ . ^ Ia santa; la procesión 
baronesa de Viver, señora de Alos y 
doctora Quadras Bordes. 
Cuando a las siete y media de la tar-.flo de tercera cla'ie, consejero de la Em-
interrogado en dos sesiones enteras an'ide se ausentó la Soberana con las In-1 halada de su majestad p.n Bueros Aires 
teriores. Hoy fué interrogado por su abo- j fantaS( qUedó en el hotel el infante don a don Gonzalo de Ojeda, que era secre-
gado defensor que, en las preguntas que jaime en ei baile de sociedad. A la fiesta¡tario de primera clase en el ministerio | | 
le hizo, quiso mostrar al Tribunal. que asistieron el infante don Carlos, gober-de Estado. 
había realizado grandes negocios y obte-¡nador c¡vil, alcalde, presidente de lal Ascendiendo a secretario de primera 
nido bastantes ganancias y así probar j j j p y ^ i ^ j j y 0tras personajidades e ] j n . | g j j ^ en e] Consejo de \P Economía 
los enormes estipendios que había hecho, fante don Jaime, antes de ir al hotel,1 Nacional a don José María Lmares Ri-
su patrocinado. También interrogaron ajestuvo a primera hora de la tarde en lajvas, que era secretario de segunda cla-
Alvaro los abogados defensores de loSjSociedad de golf de Pedralbes Perma- se en la Embajada de Su Majestad en 
demás procesados. neció un buen rato en el campo toman-¡wá-hington. 
Después el fiscal, señor Carrasco, pre- do parte en algunas jugadas de entre- Ascendiendo 
" namiento y luego estuvo de tertulia con 
algunas señori tas de la aristocracia. 
Aires pase a continuar sms »étvjÓtoF También se discute sobre si es con-; sustitución del Obispo de Tenerife, que! recorr ió los jardines del Vaticano y en el 
S f Ü J S r ^ ? Ta^?"a ,n r , **H1 v veniente Introducir en los debates una no pudo venir por indisposición repen-¡patio de San Dámaso se celebró una au-
cosa que pudiera ser interpretada co- | t ina diencia pública en la que el Pontífice 
mo respondiendo a una presión exter-j ka comunión el jardín de la Casa de p ronunc ió un discurso poniendo de relie-
na—Associated Press. [Misericordia, ha constituido un brillante ve el carácter netamente espiritual de 
' . . „ ••. . . ^ r^ | acontecimiento. Se han acercado a la Sa- la jornada. Recomendó la oración, la 
rada Mesa más de mil almas. 'asistencia a los enfermos y el guardar-
rector de Intervención civil y Asuntos 
Ei bai le de g a l a ¡generales de la alta comisaría. 
Ascendiendo a ministro plenipotencia 
L a V i l l a d e P a r í s 
Vestí dos-Abrigos-Ropa blanca 
Atocha 67.—Cra S. Jerónimo, 28 
., A las diez se ha celebrado misa pon-se de la concupiscencia, de la soberbia y 
l l t i f icial . oficiando el Obispo de la diócesis de la malignidad del mundo—Daffina. 
El nuevo Obispo 
de Bressanone 
L a j o r n a d a del pres idente 
guntó al procesado para que le explicara 
lo que había hecho en los cuarenta pri-
meros años de su vida en que se llama-
ba Alvaro, y para juzgar así su verda-
dera personalidad. El procesado contes-
tó evasivamente en lo que se refiere a BARCELONA. 26.—El presidente de) 
demostrar la posible culpabilidad como i Consejo estuvo toda la mañana en su 
autor de delitos con algún nombre de ¡despacho trabajando. Recibió las visitas 
los que usa. del duque de Vistahermosa. del ministro 
Seguidamente, declaró Casto Julián del Trabajo, del general Bandres, de do-
Delgado Palomino acerca de si Andrés ña Dolores Albert de Blanch, del alcalde 
Antón se llamaba antes Alvaro Delgado, de Manresa. del comandante Pérez Se-
Acosado por el fiscal, negó lo declarado Irrat y del capitán Medrano. A las doce 
V se remitió a las declaraciones de An-(y media recibió la visita de una nume-
tón el que dice que únicamente 1p lia-'rosa comisión de la Sociedad de Edifica-
maba hijo desde pequeño. El abogado ciones. acompañada del ministro del Tra-
del Estado señor Martínez Blanquer. le ¡bajo, que volvió otra vez a ¡a Delegación 
interrogó acerca de sus relaciones con .de Hacienda y del duque de Vistaher-
Reves y Hernández Gracia y negó hu-; mosa, 
b'era tenido participación en la falsifi-¡ El general Berenguer ha almorzado es-
cációr de billetes, y únicamente dijo que.ta tarde, en unión del ministro de Eco-
había estado preso por otro delito de es-.nomía. del alcalde de Barcelona y del di-
ta índole El abogado del Banco de Es-¡rector general de Industrias señor Casa-
Daña señor Mañero le Interrogó repe-j novas. El ministro de Economía y el di-
adamente a Casto, sobre detalles mtl- rector general de Industrias salen esta 
mos de =u vida pero negó las declara-; noche en el expreso para Madrid 
clones hechas interiores. En « " J ^ j g * 
mentó, se suspendió la sesión por vein-j 
a secretarlo de primera 
clase en la alta comisaría de España 
en Marruecos a don Luis Martí.aez-Mo-
relló y del Pozo, que era secretario de 
segunda clase en el ministerio de Es-
tado, 
U L T I M A H O R A 
Si no ve bien, visí-
tenos, ahor ra rá tiem-
po y dinero. 
OPTICA A. OE ORO 
Calle del Prado, 16. 
E l E O 
I M I M H O E U I S 
N A C I O N E S 
¡Iy cantando las gionas de la Medalla M i - ; 
:¡ lagrosa el referido señor Magistral Han i 
I concurrido el Ayuntamiento bajo mazas,. 
! presidido por el alcalde, que ostentaba 
i la representación del Principe de Astu 
rias. presidente honorario de los H loa ROMA. 26.—En la Basílica dé San Juan 
de María; el gobernador militar los juo-iel Cardenal Pompili ha consagrado al 
Ices de primera instancia y municipal; ¡nuevo Obispo de Bressanone, monseñor 
1 comisiones de los Cuerpos de la guarní Geisler, nombrado con arreglo a los 
ción y representantes de entidades y cor I acuerdos del Concordato.—Daffina. 
poraciones. La Iglesia resultaba pequ'v ' •—• 
i ña para la numerosa concurrencia. : F i e s t a e s p a ñ o l a 611 B u r d e O S 
i Por la tarde se ha celebrado la solem- ~ 
; ne procesión. Durante todo el trayecto,: * 
I no cesaron las aclamaciones a la Mecía- BURDEOS 26.—La Sociedad de soco-
i lia Milagrosa. Se calcula c.ue han asís-1 rros mutuos de la Unión española, ce-
t tido a la procesión unas 5 000 almas. ¡ lebró ayer su fiesta anual, con una mi-
A s a m b l e a M a r i a n a de P a s t r a n a saen la iglesia de San Nicolás y un 
GUADALAJARA. 28.-Se ha c r l ; > b r a d o ' ^ ^ ^ 11̂ e 2°° cubiertos, seguido de 
• len Pastrana (Guadalajara). una Bolem- hallándose entre los comensales 
LISBOA, 26.—El equipo español ha;ne Asamblea mariana. que ha tiurado!eí cónsul de España, señor Luque, los 
i ganado hoy la Copa de las Naciones en nueve días, coincidiendo los dos últimos i señores Garc!a Baena. Gómez Jimeno. 
I el concurso hípico internacional en com- ¡ con la visita pastoral del Cardenal Se-, Castán y otras personalidades de la co-
! petencia con los equipos por tugués y i gura E l último día, el Cardenal Prima- ' ionia española. 
francés.—Correia Marques. j do ayudado por vanos sacerdotes dis- A] fina] del banquete se escucharon 
- - , ^ ^ y ? la comunion a numeroso publ co d j j Marcha Real española y la 
* • * , „ , , i de todas clases y categorías, que llena- „ H „ . . j» " " • " r ^ f ^ i _* 
ZARAGOZA. 26. — Han llegado losiba ^ completo las amplias naves de Marsellesa pronunciándose entusiastas 
equipos del Athletic de Bilbao y Barce-j ia ex Colegiata. locuciones. 
lona, que han de jugar mañana . Tam-j E l Cardenal tuvo un recibimiento muy' w www mwww » • -y 
BIBLIOGRAFIAS 
Man i f e s t ac iones de Berenguer 
ñete. Asistió numeroso público. Presen 
|g al orador el señor Pemar t ín Hlz> 
grandes elogios del señor Bermúdez Ca-
bete, ponderando la importancia que hoy 
"enen las cuestiones económicas. 
Comenzó el orador agradeciendo la In-
vitación que ae le hacía y desarrolló el 
fundamento del precio del aceite, como 
resultante directa de la oferta y la de-
manda. E l orador hace gala de sus co-
nocimientos de economía, exponiendo las 
causas que determi nan las alteraciones 
y estabilización de los nrecios. Habla de 
|as sustituciones de productos en la prác-
"ca y estudia el problema de la produc-
cJon nacional, señalando dos productos— 
• i trigo y el azúcar—, en los cuales el 
Ari fui. interrogado ñor los defensores de, Esta noche, al recibir el general Be-¡carse este Interesantísimo estudio histó-l r .-0^^.. en la 
ífs d e m £ procesados, acerca de las re-irenguer a los periodistas, les manifes-rico social Precio: 7 pesetas. Obrer ía ; f ic formarV BlaS( 
,03-d^^n r̂p0rC f̂sC>Scon''sus patrocina-¡tó que el viaje de los Reyes a Tarra-; Hernando. Arenal, 11 lacones comerciales con sus v m ^ g}do verdaderameinte triunfai.i 
dos. Después fué interrogado Juan Hernán- Dijo, adem 
dez Gracia, guardia de Seguridad que Rey decretos 
aez ^ra¿ '£S b „ „ -vr.^Mn A ureerun- da, pero que 
¡bién han llegado el señor Fors. del Bar-¡ entusiasta. Se celebro una recepción en; nados ést0st se tr ibutó al Cardenal Se-
Icelona; señor Rosich. de la Federación H Ayuntamiento, y en el Homenaje de 1 una Espedida muy afectuosa. De 
¡Catalana, v Olavarr ía . de la Vizcaína. El \os pâ j,̂ 1"08: ceiebrado en la Iglesia, ]o3 pueblos aicarreños, la concurrencia 
I I T , * i o Zm¿¿££*r'íZ de San Francisco, adornada con los ce i h - JTj- p.,.,,,,,^ 
partido será radiado. Se encuentra le- !ebres tapices de la toma de Avi¡a que | hn * do stande 
aquí se conservan, pronunciaron discur- El P a t r ó n de IOS abogados 
sos don José María Revuelta y don Ri- ZARAGOZA. 26.—En la igLsia de San 
goberto Bronchado. El Cardenal pronun-| Agustín se celebr6 por el Colegio de Abo-
ció al final unas palabras, en las que ,gadog ]a flesta del pa t rón de los Abo-
elogio estos discursos. ¡gados. San Ivo. Ofició en la misa el pro-
" E l p o b r e c i l l o d e A s í s " 
por Adolfo de Sandoyal. Acaba de publl-|gionado Roberto, el cual será sustituido 
linea media. E l Athlc-
Blasco, Castellanos, Urqu l 
|zu. Pichi, Mugnerza. "Chirr i" . Lafuente 
¡Iraragorrl , Unamuno. Bata y Gorostiza 
E l Barcelona fo rmará igual que e' 1 visor don José Pellicer, y predicó el ijo, ade ás < g £ j ¡ £ * d T a S t ó Casln03' S°cl^ad,eS culturales, P Ú b l i - j " ^ — a ^ ^ ^ ^ ^ Por la noche hubo Hora Santa, din-BlOS ce romento y ue qo en genera. Vendemos cuantos libros! . . « a ü * - 1 ¡íida por el Cardenal. tObiqDo Hp Osma doctor Díaz Gomara, 
fué en Cartagena y Murcia A pregun- aa. pero que no habían pasado por S ^ : d e s e e n « condicione3 sombrosas. Cuen-¡ Partido de las Corts , ' de ia v¡g¡ta p ^ t o r a l a la Pa- «on aWados y L u n ^os de efca 
h e c h i por el fiscal, negó su par- manos. De Hacienda agrego, se q u e e l corr¡entos ubreria. Serv-cio único.: Hay gran animación. Se anuncia que. ^ e] pr}mado celebró misa de co-i r,0" a ^ ^ ^ fe 
í ^ n a H ó n en lo- hechos y sobre la au- Rey ha firmado un decreto concediendo d lm orte pedido3 pequeños pía- vendrán de Barcelona numerosos auto- munión general e hizo la entronización a w ^ e n banauete en el Hotel Zara-
enticidad de las cartas que figuran en al Ayuntamiento d^ Barcelona un ade- ^ mensuales. Catálogos, información móviles. La Federación Catalana ha pe-i del Sagrado Corazón de Jesús en el !a ticipación en los tenticidad de las cai-^- ^— 
^ s . DÍjo m ^ ^ A ^ ^ rJS^ÍU a la f ech. del regre-1 
nando Reyes le hubiera daao »ut o ^ familia real a Madridi dijo,dicha provincia Preguntado si vendría mañana , en el 
e' ministro de Gracia y 
los arbitrios extr^rdi- lgrat ig Crédito Editorial Hernando. Apar- ^ dog mil entradas, 
dos o tres miuo-|tado Correos 1003 Madrid. Carretas. 27. 
Ayuntamiento y en la Escuela graduada 
de niños; en la misa de medio pontifi-
goza. 
Confe renc ia ap lazada 
»T5/-rcT/-vnt a "oíT "a i„b « t , , ^ i " cal. predicó el doctor Segura que apro-1 La conferencia del Patronato de Pro-
BARCELONA, ¿v — * las once ae ia. vechó también su estancia para adml- paganda, que había de celebrarse hoy en 
„«—« — «i '""•^ Fació se ha tras-
i nistrar la confirmación. ; no estaba fijada, aunque pensaba-a Barcelona m'"is1t™ a Génova 'e l eq iü l» ^ « C C l O ^ o l " ^ ^ i ^ día ae ^ l e b r ™ una p r o - ¡ v e l a . ^ . ^ a ^ i d ^ a ^ a d r h L í t r e l ^ S de 
C e r c í de S ÍSTÍSiSó la Sesión.|que_ sería sobre el 2 de^j-rnto. ^ a | Justicia, ¡ ¡ J ^ ^ . ^ J ^ ^ ^ ^ J «spaltol de atletismo, para tomar parU | ^ s i ó n solemne y los actos literarios co-jjunio por coincidii con la Asamblea del 
La vista se reanudará mañana a 
diez y media de la m a ñ a n a 
. e  j . ' i . Ahora « ^ W ™ ~ ^ J« I»í tó  Le   'terarios ¡    h
n ^ ^ r r S S ^ 1 t^ttesan^^^^ V el ^rneo italiano. L o homenaje de los sacerdotes. Termi-1 Apostolado de la Oración. 
Martí* Año X X . — 
L a n o t a s o b r e l o s c a m b i o s 
Ef Gobierno n o m b r a r á u n a C o m i -
s i ó n que h a r á el e s tud io . acabado 
y d e t a l í i s t a de las in t e rvenc iones 
T o d a v í a no se conoce l a l i q u i d a -
c i ó n c o m p l e t a 
E l ministro de Hacienda facilitó ayer 
al medio día la siguiente nota: 
"Hay una impaciencia noior.a y jus-
tificada por conocer en todo detalle las 
operaciones realizadas por el Gobierno 
anterior para intervenir en el camb'o 
Fueron és tas de ta l magn;tud •» tan :ar-
go el período en que se actuó, que su 
liquidación completa exige, según se me 
aí i rma, ira lapso de t.empo que la opi-
nión no in terpre tar ía satisfactoriamente 
sin una explicac.ón; por eso oy a co-
nocer como anticipo la ú l t ima nota dei 
Banco de España que determina la po-
sición de la cuenta en ese día y que dJ 
una idea aproximada de las operacio 
ñas que se realizaron. Esperaba ei mi-
nistro para dar esta nota poder reflejar 
la satisfactoria si tuación actual, ya que 
los débitos a corto plazo cantraldoa en 
el extranjero como consecuencia de las 
citadas operaciones de intervenc:ón ca-
si puede afirmarse que han sido cance-
lados, puesto que sólo resta un venci-
miento de 204.918 libo-as, que se reco-
gerá antes de ffu ífrcfia 
E l saldo vendedor o descubierto, que 
resultó como posición negativa por di-
ferencia entre ventas y compras, y que 
asciende, según la nota, a 17.012.143 l i -
bras, debe incrementarse con los gas-
tos de intereses, comisiones, telegramas 
y timbres, que importan 897.157-4-9 l i -
bras; los cuales suman 17.909.300 l i -
bras, cubiertos con pagarés a corto pla-
zo del Banco de España, avalados por 
el Tesoro con la firma del ministro de 
Hacienda y con operaciones de dobles, 
que fueron las que antes se cancelaron 
por lo elevado de su Interés. 
Para liquidar los descubiertos, se apli-
có parte del oro del Tesoro en la cuan-
t ía de seis millones de libras, el em 
prés t i to de 350 millones de pesetas oro. 
hoy reducido a 305, y ei oro y divisas 
procedentes del pago de derechos de 
Aduanas. 
M producto de la venta de libras 
17.012.143, ha sido apheado como sigue: 
Importe líquido de las pe-
setas producidas por la 
compra-venta de divisas 
hecha por medio del Ban-
co de España 621.858.791,11 
Anticipos reintegrables a 
la Caja ferroviaria 491.500.000,00 
0 N I C A D E S O C I E D A E 
La boda de ayer 
A las dnco de la tarde de ayer, en 
San Fe rmín de los Navarros, se casó 
el capi tán aviador laureado don Juan 
A n ionio Ansaldo y Vejarano, hijo de la 
vizcondesa de San Enrique, con la be-
llísima señori ta Pilar San Migueü y Mar-
tínez Campos, hija de loa marqueses 
de Cayo del Rey. 
La novia lleva traje blanco cora velo 
de seda, prendido era original guirnalda 
róa, Marta y Angelita de Lastea, Mer-
cedes Monjardín, María Rafal, Pilar y 
M a ñ a Torre Ocaña, Conchita Dóriga y 
Teresa Urquljo. 
Marta Pidal Anita Cárnica, Carmen 
y Amparo Peláez, María Luisa Mendo-
za Cortina, Carmen, Paloma y Fuencls-
la Saavedra, Pilar Bóveda de Limia, Be-
lén Argüeso, Pít i Mora Maura, Ani ta 
Casteo Gárnica Mercedes Asalto, Mimo 
y Carmen Moreno Oso rio, Conchita Bar-
zanallana. Belén y Totó Amézaga, Cris-
tina Navarro y muchas más. 
En párrafo aparte una muchacha sa-
ladísima, Marta Rosa San Miguel, her-
mana bellísima de la novia. 
La lista de damas y caballeros de la 
aristocracia concurrentes a esta boda 
serla interminable. 
Los nuevos señorea de Ansaldo salie-
ron en automóvil para Parts. 
M u e r t a d e u n a p a l i z a 
Ludo Díaz Castro, panadero, con do-
micilio en eJ Ven-orro del Chaleco, sos-
tenía constantes disputas con su mujer, 
Constanza Prado, con la que estaba ca-
sado en segundas nupcias. El méd co 
que la asistió certificó la muerte natu-
ral, pero los vecinos denunciaron que 
Lucio la hacia objeto de malos tratos. 
En su vista ed juez de Canillas hizo que 
si» suspendiese el entierro y que los fo-
renses realizasen la autopsias del cadá-
ver. Hecha la diligencia parece que los 
médicos han dictaminado que Constan-
za murió de derrame cerebral y con-
gestión pulmonar por traumatismo. El 
juez ha dispuesto la detención de Lucio. 
U n guarda j u r a d o ma ta a una muje r 
El guarda jurado Aniceto Jiménez 
Mart ín estaba enemistado con otro 
guarda y con la mujer de éste, llamada 
Una reunión 
La beJHsüna Beflortta Nena 'Mlarejol El dom ngo salió el matrimonio de 
reunió efl domingo por la tarde, en â P^8^ por el lugar denominado las 
quinta que su madre posee en la Ciudad!Vel511as ( término de Vicálvaro), y se 
Lineal a un grupo de sus am.gas, a lasl':'ncontra11 a An'ceto 
I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
C O M E D I A . " L a h e r o í n a d e l amor 
s u b l i m e " 
EH señor Burgos Lecea aspira a re-
novar el teatro español. Para ello ha 
fundado un organismo teatral que t i -
tula "La cancela abierta", y ha dado 
para la pr mera función la tragedia en 
un prólogo y seis actos "La heroína 
del amor sublime". E l intento, la obra 
y la representación es tán rodeados de 
un simpático ambiente de ingenuidad, 
pero nada m á s . 
El aeñor Burgos Leoea es de los mu-
chos autores que confunden la moder-
nidad con la extravagancia y piensan 
que se da novedad al fondo con un po-
co de indisciplina—no llega a rebeldía— 
exterior en la forma. 
Con unos cambios de luces, con que 
un representante del autor intervenga 
l lam Powel como una de las prtmerl- millonario y la bailarina y La esposa ̂  
simas figuras del arte hablado. la chismosa (estreno) (25-1-930). ' 3 
B l argumento tiene, desde luego, una 
equivocación fundamental. Arranca el 
conflicto de una infidelidad conyugal. 
Visto a la americana, el conflicto tie-
ne acentos de verdad. Su desarrollo es 
consecuentemente lógico, con aquellos 
- ). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coel 
45).—Fernando Soler.—A ta« 6.45, Es m\ 
hombre (éxito grandioso).—A las loso 
Satanelo (éxito creciente y clamoroso*' 
Contaduría, teléfono 53108 (11-5-930) 1 
GRAN METROPOLITANO (En la'bo. 
ca del "Metro". Teléfono 36326).—Cornil 
adornos sentimentales del marido y el ipañía Velasco.—Tarde, no Hay funcicn 
médico prestos al sacrificio. Para nos- Paia dar lu,?ar a los ensayos de ¡Uo. 
otros el conflicto no existe. Vivo el í;ena ^ fevmfi™--* ]as L ^ be. 
esposo, el segundo matrimonio no se ha i ¡ . ^ ^ ¿ T o s í ) ) 0 00 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—C{ 
pañía Teatro Americano.—A las 6,4f 
comentando la acción v diciendo oculto ü 
PiUr Gálvez Qu'rós, de vemt dós anc^. la8 acotaCkmes, unas acotaciones l í n - f e i u í " V f ™ ^ ' K T ^ C a ^ S S Í o ^ 
1 ^ * j ' j i t ro comnfleto: Olive Broock, el sobrio br l - ^asais-—6 ¿O y I0 o0. Los na-anjales v 
cas r e t o r c í , anianeradas, piensa que! g ' - ^ ¿^^^ claVeie3 (éxito formidable (7-1 
ha hecho nuevo un asunto vulgar, ma. i ^ ^ o i jo iys tvenyon etcétera etcétera. !930) 
nido, f r o que no llega j a m á s a dar i n - | ^ á\™0^n y Ja fotofrafIa colabo-| TKATRO DE CHUFCA (Pl9za dft 
tensidad d r a m á t i c a y al que el autor r f n espléndidamente con los actores en;Ghambf>rii_Tarde ¿0 hay funciAn ^ 
aspra a dar la grandeza de la traee-!®1 exito de 6814 P 1 " ^ ^ 1 0 » ^ tantas (jar lu-ar a los en^ay^ de Ket t> . -A ia« 
verificado formalmente. Queda lo in-
moral de la infidelidad conyugal. En su 
desarrollo la obra es tá llevada digna-j 10,45, El jockey (rlca, ri-e, risa; cni 
mente. | pesetas butaca; teléfono 10525) (27-47 
La in terpre tación muda es Inmejora-i93^-
ble. Artistas tan bien seaeccionados co- ^ A V O N (Embajadores l i ) . - O r a n com. 
mo Evolyn Brent, finísimo tem ^ ^ 
mentó de prodigiosa sensibilidad; humoral yir\c8i La pantera del CanS 
l l iam Powel, el veterano "perverso" queluiio (24 5-930). 
30.358.791,11 
Idem a la Caja de la Pe-
queña Propiedad 20.000.000.00 
Restan 10.358.791,11 
P I L A R SAN M I G U E L 
de cristal y lleva en la mano un ramo 
de campanelas. Le llevan la cola los hi-
jos del conde de Yebes, monísimas cria-
turas con trajes de época. 
En el altar se arrodillan a sus lados 
el marqués de Cayo del Rey y la con-
desa de Bacciochi, hermana de la viz-
condesa de San Enrique y dama que, 
fué hasta su muerte de la emperatriz mano ia encantadora señori ta P.ti Mora. 
Eugenia, que luce vestido azul y manti- o iarqués de Cortina sufre la 
lia española. fractura del brazo izquierdo a c-mse-
Bendice la unión «A padre Pedro, fran- cuencia del choque de su automóvü con 
cisoano, quien pronuncia sentida pláti- otro. cuando regresaba de su cigarral" 
de Toledo. 
—De la luxación que sufrió en un 
que obsequió con una espléndida me-
rienda. 
Estaban Isabel y Matilde Costa. Ma-
rta, Mercedes y Marta Luisa Gaisse, 
Carmen Sant ías , María Teresa y A n -
gelita C h á v a r n , Marta Teresa Salas Ra-
mírez y algunas más . 
Boda 
E l jueves 22 se celebró la boda de la 
encantadora señori ta María Teresa En-
rtquez de La Orden y Antofinez de Cas-
tro con el ingeniero agrónomo don José 
Corchado y Soriano. Bendijo la unión 
el Obispo-Prior de las Ordenes mil . ta-
res, doctor Estenaga, en el oratorio 
particular de la desposada. 
Los recién casados salieron en viaje 
para el extranjero. 
Accidentes 
Sufre una pequeña luxación ea una 
Empezaron a reñir los tres, y Anice-
to disparó contra Pilar y le causó la LjJT 
muerte. 
Detenido efl agresor4 dijo que se le 
había disparado el arma al forcfjear 
con la mujer, que fué a maltratarle de 
obra. 
C a í d a grave 
Parece que apunta a una represen-
tación simbólica de Andalucía, que lue-
go deja abandonada, y es curioso que 
de un asunto en que una mujer enamo-
radís ima de su marido ve cómo agota-
do por el trabajo se vuelve loco al t em 
i alabanzas mereció como película ha-110,30, E l bueno de Guzmán y La re-
blada, jvoltosa, por Sálica Pérez Carpió y Lola 
Como final de fiesta el gran recita-;Arellano-
dor González Marín in terpre tó algxmas\\ CI,NF' ^ETj .í;^'1^0 . d*] 
, * ^ . ° - Uao).—6,30 y 10 80, R.evnta sonora Pa compo^ciones de poetas contempora-ramounl: Byreve ^ 
Amparo Granell Mar t n, de v e l n M ú n l ^ X S l S w S L Í ? i 2 S ? so1* e i T 
años, que habita en Padilla, 5 resul tó '31^011 estrem&ce' Se haya POúm ha 
gravemente lesionada al caerse, casual-
mente, en la Dehesa de la Vil la . 
Saldo el día 19 de mayo 
de 1930 de la cuenta de 
pesetas por todos concep-
tos en el Banco de Es-
p a ñ a 41.821.542,58 
No hay para qué hacer la crí t ica de 
la polít ica de intervención en el cambio 
ni de sus resultados; ella fué hecha por 
el anterior presidente del Consejo, gene-
ra l Primo de Rivera, en una nota fa-
mosa resplandeciente de sinceridad, pe-
ro como los datos que hoy dá el minis-
t ro de Hacienda no pueden estimarse 
suficientes para tener un conocimiento 
acabado de todas las incidencias y deta-
lles de un hecho financiero de tanta im-
portancia y trascendencia en todos los 
órdenes de nuestra vida económica, el 
Gobierno ha acordado nombrar una Co-
ca, y la presencia, en representación del 
juez, don José María Ortega Morejou. 
Son testigos, por la novia los mar-
queses de San Miguel y Baztán, los se-
ñores Calvo de León y Proppes y don 
Justo San Miguel, y por eG señor An-
saldo el marqués de González Castejón, 
el genera] Kindelán, ©1 vizconde de AleS-
zón, el capi tán Ruiz de Alda y su her-
mano don Francisco de Asís. 
Desde la iglesia, y terminada la ce-
remonia, los invitados se trasladan a la 
residencia de los marqueses de Cayo del 
Rey, adornada, como la iglesia, con 
preciosos ramos de flores blancas, tapi-
ces y luces, donde fueron obsequiados 
con una espléndida merienda. 
De muchachas vimos a la marquesita ¡p 
de Sobróse, María Jura Real Mar a Va-
Uejo, Pilar y Carmen Laiseoa, Margari-
ta Crespi de Valdaura, Gloria Prado 
Amena, María Antonia, Pilar y Asun-fc 
ción Bartolomé, Esperanza Bérriz Cío- p 
tilde y Mar i Pepa Dessi, María Victo-
ría Travesedo, Mariana, Matilde y Vic 
loria Tacón y Carmen Cardón. 
Mar ía Aybar, Margarita Vega de Boe-1* 
cilio. Angeles Villamil , María Teresa ' 
González de Castejón Esperanza Berri, 
Saxs, y , MarixLBAmcarló, ̂ chfca Du7 
que de Estrada, María Bernaldo de Qui-
pie se encuentra muy mejorado el mar-
qués de Urquijo. 
Fa l l^ lmlento 
El dom.ngo falleció en Madrid el le-
ven ingeniero militar don Mariano ber-
ceruelo Gonzá;ez, después de oenosa en-
fermedad soportada con gran r€3:gn?-
ción durante dos años. 
El traslado de. cauáver a la estación 
del Norte para su marcha a Olmedo 
(Valladiolid), que se efectuó ayer, cons-
ítuyó una gran manifest ición de duelo. 
>TTTYrTYTTTTTTYrYTYTT7T riXT^. 
haya podido ha-
cer algo tan frío, tan falto de ac-
ción y de interés . Es porque no tene-
mos en la escena ni hombres ni mu-
jeres, sino unos recitadores de frasea 
huecas y de lugares comunes, que pa 
neos. Fuy muy aplaudido. 
O. NOX 
Chevalier (en p=Tia::;',,> T " ^n'^mq 
buloc sonoros en español). El cuerpo ¿el 
delito ("f i lm" hablado pti español, por 
Antonio Moreno) (22 5 930). 
PALACIO DK LA MUSICA (P1 y Mar-
, "all , 13. Emnrp?a S A. C, E T«1£fono 
E l argumento es la regeneración de N * ^ _ A laa H 30 y 1030 Not í c i a^ 
PRENSA Y P R I N -IPE ALFONSO 
" E l pasudo no muere" 
una mujer de vida rota, regeneración Fox Los penUnñoa nn^ás ( W ^ d a e« 
iograda y feliz. Tema vulgar, - realiza-Lafitellano por la pan;n!a). Charles C 
_ cion d.screta y perfecta interpretación. |rellv en E1 barbero. B'oaaway (^onora 
ra decir cosa tan sencilla v t*n h»™* ! ™SU Primera parte es triste y peno- tecnicolor, por Gleen Tryon y Evelyn 
ra ueur coaa tan sencuia y tan üuma- . sa . Tipos de "cabaret" y el degenerado •R..„T1n rr» * cv^ ^^ya 
na como "te qu ero", tienen que dar un1 repugnante. La segunda, alegre y di-
paseo falsamente lit.»rar'0 por los tran-
misión que, presidida por persona de la 
mayor autoridad, pueda hacer el estu-
dio acabado y detallista que la opinión 
reclama y el Parlamento, en su día, ha 
de exigir." 
I 
S A N M I G U E I 
EXITO INDESCRIPTIBLE 
de la grandiosa opereta 
PARAMOUNT 
E L D E S F I L E 
D E L A M O R 
por CHEVALIER 
XXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXiS 
E N L A S I E R R A 
Vendo solar en lo mejor de Cercedilla 
Ganga. Soler. Alcalá, 73 (esquina Metro 
Becerra). Teléfono 55383; d.-í 10 a 12 y 
de 1 a 6. 
Grandioso y p«p<vtftcnlar 
" f i lm" sonoro 
de la marca Universal 
T o d o s l o s d í a s e n 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
con clamoroso éxito 
s tados lugareis donde es ' án los veue-
íjros de agua cr sta na ei pan blanco, 
la elerna noria y el espejo de sus ojos. 
N i una frase honda, n un arranque de 
| verdad, ni un acento humano. 
La heroína se suicida por no ver mo-
I r r a su marido; sobre esta ínmorail-
| ;ad de acc'ón, hay un concepto de in-
moralidad tan viejo que da en lo pr i -
mitivo; la tncomprensón del dolor y 
del mal que se mira como una injus-
ticia, no de-1 hado o de la suerte -orno 
decían los l í r c o s ant guos4 sino de la 
vida, como se dice ahora. 
Carmen Abad. Alfredo Vargas y An-
?el Gascón lucharon como buenos, a 
pesar de sus esfuerzos la obra pesó; 
parte del público no entró en las si-
tuaciones más dramát icas , pero hubo 
aplausos y el autor salió a escena. 
Jorge DE L A CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A Y GOYA: 
"In t romis ión" 
A principios del pasado año se exhi-
bió en América este fotodrama, una de 
las obras de fuerza de la cinematogra-
fía parlante, llegada ahora a nosotros 
en versión muda. En ella «se reveló W i -
CINE AVENIDA <P1 v Margal! 15 
^ í ^ f L " * ^ 1 ^ ! ! ? ! ^ ^y?,^^.,*111611^!Empresa S. A. Q. E. Tfli-fo™ m7\)l 
2 n ^ e i ^ d!rUn-A1:Í0- La'te Roberto Font, ei "a.." de la. vari«-mtencion es noble, la realización p e c a l ^ M R,bes pR ^ crpae!6n ^ 
de crudeza en su primera mitad. Des- lab]e Twn T.me*. por primera vez 
* » j Madrid Vera Orlova. célebre danzarina 
Mary Aator da gracia y aimpatia a suiru?a Cp1íh eii SXK creaciones hls-
personaje desgraciado y bueno. Junto a pano-arg-entinaa 
ella, y en un plano de méritos, un ac-
tor formidable, que crea au papel dn. te 
niente de Policía. Discretos los restantes 
" E l diablillo del pensionado" es una 
comedia disparatada, con escenas ab-
surdas llevadas demasiado lejos; otras, 
graciosas y divertidas; en todas cam-
pea la gracia y vivacidad de su pro-
tagonista Nalte Nagl. 
C. N . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E s p a ñ o l 
RF.AL CINEMA fPiara Isabel IT). 
A las 6,30 y 10.15, Con «l murdo a cues-
tas (muda). Metrotone (sonora). Torti-
lla a la española (graciosísima pelícu-
la sonora de dibujos). Aguilas (gran-
dioso éxito) (16-5-930). 
PALACIO L E LA PRF.NSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Genova, 20),—A las 6 30 y 10,30. Enci-
clopedia Pathé. Canuto Tenorió. E', dia-
blillo del pensionado y El pa ado no 
muere, por Mary Astor (grar éxito). 
CINEMA GOYA (Oova, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6 30 y 10,30. Revis-
ta Paramount. La manía d' aaelgazar. 
¡El rey del rodeo (Hoot Gibson). Intro-
Hoy martes, a las 10,30. Estreno de|-nisión (Cllve Brook Ev«ivn R'-fnt ra 
"La casa do Noipe", de Ugarte y López, w i l l i am Powell). Sección de noche, bu-
Rubio, interpretación a cargo de las I taca, 1,00. 
principales figuras de la Compañía Isa 
bel Barrón. 
C a l d e r o n 
•"^•NTAL r r v ^ M ^ (Atocha; 
87).—A las 6 y 10.15, Teatro (comedia 
muda). Metrotone (sonora). Oberturas 
•,«12 (srrn-d'oíja película sonora). La 
canción del día (el mayor éxito de la^ 
temperada) (2J-4-930). 
CINE I D ^ A L en--*— rv-irtpzo, 2).— 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
m— i !>! i mu 
O F I C I N A D E C A M B I O S 
P o s i c i ó n d ia r ia de operaciones de cambios . 2 0 de m a y o de 1 9 3 0 
Ventas de libras contado hasta hoy. 
Ventas de libras a plazo por vencer. 
T O T A L VENTAS 
Compras de libras contado hasta hoy. 
Compras de libras a plazo por vencer. 
T O T A L COMPRAS 
Total de ventas... 
Total de compras. 
POSICION N E G A T I V A 
M O N E D A 
Ub. ch. p. 
100.990.005 11 9 
100.990.005 11 9 
83.977.862 2 6 





















P o s i c i ó n de nuestra cuenta especial con e l " M i d d l a n d B a n k L t d . " , Londres 
D E B E 
11b. ch. p. 
18.179.612 19 0 
18.179.612 19 0 
Saldo según operaciones de compra y venta al contado 
y plazos vencidos 
. . . .Paga rés según detalle al dorso.... 
.P rés tamos según detalle al dorso. 
Gastos 
.Saldo a nuestro favor. 
H A B E R 
Ub. ch. p. 
17.012.143 9 8 
897.157 4 9 
270.312 5 0 
18.179.612 19 0 
C u a n d o 
s u f r e n t o m a n 
T a b l e t a s 
c l a n 
C ó m i c o 
Ultimos días, tarde y noche, del diver-
tidísimo "Jockey". 
" ¡ L a h i j a d e J u a n S i m ó n ! " 
Esta noche debuta el gran tenor Ro-
gelio Baldrich, poniéndose en escena "La 
tempestad", y cantarán , además del de- 6 y 10'30' Huella del fantasma. El chi-
butante, los eminentes divos Felisa He-|co del clavel (Douglas Mac Lean). Es-
rrero y Emilio Sagi Barba y Paquita Mo-I treno: Una mujer ideal (Paul Heide-
rante. Redondo del Castillo y Manuel Ala-iman; dos jornadas completa) 
res. Todas las tardes la ya centenaria, CINEMA BILBAO (Fuencarral, 121 
zarzuela "JLa rosa del azafrán". ieléfono 307Ü6. ContaCuna).—A las b,lo 
. . . . y 10,15 noche, Huellas- del fantasma (ci-( 
jbujos). E l culpable (Tom Ty' 
• ¡co del clavel (Doug'aí» Mac Lean). , 
CINEMA ARGÜKLLES (Marqués di" 
Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10 30, El 4 9 
plício de ia pianola. Oos caballeros de 
ia noche (Willlam Boyd). El comparta 
(Pamplinas) (3-1-930). 
en el teatro de la LATINA, emocíonante| CINE SAN CARLOS ^Atocha 157M| 
estreno del popular autor José Mana] A las 6,30 y 10,30 Después del bailo 
Granada y Sobrevila. Mañana miércoles.! (dibujos sonoros Paramount) Not'riario 
Toman parte en este drama los ases del sonoro Fox Aii.es de teatro (dibu.'os 
¡flamenco La Andalucita, Sevillanito, Ni- sonoro^ del Conejo Bias). Justicia gla-
ño de Almadén, Luis Yance, Habichuela, cíal (Interesante producción Fox Mo-
vietone, por Eleoror Ubri). Mañana: Le-
Legítimas sólo en el embalaje original t f ó a y e h 
e m m 
P R E S T A M O S 
BANCO MONEDA CAMBIO 
Banco de España , Madrid $ 
Emprés t i to $ 
Idem 
Aduanas desdt 10 enero de 1930 




A DEDUCIR: • 
Equiv. de $. arg. 14.510.000,— comprados = £ 1.149.243-17-7 
Pago del cupón vt.0 I.0 de abril de 1930 = £ 98.295-17-4 















18.179.612 19 0 
5 % 
N O M I N A L I N T E R E S E S 
P A G A R E S 
T I M B R E S 
Cancelados 
L I Q U I D O V E N C I M I E N T O 
G A S T O S 
Gastos del primer periodo , 
Comisiones apertura créditos 
Intereses, comisiones, telegramas í 
Gastos de prés tamos vencidos i , . . . 







216.053- 0- 6 
109.071- 0- 2 
209.907-16- 4 
357.125- 7- 9 
f. 897.157- 4- 9 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
A c i d e z , v ó m i t o s , p a l p i t a c i o n e s , i n s o m -
n i o s , e t c . , t o d a s e s t a s m o l e s t i a s o c a -
s i o n a d a s p o r m a l l u n c i o n a m i e n t o 
d e l e s t ó m a g o , d e s a p a r e c e n g r a c i a s 
a l r é g m e n c e l d e l i c i o s o P H O S C A O 
•4 
Ortega y La Gabrielita. Todo Madrid des-
filará por LA LATINA, para ver "La hi-
ja de Juan Simón". 
" S h a n - h a i " 
E l próximo viernes se es t renará en el 
COMICO, en función de gala, esta obra 
de gran espectáculo, con toda la propie-
dad y magnificiencia con que fué repre-
sentada en Nueva York y en Par í s . 
Para dar al estreno de "Shanghai" te-
tra y música, comedia lírica por Lois 
Moran (14-5 930). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A G. E. Teléfono 
17452).—A las 615 y 10,15, Arrea, cabi-
llo. Marqués en e o m a ^ t a íAdn'nhe 
Menjou). Los pecados de ios padres 
(Emil Jann''n<rs>. Butaca, 0 60. Anfitea-
tro, 0,50 (2-2-930). 
t m " 1 » ^ ET^OPA (Bravo MurllMVÍ; 
126. "Mfttro" Alvarado> —A la.» 6,30 y 
capitales, la Empresa ruega a los espec-1-"""^ 
tadores de palcos y butacas, que esa no-
che vistan, de "soirée" las señoras y de 
"smoking" loa caballeros. 
En Contadur ía ; teléfono 10525; se reci-
ben encargos para los cinco primeros 
días. Siete pesetas butaca. 
r M 9 S £ i l § 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L MAS P O T E N T E 
. D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l ún ico alimento vegetal aconsejado por to<Jos 
los médicos a los anémicos , a los convalecientes, 
a los ancianos 
E n farmacias y d r o g u e r í a s 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y S. A . , 32, Hospi ta l , Barcelona 
E X I T O C U M B R E 
en el aristocrático 
C A L L A O 
de las atracciones 
Diálogo on español, por Maurlce 
C H E V A L I E R 
L A P A L O M A 
dibujo sonoro PARAMOUNT, 
en español 
E L C U E R P O 
D E L D E L I T O 
~«nn de Ba'.der) 28 2 ^30). , 
RTRAL COHAT, '/AMORA.—A la« %JÍ 
grandes concer tó - los dlaa 27 y 28. Teir'j 
tro de la Zarzuela. „ | 
F^ONTOV TA» (A^o^po XT 9h 
A las 4 tarde. Pr imeo, a pflla S™0"! 
zá>>al v A - . ^ i c t f , - - r o - ^ n Amn-pW» 
ta I I y Unamuno. 8 ^ ' ^ d o a remonte. I 
Ostolaza v S^aver r í a I cortra Pasie-J 
qruito y Zabaleta. 
a • * 
(El anuncio de los osjxv h'.culos no stf-
i pono aprobación n i re» omendación. s 
fecha e»itre parentof" al pie de c a » a 
cartelera comvspond- a ia de pub l i ^H 
fción en E L DEBATE de la crítica 00 j 
la obra) 
E l m i e d o e s l i b r e 
Ss descu ida l a m a m á , y lo paga 
l a n i ñ a . E! difícil a r t e de 
c o l u m p i a r s e . 
Manuel Notario Palomino, de r,-,Hr^ 
Sijta y seis años, que habita LegaJ^ 
gran película PARAMOUNT, ente- |B¡ tos, 48, denunció que el domingo, t-','*?¡; 
r améa te hablada en español, por q! do .ba en un " tax i " ••ura icda p J 
ANTONIO MORENO, M A R I A AL- j : García Masó, de treinta V ch'Uo <û s• 
BA y RAMON PEREDA g|lel vehículo atrepelló en la plazi de Es-
paña a Rafael Rodríguez, que vive e 
Minas 11, el cual sufrió leves contuiw'j 
nes; pero el chófer creyó que el •"2 
ceso revest ía mayor importancia, * 
emprendió veloz carrera, por d!recc»ra 
proh b'da, hasta la calle de la Bo* 
don íe se arrojó del "taxi" , y éste <»J | 
t inuó hasta que chocó con una ^ 
lumna. t» 
La madre política del denuncian^ 
que iba en el coche con él, sufrió "u 
te excitac ón nervosa. 
C i n e m a B i l b a o 
Hoy, " E l chico del clavel", por el fa-
moso cómico Douglas Mac Lean. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Josó García se habla presentado VSjf, 
tes de la denuncia en el Juz-ad0 „« 
gnard:a. todo temblororo, y d jo A 
había atropellado a una serle de P 
Posteriormente, al recibirse la Cprtl-
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Tarde, no 
hay función.—10,30, La casa de Neipe 
(estreno). 
CALUKRON (Atocha 12).—6,30, La 
rosa del azafrán.—10,30, La tempestad 
(debut del gran tenor Rogelio Baldrich), 
¡ interpretada ademáó por Felisa Herrero I * "o>oi«vn"*">c. «• — & 
y Emilio Sagi-Barba (16-3-930). ñcac ón del ún'co leg'onado en ^ ^ 
| t OMKDIA (Principe, 14).—A les 10.30 |ceso, se le puso en libertad, y el 
(popular, tres pesetas butaca). La torre ibre se fué un poco más tranquilo 
de la cristiana (10-5-92'^). 
L A R A (Corredera Ba 17).—Compa-
ñía de Carmen Díaa.--(i las 6.45 y 10,45, 
Los duendes de Sev'lla (formidable éxi-
to) (20-4 930). 
ALKAZAR.—Compañía Maria Teresa 
Montoya.—A las 6,46, Mífter Beverley.— 
A la» 10 46, La malquerida. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
Ult ima semana.—6,30, La condeea está 
triste... (dos hora* y medlH de riaa).— 
10,30 (benetteio de Angelina Vl lar ) , El 
O T R O S SUCESOS 
Intoxicación. — Bcnjolina Rom . t03cl-
veintiocho rrvfips. fuó n'^tlna ue ir. ^ 
oación de relativa importarían at co 
leiía en un descuido d" su madr®- eg, 
Ecos verbnrrrrír» —Junn M'^up' 
de veint 'dós años soldado del rP!T'.rió l i -
to de Húsara de la Princesa. s"t' ergé 
sionea de pronóstico reservado *' ° eO 
de uno de loe columpios Instalaa0» 
la verbena 
MAUIOD.— Año X X i\fun. « óm> 
E L D E B A T E ( 5 ) Martes 27 de mayo de 1330 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Recx-Ibajo del señor 
na, sobre el s 
Pov su alteza el Principe de Astu- i'3- creación pi 
rias, fueron recibidos en audiencia él]?11??*?? pendí» 
marqués de Vülavieja, el ten.ente go-
neraá don Pío Liopez Pozias, convial-l 
mirante don Francisco J . Eunie y se-| 
ñora, t émeme coronel de Caballería ¡ 
don Gabriel de la Puerta üsccCarj 
capitanes de fragata don Gabriel 
Ferrar y don Alvaro Espinosa de 1 
)ra, de Barcelo-
inquilinato, cu-
La ponencia ha 
xamen para es-
mtema, pues todos loe gastos de ins-
olación, que ascienden a más de 20.000 
pesetas, han sido cub ertos por la emi-
sión de acciones de cincuenta pesetas, 
que se hallan repartidas entre los so-
cios. 
También hicieron uso de la palabra 
ex m nistros señores Piniés v Pon 
aital catalana. 
Rea l Academia d 
O T A S P O L I T I C A S m o D [ L ñ S E G O I S T I M L l l I O N l 
S J E C O i S I O I ! S T I I S ! ! 0 [ T í l i i L E S T U T E L I l [ I E S E l regreso del Reyitalufia- Me dijo también el presidente 
[que mañana irá el Rey al tiro de pichón! 
cmia üe .bellas Artes se acordó, a 
rcpáesta del señor Sánchez Cantón, 
Monteros, señora e hija Rosa; coman- ^'c i tar al escultor Capuz y al arqui-
en'te (don Galo); el señor Gascón y Ma 
¡rin. Royo Villanova y Layo, del Cen-
lias Ar les !tro aragonés de Barcelona; por último, Barcelona el próximo lunes dia 2, por la 
¡habló don Mariano Berdejo, que s a l u - ^ ^ e . para 
sión de ayer de la Real Acá- dó a los presentes en nombre del mar- i a nota SOhrp In<! ramhinc 
qués de Hoyos, cuya representación os-1 L a HOia SODre 10$ CamDiOS 
tentaba. Los periodistas visitaron anoche al 
Por la noche dijo el BUbaecretMío que|y por la noche asistirá la real familia 
sus majestades. Ja real familia y el jefe a la función de gala en el Liceo. L a 
del Gobierno emprenderán su regreso de excursión a Gerona está fijada para pa-
sado mañana. 
Añadió el señor Benítez de Lugo que 
antes de visitar al ministro de Hacien-
da como jefe interino del Gobierno ha-
bía pasado por la Dirección de Seguridad 
dante de Ingenieros don Luis de la 
Torre Capelastegui y señora; coman-
dante de Seguridad don Enrique Vi-
narder Tirado y comandante de Infan-
tería don Félix Mamolar Martín. 
•—Visitó también a su alteza el señor 
Espinosa de los Monteros, embajador 
de España en Berlín, quien dijo que ha-
bía ido a ofrecer sus respetos al Prín-
cipe, en ausencia de sus majestades. A 
preguntas de los informadores, contes-
tó que su viaje no obedecía a ningún 
asuntó especial, sino qu. el ministro le 
había concedido unos días de licencia y 
los aprovecharía en resolver algunos 
asuntos particulares, y que esperaría el 
regreso de Barcelona del Monarca pa-
ra cumplimentarle y agradecerle a la 
vez la merced de la llave de gentil-
hombre, con que le honró el 17, día de 
su cumpleaños. 
—Los miembros de la Asamhlea de 
la propiedad urbana internacional, que 
se celebra en Madrid, estuvieron visi-
tando Palacio por la mañana. 
E l precio de l a carne 
tecto Flores por su triunfo en el con 
curso para el monumento a la Reina 
Cristina. E l mismo académico presen-
tó el libro de don José Gabriel Navarro, 
académico corresnondien'p Hp nnrinna-
Impos ic ión de una Me- ministro de Hacienda. E l señor Argüe-;Para conocer las noticias del día, que 
lies había conferenciado con el ministro iacusan tranquilidad. Así se lo comunicó 
dal la del T r a b a j o |de la Gobernación y también había cele-al señor Argüelles. 
brado una conferencia telefónica con el —Sólo en Galicia—agregó el subse-
L a c a s a G o n z á l e z B y a s s nombra 
agente vitalicio a l decano de 
sus representantes 
E l subsecretario de E c o n o m í a 
pres id ió !a f iesta 
DON G A B R I E L MARIA D E I BAR RA 
NOMBRADO P R E S I D E N T E 
Ayer, a las cuatro y media de la tar-
ide, "se celebró en el ministerio de la 
¡Gobernación la Asamblea constitutiva de 
¡la Unión Nacional de Tribunales tute-
liares de menores de España, creada por 
'reciente real decreto. Al acto, que fué 
i presidido por el señor Díaz Benito, en 
Ild'ad i 
Conipj 





turas de 1 
cios para 
cuitad guai 
Le ha sido impuesta a don José Sán-!Íefe del Gobierno. Como resultado de es-'cretario—existe alguna inquietud por la fnc. 
chez 
L a Sociedad Española de Comisionis- ^ ^ « ^ s de presidente de las .om.s.o-
v Viaiajites de Comerlo (-.alebró *es de Apelación y Directiva de dichos 
z Balcázar la medalla de bronce del j-8-8 conferencias anunció a los periodis- supuesta suspensión de las obras de un L j domingo el 44 aniversario de su fur-1 Tribunales, concurrieron repr. ser tantea 
^. soo.eia iglesia ae lajTrabajo en premio a su constante labor 9ue la tranquilidad era absoluta en ¡ferrocarril, pero ya en esto se acordará dación por la mañana, en el salón ce!de estas Comisiones, del Tribunal tute-
?SU3 / * ¿ al frente de la extinguida Sociedad Ge-jto~0 el P3:18; lo más conveniente para los intereses! aclós 'de la Cámara d" Come-cio se de Madrid y de numerosos Tribuna^ 
. RomanonesJnerai de Anuncios, y ahora en la E m - | Cementó os términos que contiene laldel país. | h ^ ^ ¿ ^ ví<liimle de les de provincias, 
npam .os a un té en su p^ga ^ p a g ^ a „Roldóg.Tiro1eseg,. ^ A , nota soore la intervención en los cam-; Respecto a los aviadores desaparecí-1 ia Casa González Bvass don RarrorJ Se procedió al nombramiento del Con. 
o día 29, festividad de de Publicidad. ! b!C^_,rePltiendo qu.e ^ .había decidido dos. señores Burguete y Núñez, dijo e l j s á n c h ^ Ahraham, del titulo de agente sejo que ha de regir la Unión Nacional. 
señor Benítez de Lugo que las úHlmas vitalicio, con que ía citada Casa premia y que está constituido por los individuos 
noticias acentúan el pesimismo, pero con- •os excelentes servicios de este em- de la Comisión directiva de los Tribu-
fía aún en las gestiones y trabajos quo pieado. nales, señores Ibarra, García Mo'inas, 
se están realizando, ya que por otraj prerd ió el acto, en representación Albó y Jiménez, y jueces de Tribunales 
parte los aviadores, por prescripción re-!del ministro de Economía—ausente—. tutelares de provincias siendo elegidos 
glamentaria, llevan víveres en el tra- ti subsecretario don José Pan de So- los señores Campos Pulido. López X *-
p . ... yecto Villa Cisnercs-Cabo Juby por e raluce, a quien acompañaban el señor ñez. Diez de Revenga y De Benito. 
* u ' n .r escaso radio de acción de los aparates Prasti presidente de la Cámara de Co-; Se procedió a continuación a la elec-
que allí hacen servicio. Imercio; don Natalio R/vas, presidente ción de presidente, cargo que recayó en 
advocación que lleva la E1 act0( 8e ce1ebró en el ga16n de, a darla para que el publico tuviese co 
o u , r- . . !fiestas del Círcul0 ^ la Unión Mercan- ^ i e ° t o d e n C ^ ^ y^la debida orien-
Pruebas en la Facultad til, bajo la presidencia de don Casildo ^ ^ m H v ^ r ' , 610 .qUe n0. te{r-
Martínez, vicepresidente del mÍ3mo. y f X ^ s S r ^ o ^ c l L S ^ de Derecho 
las asigna-
;cho jjerci-
)S. Sa F a -
n út la Jun-
con asistencia de todos sus compañeros 
y de los señores C Barnil y J . Aubey-
zon. de la entidad "Public-Club", de Bar-
ce1 ona. y de los señores Pérez Aguirre. 
Pérez del Prado. Domínguez (José). Te-
de cordero 
Aprobados por el ministerio de Econo-
mía los nuevos precios que han de re-
gir para la carne de cordero se pondrán 
en vigor mañana, siendo los siguientes: 
Chuletas, 3,50 pesetas kilogramo; pier-
na, 3,40 pesetas kilogramo; paletilla. 
ta d(» fmhipm/-v ^ i-c * A ' ]leT0 (Angel), Nueda (Eduardo), Valeria. ta de gobierno de que los exámenes no!no pére,6 (hijo)( La?imo. A. Reyes Mo. 
reno e hijos, y otros muchos. 
Don José de La-puerta y de las Po-
zas, secretario de la Empresa "Roldós-
Tiroleses", después de imponer al señor 
Sánchez Balcázar la medalla, enalteció 
en un elocuente discurso sus dotes per-
sonales y dedicó sentidas frases a la 
tuación del Comité, así como sus resul-
tados. 
comiencen hasta el mes ,de jun o; pero 
recabó de las autoridades académicas 
autorización para realizar estos ejerci-
cios, potestat vos desdé loiegó p a n ca-
tedráticos, que tienen por objeto un ma-
yor conocimiento de los alumnos. Consis-
tirán en pruebas con validez para el 
examen, y se efec ;c 
alumnos que cada día no pasan, en ge-
nerad, de 50 por asignatura. 
Congreso de Historia en B o g o t á 
L a Academia Colombiana de Histo-
^ ria de Bogotá reunirá en aquella capi-
2,90 pesetas kilogramo, y falda y pes-¡ta1' en los días 21 a 25 de julio próxi-
cúezo, 2,50 pesetas kilogramo; estos imo'. dentro de la conmemoración cente-
una Comisión que dedicará a ello todo 
el tiempo que sea necesario. L a Co-
misión estará compuesta de siete per-
sonas, comprendiendo el presidente. De 
ellas dos serán contables del ministerio 
de Hacienda y otaros dos del Banco de 
España, designados por esta entidad. 
E l cargo de presidente, piensa el mi-
nistro hacerlo recaer en persona prest! 
n¡pn oí mlmo+rn ría Ino+rnn^inn ! honorar!;o Ae la Asociación de Viajan- el señor Ibarra. presidente del Tribunal 
UIUJ C! mimsiri) ae mstrUCCIOn jt£.S; el señor Regúlez, presidente efec-¡tutelar de Bilbao, siendo at^más desig-
jtivo; el señor Perla, secretario; el mar-'nados para tesorero y secretario del 
qués de Torresoto, dTector-gerente de Consejo de la Unión los señores López El ministro de Instrucción pública re 
CñLen las Pr!meras hovs-s de Ia tardeila Casa González Byass, y oirás signi a ios periodistas, a quienes dijo que fiCadas personas. \ * 
había conversado con el rector de la| 
Universidad de Madrid, señor Cabrera, 
memoria de don Rafael Barrios, recien-
temente fallecido, y que fué el que ini- j gestiones. De todos modos, los nombra 
ció la petición de la recompensa. mientos se harán por real orden y apa-
L a E x p o s i c i ó n de Ganados 
clausurada 
glosa y muy competente en estos asun-lque regresó de Barcelona, y el cual le|zo 
tos, pero no quiso hacer público su; había comunicado que la enseñanza uni 
nombre hasta realizar las oportunas ¡versitaria en. esta población se desen 
volvía normalmente. 
—Hoy—continuó el ministro—he re 
unido aquí en el ministerio al Patronato 
E l síñor perla dió cuenta, de las adhe-
siones rec ib ías , y el señor R.egúlez hi-
nuevos precios representan una nueva 
baja de 0,30 pesetas en kilogramo. 
Por el directo Madrid-Burgos 
E l presidernte de la Diputación de Ma-
drid, señor Sáinz de los Terreros, mani-
festó ayer que por la ñiañana se reuni-
rán los representantes de Burgos que 
vieneoi a reaflizar gestiones respecto al 
ferrocarril directo Madrid-Burgos. Yo, 
añadió el seño Sáinz de los Terreros, 
hubiese querido concurrir a la Asam-
blea, pero tengo que salir esta noche 
para Barcelona. Asistirá un represen-
tante de la Dputación madrileña. 
Por cierto, dijo, que los presidentes 
de las Diputaciones de Santander, Bur-
gos y Madrid hemos visitado ya al mi-
nistro de. Fomento para pedirle que si 
no Be construye la doble vía, se cons-
truyan por lo menos los puentes y tú-
neles en condiciones para qu© pueda 
tenderse más adelante la segunda vía. 
E l Congreso de la Pro-
piedad Urbana 
Los miembros del Congreso de la Pro-
piedad Urbana salieron anoche para 
Barcelona, donde terminarán sus traba-
jos y se celebrará la solemne sesión de 
clausura. 
Llegaron a Madrid, de regreso de Se-
villa, el domingo por la mañana. Antes 
del almuerzo visitaron varios parajes 
pintorescos de la capital, y por la tar-
de, invitados por la Diputación Provin-
cial, realizaron una excursión a Alcalá 
de Henares en autocars. Primero reco-
rrieron el Archivo, antiguo palacio Arz-
obispal, desde donde se encaminaron a 
naria de la muerte de Bolívar, el pri 
mer Congreso Nacional de Historia, al 
que se convoca a cuantos se interesen 
por las glorias colombianas. Se seña-
lan como asuntos de estudio y de te-
mas para monografías que puedan pre-
sentarse al Congreso los siguientes: 
Prehistoria: Orígenes del Nuevo Mun-
do y de sus primitivos pobladores. Con-
quista: Descubrimientos, fundaciones, 
razas, costumbres, tribus indígenas. Co-
lonia: E l Gobierno español, presiden-
tes, virreyes, relaciones de mando. Cle-
ro, misiones, fermentos revolucionarios. 
República: Los hombres de la Indepen-
da, causas y efectos de ésta, los Con-
gresos, Santander, muerte de Sucre, 
muerte del Libertador, Córdoba, disolu-
ción de la Gran Colombia, etc., etc. 
Dentro de esas secciones tendrán ca-
bida toda clase de biografías, mono-
grafías, estudios temonográficos, ar-
queológicos, sociológicos, geográficos, 
asuntos internacionales, diplomacia, mi-
licia y desarrollo científico, literario y 
artístico, folklore, etc., etc. 
Suelta de palomas men-
recerán en la "Gaceta" de mañana pro 
bablemente. 
L a Comisión, con todo el tiempo ne-
cesario y con todos los datos que re-
E l domingo se clausuró, según estaba I quieran para su estudio, redactarán un i nr prestan 
anunciado, la Exposición Nacional de |infon^e o ponencia que se llevará al ¡ Los reunidos han elegido vicepresi-
Núñez y De Benito. 
Pronunciaron elocuentes discursos el 
señor Díaz Benito, para saludar a los 
representantes de provincias; don Ga-
llada historia de la Asociación ¡briel María de Ibarra, para dar las gra-
y cíe !a labor por ella realizada. jeias por su designación para la Presi-
Después de unas palabras ds9 ?eño- dencia y para exponer la finalidad que 
Cinta, el joven don José Soler y Díaz-jha de cumplir la Unión Nacional recién 
Gu jarro habló muy elocuentemente constituida'; y, a instancia de éste, don 
M b l i S t e ^ ^ S ^ ¿ T ^ l 1 ^ eCCargro d€l direct<>r ^ la Casa Enrique de Benito, catedrático de De-
H i*.BlblW}e™J!™onA]l Han a3isti- González Byass. para presentar al s^.recbo penal de Valencia y miembro de do todos los nombrados, a los que he 
dado las gracias por la cooperación que 
sajeras para Portugal 
E l domingo por la mañana fueron sol-
tadas en Rosales 1.500 palomas mensa-
jeras de la Asociación Colombófila del 
Norte de Portugal. Gran parte de ellas 
son de Oporto y las restantes de otras 
ciudades norteñas de la vecina repúbli-
ca. Se calculaban que i.nvert rían pocas 
horas en el vuelo hasta Portugal. 
L a partida de las palomas fué presen-
ciada por numeroso público. 
Estado general.—Entre Islandia y Es -
candinavia, sobre el paralelo 65, se en-
cuentra situado el centro príncípail de 
una extensa zona de perturbación at-
mosférica; sobre Inglaterra y toda E u -
Asistieroñ erembajadoTde tortuga:, roPa CentraJ se diseminados mu-
la parte posterior de la Universidad, ojel general Sojo, de ingenieros; el se-i ^ secúndanos. Las altas presiones 
sea el patio trilingüe y paraninfo. El!ñor Moreira, presidente de los servicios 
paraninfo, hasta hace poco en lastimo-j co]oinl)óf,j]os del Ejército; el teniente 
eo estado, acaba de ser restablecido. Ha coroncl L a j j ^ g y otraa representacio-
Ganados. 
E n dicho día la afluencia de gente 
fué escasa, sin duda por saber el públi-
co que muchas instalaciones, especial-
mente las del ganado vacuno, estaban 
desocupadas desde el sábado. No obstan-
te hubo, como en días anteriores, des-
file de ejemplares, por la pista. 
C o m u n i ó n en el hospital 
de Carabanchel 
E l domingo se celebró el acto de dis-
tribuir la comunión a los enfermos hos-
pitalizados en el Hospital Militar de Ca-
rabanchel. 
Fué un acto conmovedor, al que asis-
tieron los jefes y oficiales médicos, far-
macéuticos y administrativos, que allí 
prestan servicio, amén de un público nu-
merosísimo. 
Ofició el teniente vicario castrense de 
la región, don Francisco Vercher, por 
delegación del vicario general castren-
se. Patriarca de las Indias. 
Después da haber recorrido la proce-
sión con el Santísimo las espaciosas sa-
las del Hospital, se celebró una misa al 
aire libre sobre artístico altar. 
Fué, en suma, un acto brillante y con-
movedor. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
sido reproducido el artesonado y los 
sitiales que rodeaban el local para asien-
to de los doctores. También se ha ins-
talado, aledaño al patio trilingüe, el me-
són estudiantil, con muebles rebostos y 
de época en parte. Las autoridades al-
calaínas comunicaron a los congresistas 
que estas obras, recién restauradas, se-
rán inauguradas mañana miércjles. 
Seguidamente, los excursionistas mar-
charon al Ayuntamiento, desde cuyos 
balconea presenciaron el paso de la pro-
cesión de las Sagradas Formas, tesoro 
de Alcalá, perenne milagro por conser-
varse incorruptas a través dé los si-
glo». Dos aviones evolucionaron sobre 
el cortejo religioso, y tropas de la guar-
nición cubrían la carrera y rendían ho-
nores. 
Por último, contemplaron la maravl-
Hoea portada de la Universidad, y pe-
netraron al patio grande. E n el Archi-
vo examinaron la vitrina que contiene 
la Interesante colección de obras impre-
sas en Alcalá durante los siglos XVT y 
XVXE, propiedad de Francisco Huertas. 
L a mañana de ayer la dedicaron los 
congresistas, acompañados de los espa-
ñoles, a visitar las dependencias de Pa-
lacio. A mediodía tuvieron un almuerzo 
íntimo, presidido por el subsecretario 
de Trabajo, señor Gómez Cano. 
Luego se reunieron los presidentes de 
delegaciones nacionales. Fué leído el tra-
nes. 
Como colombófilo distinguido concu-
rrió el general Mola, director general 
do Seguridad. 
Pronunciaron breves discursos el ge-
neral Sojo, el señr Moreira y el señor 
Mello Bárrelo exnbs ajador do Portlgal. 
Inauguración de la 
" C a s a de A r a g ó n " 
E l domitogo, a le 
na, tuvo lugar la 
Casa Aragonesa, ii 
del Príncipe, núme 
consistió en unas p 
te don Justino Ber 
socios; después oh 
ñoras con un "lunc 
mañana una ronda! 
interpretando airea 
cantaron jotas alu 
bailó la jota.. 
A las dos» se celebró en el Hotel Na 
se sitúan al Sur de las Azores. E n E s 
paña está el cielo en general cubierto 
y se han regis-rado precipitaciones de 
escasa importancia en el Norte, Levante 
y Meseta Central. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Barcelona, 13 m. m.; Gerona, 10; L a 
Conma, 6; Santiago y Logroño, 5; Vi-
toria. 3; Burgos, 2; Falencia, 1; Torto-
sa, 0,1; Valladolid, San Sebastián, Gi-
jón, Orense, Salamanca y Avila, inapre-
ciable. 
Para hoy 
AgoHnHrm Española de Odontología 
litad de Medicina).—7 t, sesión 
cientiflea. 
Ateneo de Madrid.—7 t, aniversario de 
la muerte de don Enrique de Mesa. Ve-
onoe de la maña-
lauguración de la 
alada en la calle 
i IR y 20. E l acto 
ibras del presiden-jiada organizada por la'Sección de lite 
"lando a losiratura: Mesa, como ciudadano (Tribuno 
a las se- de la Sección).—"Mesa,, poeta", por Ra-
món . Pérez de Ayala. Lectura de poe-
sías, por Manuel Machado y Rivas Che-
rif. 
Centro de Tnstnico'ó^ Comercial (Pi-
zarro, 19).—10 n.. Junta general. 
Círculo de la Unión Mercantil e In-
dustrial (C. Peñalver, 3).—10.30 n., don 
te toda la 
esa estuvo 
egión, se 
acto y se 
cional un almuerzo, al que asistieron ^ariano García Cortés: Peligros que se 
ciernen sobre Madrid como gran ciu-
dad. doscientos diez comensales. Reinó gran 
entusiasmo, especialmente cuando elj Museo dpl Prado.—12 m. Don Andrés 
presidente expuso la labor de la Jun- Qvejero. . . ^ interpretación pictórica del 
ta, reuniendo a todos los aragoneses tema musical en Velázquez". 
residentes en Madrid, y la organización' Keal Academia de Medicina (Arrie-
Parlamento para su discusión, adelan-
tándose de este modo la labor. 
Entiende el señor Argüelles que el 
informe podrá estar terminado para 
cuando se vayan a convocar las próxi-
mas Cortes. 
E n la Pres idencia 
A l recibir ayer mañana a los periodis-
tas el subsecretario de la Presidencia, 
manfestó que había conferenciado tele-
fónicamente con el presidente. 
— E l general Berenguer—dijo—me ha 
expresado su satisfacción por el gran-
dioso recibimiento tributado a los Reyes 
en Tarragona. Sus majestades están ple-
namente satisfechos de su visita a Ca-
ñor Sánche Ahraham como modelo de ¡aquel Tribunal tutelar, para exponer có 
laboriosidad y censtane a en el desve-jmo surgió en la Qu'ncena Social Infer-
ió y como un símbolo de unión entre nacional de París, de 1928, la Unión 
los productores y los viajantes de co-internacional de Jueces de Niños, a cuyo 
mercio. Dedica también unas sentidas jcomité supremo pertenece, y cuán gran-
palabras al marqués de Torresoto, al de fU)s gn aquella magna Asamblea el 
que califica de gran señor de la Hwrartlg'o alcanzado por los Tribunales 
-ataúd ya es- ¿,ustna nacional, Cabeza Visible de lalfiitjdarAfl í.«jnnfWM ; 
bozada en la real orden de estos días r-rm^áio?- RvQ=a n„10 c^,^ tute a espano.es. 
Caoa González Bya^s, qu?- supo hacer Se ipveron numerosas adhesiones te-
de esta ent-dad como un hogar íntimo. legráficag al act0i y Se remitieron ex-
pleno de afectos. Por último, hace en 
dente—el presidente está nombrado de' 
real orden—al doctor Marañón. y han 
acordado nombrar una Comisión perma-
nente, cuya designación estaba ya es-
pasados. 
L a Comisión la formarán el presi-
dente, y en ausencia de éste el vicepre-
sidente, el secretario, que no está toda-
vía nombrado, y los señores Amezúa y 
Castro. 
Interrogado acerca del pleito plantea-
do er la Escuela Superior del Magis-
terio, dijo que no había nada resuelto, 
y que es cosa a ventilar entre los estu-
diantes y el Claustro. 
tr ga al señor Ahraham del título de 
agente vitalicio que la Casa le dedica. 
Hablan, por último, el homenajeado, 
los productores y los viajantes de co-
el señor Prast, adh-'r'.endose en nombre 
de la Cámara de Comercio; D. Natalio 
Rivas y ©1 subsecretario de Economía. 
Terminó el acto con la entrega al mar-
qués de Torren-to del pergamino que de-
dica la Sociedad de Viajantes a la Casa 
socio de 
tor Márquez: Oftalmología, 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
6,30 t., discusión de la Memoria sobre 
^resivos te'egramas a su majestad el 
Key. al señor pres'dente del Consejo do 
ministros y al ilustre presidente de la 
Comisión de Apelación, don Edelmiro 
Trillo, en estos momentos enfermo.. 
Para celebrar la constitución de la 
Unión Nacional, los concurrentes a ella 
se reunieron anoche en fraternal ban-
quete. 
Respecto a la edad en que pueden 
matricularse para ingreso en el Bachi - ,^™ ¡ ^ " ¿ y : -
llerato—extremo sobre el que también ^qjjqj. 
ta, 10.—7 t., Curso de divulgación. Doc- fué preguntado—manifestó que no pue- . . G O fi 
den hacerlo hasta tener los once años u n Danquexei^^ #*5*L_- ^ . -umnlid ( VINO BLANCO ) 
. - E s é s t a - c o n t i n u ó - u n a especie de! n n ^ a ^ n G ^ Z t 1 ( Í Z t ^ y a S S <luiso/orres- Despacho: HUERTAS, 70, 
^ „o„Ha,w t.o hQ^ ,mc. Ponder con su gentileza característica! Teléfono 19834. 
A L T O J U C A R 
l L V E Z 
í%a Con^tTtüción q ü e > 7 c i s T - ¿ r s p a ^ a este homenaje de la Sociedad de Co 
Real Sociedad Económica de Amigos 
del País (Plaza de la Villa, 2).—7 t., don 
Ramiro de Villarino: L a vida rural en 
España y la Guardia civil. 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros).—7 t., clausura del curso acadé-
mico. 
Otras notas 
consignan como motivo fundamental el 
que ya tienen hecha la matrícula para 
mlsionistas y Viajantes de Comercio y lo cuida de sus productos hasta colo-
carlos en prmera linea sin que desme-
1̂ p á s e n t e curso, es dictar ^ ^ , Z ^ ^ ^ J S . ^ ^ ^ ^ * ^ ^ 
a la vez celebrar este 44 aniversario, 
, . . . ! los invitados fueron obsequiados con un r orden disponiendo que las matrículas; ivo f base ^ log ^cre<iitadog ^ famosas marcas ex.ranDeras. Ahí esta 
hechas ahora les sirvan para cuando nog de González B en el salón Ce,r. 
cumplan la edad. 
Reducciones en el presu-
puesto t!e-Marruecos 
vantes del Palace-Hotel. 
Pasaron después al comedor y allí 
ocuparon la presidencia los señores si-
guientes: E l marqués de Torresoto -oon-j 
el decano de los viajantes, señor Sán-
Función benéñea,—Organizado por. el 
elemento joven y cuadro artístico del 
^ a S n i ^ r a S ^ T a Prensa X e Í ^ la Direcc ón general de Marrue- chez Abraham; el presidente de la Real 
paña, se celebrará el día 4 de junio, a cos y Colonias faediaron la siguientej Sociedad de Comisionistas y Viajantes, 
las diez y media de la noche, en' el nota: señor Regúlez; el secretario, señor Per-
teatro Infanta Isabel, una función a be-| "Per consecuencia de las reducciones i la; el presidente de la Cámara de Co-
neñcio del Montepío. Los pedidos de in- hechas en el presupussto de la zena^mercio, señor Prast; el de la Asocia-
vitaciones pueden hacerse a la Secre-
taría del Montepío, Avenida Pi y Mar-
gall, 9. 
Represión de la blasfemia—La Aso-
ciación Católica de Represión de la 
Blasfemia de Madrid celebió ur acto de 
propaganda en La Almenara (Tetuán de 
las Victorias), precedido de una mani-
festación infantil, con carteles antiblas-
femos. A continuación se celebró un 
mitim, en el que hablaron los señores 
siguientes: Rodríguez d<> Julián. Sanz. 
Corraliza. Caballero del Rey. Lutendo y 
el señor cura hizo el resumen. 
S. 1/flLLEJO P a a e ^ 1 6 ^ " " " ^ 
para corroborar esta afirmación el "So-
lera del Rey, 1874", entre otras muchas 
ciases de vinos que suministra Gonzá-
lez Byass. 
A Jos ^postres, el marqués de Torre-
soto—que en ía cíls^a ^Casl^realTza una 
gran labor de inteligencia y de cons-
tancia admirables—con cordiales pala-
bras ofreció el agasajo a los viajantes 
de comercio y al señor Sánchez Ahra-
ham, estimulando a la Sociedad a se-
de Protectorado1' de España en Marrue-¡ ción de la Prensa, señor Francos Ro-¡8"Uir el camino emprendido. Añadió quê  
cos. del presente año, que habrán ds¡dríguez; el ex ministro don Natalio Ri- ;a ^asa González Byass, así como -
implantarse en el segundo semsstre, se'vas, el hijo mayor del marqués de To-
hace una ecommía de 990.336,14 pese-1 rresoto, y también director gerente de 
tas y por llevarse a figurar en el mís- l la Casa González Byass, don Pedro Gon-
mo según disposic:ón rec-ente. 1̂ to- lzález Gordo, y sus hermanos don Ma-
bra-.e de la liqü'dación del presur.'i s ' ™el' d°n ^cardo. don Gabriel y don 
to de 19"" aue a^c'ende a 3 169 468 101 Fernando; el representante general de ello de manera especial el nombramien 
pesetas. ía subvención de España ai rUJ? Casa, señor Soler; el de la Cámara to de socio de honor que acaba de otor 
^ ^ , , . , r i^^i^ó'de la Industria, señor Carvajal Marti; 0 — t - — r-_ 
supuesto de I». ̂ ^ S l L v í S o ^ í í «1 alc*lde de Jere:fi' el repíesentanté 
este « ^ W ^ n u ^ ^ 4159.804 24 del (.irc]jlo Mev(.anV1 Señor Navas; el 
pesetas en los 39.857. <99 72 pesetas ™ ¡ pref;ifle¡ltc de ,a Defensa Mercantil Ra-
que se habia calculado el anticpo ir *• 
tegrable." 
curó fomentar como suyo el progroío 
la Real Sociedad de Ccmis.onistas \ Vi 
jantes, responderá siempre y en to 
momento a cuantos requerimientos 
le hagan, ya que desde hoy le obliga 
Teléfono 15753. 
eo de San Vicente. 4
Pídanse presupuestos 
C E R C E D I L I . A (Madrid) 
vindico director: A. de Laninaga 
Pensión completa. Incluid» asl?tpn-
oia médica, de 30 a SO pesetas 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO XII . 44.—Teléfono 16704 
tronal. señor Tabaquer; el del Montepío 
IComercial e Industrial de Madrid, señor 
Convenio denunciado FaneS0. señor Merry del Val, señor Ri-
voro. señor Sierra y otros varios. 
L a Embajada de España en Parts I Los comensales eran 300. Complemen-
cumpliendo instrucción j del Gobierno! del menú fueron los selectos vinos 
español, ha denunciado el Convenio in- de la conocidísima Casa jerezana. Los 
ternacional de Circulación de automó-
v.les del 11 de octubre de 1909. 
L a s obras del pantano 
del Ebro 
concurrentes al banquete gustaron dis-
tintas clases de tan preferidos vinos. 
"Tío Pepe", tonel "Alfonso X I I I " . de 
la añada de 1886, "Néctar", y, por úl-
timo, el coñac "Soberano" e "Insupera 
ble", que tanto han contribuido a elevar 
aún más la fama de González Byass. 
Hemos recibido el siguiente telegra- Quiso esta Casa en el banquete del 
ma del alcálds de Reinosa: , i domingo, y lo consiguió, demostrar có-
"Felicítole campaña pro damnifica- mo no es necesario en un buen banquete 
dos pantano del Ebro, reiterándole agra-
dee miemw nbre Ayuntamiento, Man-
comulídad de Campóo, qn* ->res;do, 
y vecindario afectado por embalbse; sa-
ludos.—Dámaso P. Arenal." 
recurrir a vinos extranjeros, cuando hay 
una casa española que con gran eserúpu-
garle la Sociedad. Terminó con unaá fia-
ses muy elusivas que merecen car.ñosos 
aplausos de la concurrencia. 
E l presidente honorario de la Soc'e-
dad, don Natalio Rivas, en un t>;ocueniT 
te discurso hizo resaltar la generosidad" 
con que la Casa González t>yas$ c 
premiar la lealtad y constancia en «1' 
.•servicio de quien, como ei staor i í B 
chez Abraham, es honra de la colectivi-
dad a que pertenece. 
L a fiesta termuió en medio d.j g:; 
des aplausos. L a Casa Gonzále?: Bva's 
supo organizar un acto en extremo agra-
dable para todos los concurrentes, los 
cuales tenían para la importante Casa 
jerezana los más sinceros elogios 
su géneros dad, que corre parejas ern el 
esmero que pone en conquistar en el 
mercado de vinos nuevos éxitos que i 
dlr a los muchos de su prestigiosa ha-
tería. 
C O R D . E l c o c h e m a r a v i l l o s o . V E L A Z Q U E Z , 1 8 
Fol le t ín de E L D E B A T E 
R. M . 0 ' 
L A S E S P I N A S T I E N 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones do Agustín.) 
— A l contrario, lady Mary, tengo la absoluta segu-
ridad de que le será a usted facilísimo hallar la dama 
de compañía que necesita. E n fin, subamos, si a usted 
le parece, a ese cabrlolet que tan providencialmente 
ha acertado a pasar por aquí y que nos conducirá 
pronta y cómodamente al Hotel de Francia. 
— E s una excelente idea—asintió la dama—; aunque 
estoy acostumbrada a andar, porque los largos paseos 
forman parte príncipalísima de mi higiene, confieso 
que estoy cansada. 
E l conde de Sautré le hizo una seña al cochero para 
que se detuviera, subió el primero al carruaje, le ten-
dió la diestra a la inglesa para ayudarla a subir y 
cuando estuvieron acomodados, sacó la cabeza por una 
de las portezuelas, y le dió al auriga la dirección: 
—Plaza de Graslin. Hotel de Francia. 
Mientras el coche rodaba por las calles de Nantes, 
Juan le preguntó a la inglesa con curiosidad que no 
podía contener: 
— ¿ H a tenido usted la suerte de ver a nuestros muy 
amados soberanos, lady Mary? 
—No rae ha sido posible proporcionarme esa satis-
facción—respondió la dama con acento de sincera pe-





4 3 ) que yo me había marcado al emprender mi viaje.. ¡Ho-
' llyrood! Creo firmemente que sus majestades estarían 
mucho mejor en Goldfield-Hall, en casa de mi primo 
el duque de Buchkingam, donde ya en otro tiempo fue-
ron recibidos con el cariño respetuoso y lleno de leal 
adhesión que se les debe. j 
— L a ilustre familia de los Buchkingam ha sido i 
siempre amiga de Francia—comentó el joven legiti- ¡ 
mista—y tengo entendido que el rey Luis X V m pro-
fesaba un singular afecto, una gran estimación al 
marqués de Buchkingam, que se complacía en todo 
momento en recordar el origen normando de su fami- ¡ 
re me ha relatado en más de una ocasión | 
jante escena de la que fué testigo y a la 
usted estuvo presente, lady Mary. 
ixtraño; yo he estado presente en mi vida 
a muchas escenas emocionantes—declaró la inglesa, 
entornando los ojos como para recordar mejor—, y 
acaso porque las evocaciones de otros tiempos acuden 
en tropel a mi mente, no -acierto a adivinar la escena 
a que se refiere usted... 
Según tengo entendido—la atajó el joven legitimis-
ta para facilitar su recuerdo—, la familia real da 
Francia pasó una temporada, hace ya muchos años, 
en la morada de los Buchkingam, y al despedirse de i 
sus amables huéspedes, y como recuerdo de su grata 
estancia en la señorial mansión, el rey, la reina, la 
duquesa de Angulema y el duque de Berri, plantaron 
un roble cada uno en el parque del castillo de Gold-
—¡Oh, es cierto, es cierto, ahora recuerdo perfec-
tamente!... Y en efecto, la escena, por las circunstan-
cias en que se desarrolló, no pudo menos de resultar 
en extremo emotiva... ¡Qué memoria tan prodigiosa y 
envidiable la de mi excelente amiga la condesa de 
— ¿ Y ha visto usted alguna vez, desde entonces, los 
robles plantados por la real familia, lady Mary? 
¡Ya lo creo, muy a menudo! Por cierto que el 
árbol plantado por la reina no retoñó nunca y el que 
plantara el duque de Berri 
fué tronchado y arrancado de 
cuajo por un ciclón. 
—¡Extraño y elocuente sim-
bolismo!, ¿verdad, lady? 
—Elocuente, desde luego, 
pero más que raro fué profé-
tico, porque el dia 13 de no-
viembre siguiente, cuando us-
ted no había nacido todavía, 
puesto que me estoy refirien-
do al año 1810, la reina, que 
no tenía más de cincuenta y 
siete años, murió inopinada-
mente. E n Londres, se le hi-
cieron solemnísimos funerales 
antes de darse sepultura al 
cadáver, que fué enterrado en 
la Abadía de Westminster. Sus 
padres de usted y yo asisti-
mos a la fiesta..., mejor di-
cho..., fiesta me parece una 
palabra poco aplicable a este 
caso... asistimos a la... 
—Ceremonia fúnebre—corrí-
gió el señor de Sautré, acu-
diendo en auxilio de su ami-
ga—; es más propio... 
—Justamente, era la frase 
que iba a emplear—le inte-
rrumpió la inglesa—, sino que 
no acababa de acudir a mis 
labios. 
Y tras tina breve pausa, 
añadió con orgullo lleno de 
británico infantilismo: 
—No me crea usted por eso 
demasiado torpe. Me he sol-
tado en el idioma francés en 
poco tiempo y tengo la pre-
i ( i ( í í i / / / í í / / 
/í/i 
/ , i 
bnboUsmo. 
tensión, tal vez un poco presuntuosa si no de domi-
narlo, de hablarlo correctamente, al menos. 
—Puede usted envanecerse de ello, amiga mía, por-
que es verdad—corroboró galante el joven legitimis-
ta—. Se expresa usted en nuestro idioma con absoluta 
propiedad y en ocasiones con elegante clasicismo. 
L a buena lady sonrió satisfecha, menos del galante 
cumplido que de saber compartida por otra persona la 
opinión que tenía de su profundo conocimiento del 
francés. 
— L a cosa no tiene ningún mérito—declaró con mo-
destia—que en todo caso habría que atribuir en justicia 
a esta bella tierra de Francia por la que siento una 
simpatía y un afecto extraordinarios. Nantes rae pare-
ce una ciudad encantadora y de buena gana pasaría 
en ella algunos días. 
Se h:zo un corto silencio que rompió de pronto la 
parlanchína lady. 
—Estoy pensando una cosa, mi joven amigo. 
—Pues no hay que decir que será una idea exce-
lente, como todas las qua se le ocurren a usted—res-
pondió el conde de Sautré—. ¿Qué es ello? 
—Que podía usted acompañarme a almorzar, si mi 
compañía en la mesa no le es demasiado ingrata. 
—¡Por Dios, lady Mary! Hay suposiciones que ni hu-
morísticamente son admisibles. ¿No dije que la que se 
le ocurriera a usted tenía que ser una idea excelente? 
—¿Y lo es. realmente? 
—Le dará a usted la medida en que la considero 
excelente la prisa que me doy a aceptar la invitación. 
Los honores no se declinan nunca. 
—Muy exquisito." como siempre—contest" halagada 
la señora de Kenburry—. Y ahora permítame usted 
una curiosidad completamente femenil, Juanito... 
¿ Cuántos años tiene usted ? 
—Veinte cumplidos, mi querida lady Mary, ni uno 
menos. 
—Yo el triple—confesó heroicamente la ingleia—, 
(Continuará) 
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P A N O L A L M A D R I D E L I M I N A A L R E A L C L U B D E P O R T I V O 
S e c a l i f i c a f i n a l i s t a . E l B a r c e l o n a g a n a a l A t h l e t i c b i l b a í n o , p e r o l o s d o s e q u i p o s e m p a t a n 
e n " g o a l a v e r a g e , , . E l d e s e m p a t e s e c e l e b r a r á e s t a t a r d e e n Z a r a g o z a . E l U r u g u a y y l a 
A r g e n t i n a e m p a t a n a u n t a n t o . 
r ^ i f v a d o e l c ~ d í a d e c a r r e r a s e n 
Una iusrada colosal individualista de 
! a ü . V . E . 
U n l leno imponente 
Madrid cuenta en la at.tualdad con 
tres buenos campos, con una cabida 
para más de 20.000 espectadores. En 
igualdad de circunstancias, el de Cha-
mart in seria tal vez el elegido para una 
prueba decisiva en que no interviniera 
el equipo propietarn. Por dec'sión de 
la Asamblea de Federaciones y Clubs 
este año de no ponerse do acuerdo los 
finalistas, el partido final del campeo-
nato nacional se jugaria en Madrid y, 
en consecuencia, en el camno citado. 
A esta idea no estaban ajenos los 
directivos del Real Madrid, y con la .an-
ticipación debida han procurado ampliar 
el campo. Es posible que en la iniciación 
de la obra no pensaran en la brillante 
campaña de su equipo, y que se confor-
maban con el porcentaje correspondiente 
y la celebración del partido cumbre 
Pero si no f.zte partido, por lo menos 
se ha jugado una buena semifinal, la del 
domingo, en la que el campeón madrile-
ño obtuvo un gran éxito, no sólo depor-
tivo, sino finan' ero. 
Parece que el antiguo aforo era de 
18.000 personas. Hcy debe ser 22.000, 
por lo menos. 
El "record" de público y recaudación 
debió realizarse en uno de los partidos 
contra el Athlét ic bilbaino. E l "record" 
quedó pulverizado el domingo, en el que 
creemos que había como mínimo 25.000 
personas dentro del campo; no bastaron 
las graderías , y hubo que habilitar los 
espacios que quedan entre la valla y el 
terreno de juego. A cinco pesetas como 
precio medio, cabe supouer un ingreso 
de 125.000. Después del partido España-
Inglaterra, es donde, sin duda alguna, se 
vió m á s público. Fué un lleno sencilla-
mente imponente. 
Los de las entradas no numeradas 
tuvieron que madrugar; una hora y me-
dia antes del encuentro ya se veía una 
buena entrada. Durante la espera, un 
grupo de atletas entretuvo al público 
con carreras de vallas, salto con pért i-
ga, lanzamiento de la jabalina y trac-
ción de la cuerda, 
nc-altado 
• R E A L M A D R I D F. C 2 tantos 
(Cosme, Rubio) 
R. C. D. Español, campeón 
de España 0 
Arbi t ro y equipos 
R. M . F. C : Vidal, Torregrosa—'Que-
sada, *Prats—Esparza—•J. M. Peña, 
•Lazcano—-t Triana—'Rubio—Cosme — 
•Olaso. 
R. C. D. E.: *Zamora, Saprisa—De 
Mur, Traba!—*Solé—Tena, Ventolrá— 
Gallart—Zamoreta—"Padrón—*Bosch. 
Arb i t ro : señor Saracho (Vizcaya). 
Jueces de línea y de meta, también viz-
caínos. 
Primer tiempo 
Puntualmente comenzó el partido. 
Zamora, que capitanea a su bando, es-
coge para su ataque el medio campo 
contra el aire. r 
A l hacerse el saque, los espafiolistas 
se apoderan pronto del balón y se lan-
zan a una buena ofensiva, pero sin 
provecho, por la buena labor de los 
defensas y medios contrarios. Hay un 
encontronazo entre Quesada y Gallart. 
desfavorable para éste, y que afortu-
nadamente carece de consecuencias. 
^ U n breve ataquo madrileño finaliza 
en un golpe franco tirado sin resul-
tado. 
Vuelve el Español a urponer su jue-
go. De esto consigue su primer "cór-
ner", que Ventolrá lo saca mal, bajo 
Termina el primer tiempo. 
R E A L M A D R I D 1 tanto. 
(Cosme) 
R. C. D. Español 0 — 
Segundo tiempo 
Sale apretando el Español, ahora con 
la ventaja del aire. Como primera pro-
videncia, un centro de Padrón cae fren-
te a los delanteros espafiolistas. lo que 
proporciona una formidable emoción. 
Quesada despeja. 
Insisten los espafiolistas y consiguen 
el primer "córner", de este tiempo, na-
turalmente. Falla Quesada el despeje, 
pero menos mal que Vidal lo hace por 
é¡ oportunamente. 
Nuevo "córner", esta vez rematado, 
pero por alto. 
Reacciona después el Madrid. Un t i ro 
de Cosme lo para Zamora. Luego, a 
un pase adelantado sale el guardameta 
nacional y lo despeja con el pie. 
Se nivela después el juego, que se rea-
liza en medio del campo o con ataques 
alternos inocentes. 
Presiona el Madrid. Zamora realiza 
dos buenas paradas. 
Casi en la línea peligrosa misma se 
t i ra un golpe franco contra el Espa-
ñol. Los espafiolistas forman una barre-
ra delante de Zamora, y Quesada tiene 
que bombear el balón, rematado luego 
por Triana. Sale fuera por poco. 
Se llevan quince minutos de juego. 
Arranca el ala izquierda madrileña, 
centra Olaso, y Rubio falla un remate 
de cabeza. 
Ahora es el Español quien reacciona 
sobre el primer tanto. Dicho esto, he-
mos de manifestar inmediatamente que 
el resultado es justo. Jugaron bien los 
dos equipos, proporcionándonos un buen 
partido aparte de su emoción, pero bas-
tante más el Madrid, con mucho entu-
siasmo, lo suficiente para eliminar al 
Español . 
En el peor de los casos para el Ma-
drid, se hubiera necesitado un desempa-
te, lo que habla bien sobre la legitimi-
dad de su victoria. 
En el primer tiempo, en puntuación, 
digásmoslo así, por su ofensiva, la ba-
lanza se inclinó a favor de los vence-
dores. En la primera media hora del se-
gundo tiempo, si bien la diferencia fué 
insignificante, también por parte del 
Madrid. En el resto del tiempo quedó 
indicado que correspondió al Español, 
pero no hay que olvidar que sus contra-
rios ya no se preocuparon de marcar, 
sino de que no les marcaran. 
Se sabe que la oportunidad es la cla-
ve del éxito. Aparte de esto, veamos 
otras circunstancias que han favorecido 
Salta a la vista el factor público 
Que influyó poderosamente no cabe du-
da. Dando mayor entusiasmo a los de 
casa o depresión de ánimo a los de 
fuera. Hay una prueba evidente y no 
hace falta remontarse muy lejos; bas 
nulos, pues de responder un poco, a es ̂  
tc-s fechas no estaba aún eliminado el Sam, 
Español. 
Se ha. dicho que el Español es un 
Goiburu le permite llegar hasta la puer-
ta contraria, hace un pase en bandeja 
a Sami, quo fusila el cuarto "goal" 
(4-3). 
E l público alienta a los suyos. Se Jue-
ga con gran codicia. Ambos van tras 
la victoria con coraje, sobresaliendo la 
labor de los medios del Barcelona, de 
Goiburu, que es un centro más . El domi-
nio del Barcelona es grande. Blasco 
amianta valiente una entrada colosal de 
El Athletic parece anulado sin lograr 
pasar de medio campo. El único que 
L a g a n ó .Antonio C h a c ó n 
l„i carrera de principiantes de la 
Unión Velocipédica Española, sobre un 
recorrido de 88 kilómetros, arrojó la si-
guiente clasificación: 
1, ANTONIO CHACON. Tiempo: 2 ho-
ras 4S minutos. 
2, José de las Heras, 2 h. 48 m. 
3, Francisco García Alonso, 2 h. 48 mi-
nutos 1 s. 
Se clasificaron después: 4, Manuel 
Fernández Jiménez; 5, Fortunato Gar 
l a C a s t e l l a n a 
equipo superior al madrileño. Juzga- « «? ̂  vida e3 BIasc0' ^ n0 cc3a 
do por la Liga, hay alsro de esto. Ahora!de Parar- . . .¿í , 
b i e ¿ por lo que seha^ i s to el domingo,1 En una arrancada del A h^ t ic logra 
la diferencia estriba exclusivamente en l éste un "goal", por mediación de Una-
el guardameta; los otros elementos han ^ ^ o . pero se anuía por offside , a 
descendido algo en sus méri tos . | nuestro juicio imaginario. 
¿ para terminar Sigue dominando el Barcelona. 
Hace cerca de dos meses, en las pos-¡ En una arrancada, Unamuno P ^ | — Q ^ T ^ r J o s é Jiménez; 15, 
t r imer ías del concurso de la Liga, cuan- adelantado a Lafuente, y este, ^ t e g ^ ^ a . J -
do aún no había empezado est¿ cam-jla puerta, pierde magnifica ocasión de F e n i W Z > iQ. ^ 
peonato de España, concretamente el;empatar. ^ . L . 1 0 l 
día 1 de abril—el aficionado puede ver1 Siguen varias^ buenas arrancadas dei; ̂ a s e | e c c l o n d e i 5 a r c e l o n a 
La lucha más enconada de la tarde 
de ayer fué la de Díaz -¡on "Rubia", 
la yegua de Medinaceli, para conseguir 
que no ganase la carrera. La cosa no 
tiene importancia, puesto que ni los 
apostantes ni las otras cuadras resulta-
ban perjudicados; pero, en fin. podían 
hacerse estas combinaciones con alge 
más de discreción. De todos, la cuadra 
Medinaceli demostró una superioridad 
aplastante sobre sus rivalos, y "Rubia", 
especialmente, puede aspirar a mayores 
honores. Es un buen ejemplar, muy rá-
pido y de presencia agradable. También 
el número de E L DEBATE—decíamos Athletic. que Usgan haata el mismo 
en la primera columna lo siguiente: Unach. quien estando batido para un 
"Tienen equipo los madri leños. Con d i - t i r o inverosímil de Lafuente. 
rección y con el mismo entusiasmo pue-| Termina el partido, señalando el mar-
den i r lejos." ¡cador el triunfo del Barcelona por 4-3. 
Ya son finalistas. Nos parece que esto * * 
es i r conforme habíamos pensado. E l resultado es el normal. 
Y añadiremos, a pesar de haberlo re-! E l Athletic sufrió el error en la ae-
petido otras veces, el Real Madrid, porlg-unda parte de adoptar una táct ica de-i 
su historial, por su público, su potencia fensiva en su afán de conservar la ven-1 
6 Gonzalo Tarin; 7, Francisco . 
í g ú i l a ; 8, Miguel Santos; 9. Germinal i merece destacarse en esta carrera una 
tSves 10, Tomás Alemany; 11, Ma- salida excelente, a las que no estábamos 
n í e Gancedo; 12. Jesús Marin; 13. To-!acostumbrados en carreras de esta clase. 
La otra carrera de los potros tuvo una 
salida detestable que no influyó en el 
resultado, pues "La Cachucha" es muy 
superior, al menos por ahora, a sus dos 
contrincantes. También fué ganado sin 
Juan 
p i e r d e e n " r u g b y " 
BERLIN. 25.—En el partido de "rug 
lucha el Premio Legítimo, un "handi-
Icap" para "gentlernan riders". "Marco-
Ini" venció por cuatro cuerpos, como pu-
. ¡do haber sacado más ventaja. 
' En cambio. "La Madelón" se defendió 
by" jugado hoy entre los equipos repre- Almenara 
• v.s de Barcelona y Hannover I j ^ que salió un p0C0 
nó este último por 22 puntos contra cero, i f ^ . ^ a yegua"de Cimera hizo J c a -
wncacacaBa£iu*Miiv*PAMit!ííiun**• "''OSBBP rrera en punta, y al final estaba tan 
rrcllador el Athlet'c. y tuvo varias j agotada que se paró sencillamente cuan-
tan los últ imos partidos. El Valencia es mente a la deriva, 
económica—y federativa, según opinión:taja del empate a tres. ocasiones de marcar. Sobre todo en unirlo faltaban 50 metros para la meta en 
de no pocos aficionados—debe estar' E l partido lo ha ganado princlpalmen-lmomenLo de acoso gr^e . Se tiraron 1 el momento en que "Ingo" llegaba muy 
siempre en la vanguardia. Esto es, co-jte la línea de medios del Barcelona, q u e j ^ j ^ ..co^neI.s.. coritra ei Barcelona y ¡fuerte. El resto de los caballos no figu-
mq en 1924 y estos dos años últimos, ayudado mucho a sus delanteros. i otros tantos contra el Athletic. Iró en los momentos decisivos. E l "han-
tuteándose con los primeros. No como, medios del Athletic. mejor en la¡ t I dicap" final fué un doble triunfo para la 
otros años en que ha estado sencilla-'defeIiga que en el ataque. Los de'ante- cuadra Velayos. facilitado por el error 
menos equipo que el Español . En este 
es ta rán conformes el 98 por 100 de los 
aficionados. Pues bien, con ser menos 
equipo ha vencido limpiamente al Ma-
uros tenían aue i r en busca de los balo-l Los partidos de campeonato se j u e - ' ^ j iménez al sacar de tirón a "Equis" 
Claro está, ha vivido en realidad el nes para bal izar sus avances, siempre jan todos con balones de la Casa Me-j flesde la cola a la c^gza en menos de 
profesionalismo cinco o más años des- ;impetuosos y peligrosísimos. Hila, Barqu ' i - l . - . ,• ..•t.).--U | doscientos metros. Un tres años que ade-
pues que el Barcelona Hace poco de-- E1 mejor de los veintidós ha sido Blas-; p , * y m . a A j M ^ r Parralnna más tiene esa distancia justa debe ser 
damos al ex presidente del Real Ma- , Eobre todo en la segunda parte, i desempate Alh lc t ic -Larce iona ; mág suavidad De tüdos mo. 
d ñ J n i í í ^ Z T L * Z f 0 L t ¿ * \ Í ^ T J ^ l * ñ í ^ f ' *™ V jugado de un modo inverosímil, sa- E! partido de desempate Athletic-Bar- i dos es probable que la clase de " C e ^ i i u i i t ca ei mspaxioi quien reacciona de^emnate ; Cómo es esto ' Sencilla- r>n riphf» «pr nn afSn qí v ot™ nr, ™>- Uií Jus<luu uc " i V ^ " " ' ~" ^ i-"^»-^ " " ^ k ^ i ca «- -
y * hace de m modo p e l o s o . GaUaxt t S S f l S j S Z ^ ^ £ * t \ f f . Í S L ^ ^ « ^ S ¡ ' P ^ ^ Z ^ X S Z L o " t * ~ 36 f * " * * * ^ » ' Pe"n" 86 • ' que quitó de la cabeza de Samitier. L i O s ^ q y media, en el campo del Torrero! primeramente, y luengo Zamoreta, dis-¡ mingo al bando madrileño, 
ponen de una ocasión magnífica para| He aquí un factor importante en el 
marcar. Se forma un barullo y sale V i - equipo cortesano: el público. No son 
dal inclusive. La pelota "flota" mate-¡ muchos los públicos que se entregan con 
rialmente frente al marco, a merced del el mismo afecto, 
cualquiera. No había más que empujar-
la. Pero los mismos espafiolistas se des-
conciertan con aquel balón a la vista 
y el marco indefenso, por fin Vidal des-
peja la situación tan comprometida, 
y de su saque se registra un buen con-
traataque. Cosme remata una jugada 
de fácil parada, pero el balón bota mal 
y no lo sujeta bien Zamora, lo que re-
sulta un "comer", sin consecuencias. 
E l partido crece en interés. Es muy 
movido, los dos equipos ac túan bien, 
destacándose el entusiasmo de los ma-
drileños. 
De una escapada de Olaso, Rubio re-
mata nue'-" mente por alto un buen 
centro. 
Domina a su vez el Español. Y dis-
pone de una nueva oportunidad. Padrón, 
que ha Ido en el puesto de extremo, pa-
sa a medios y defensas; luego, junto al 
banderín, empieza a internarse y en 
una distancia prudencial, en vez de re-
matar pasa con acierto. Pero sus com-
pañeros lo desperaácian. 
A los veinticinco minutos, Saprisa se 
vé obligado a dar un "comer". Sin con-
secuencias, pero sigue el dominio ma-
drileño. 
Por fin, de una arrancada del ala iz-
quierda, centran el balón. Resulta pe-
sado y es devuelto por el ala derecha 
al centro, a los pies de Rubio. Fusila el 
segundo tanto, a pesar de la colocación 
de Zamora, que se había lanzado para 
evitarlo. 
¡La eliminación del Español! 
En menos de un segundo se llenó de 
público para abrazar a jugadores y 
abrazarse mutuamente. 
Era a los setenta y tres minutos de 
juego. Faltan, por lo tanto, diecisiete, y 
Han hecho muy bien los espectadores 
en estimular a su equipo favorito 
nronto03 * ^ * \ 9 ^ ^ empeZar :tantos que le marcaron, salvo el de Ra-!fIbe;ia Sport Club), de "Zaragoza. 
£ 1 Barcelona gana a l A t h l e t i c 
de B i lbao Le han seguido en méritos Guzmán Piera. Goiburu y Samitier. si bien todo 
BARCELONA, 25.—Gran lleno en ©1 iei Barcelona ha hecho un gran partido 
. , campo de Las Corts. Desde mediada Del Athletic. a más del portero, la 
Pero han hecho mal en silbar al equi-; semana) estaban agotadas todas las lo-defensa Los delanteros avanzaban por 
o o c a l ^ f as^inTer/encione^ de^us ^ oalidades. con negocio para la re- rafagas, de un modo unpetuoso, con 
S e f Hav ser h o s o U a l S pU€3 36 han llegad0 a Pa^ar igran coraje y decisión, destacando Go-
f i f u m m o T é , L ^ ^ dUrOS P0r ^ aSÍent0 de t r ihmi3í ' i?0stiZa-muy bien marcado por A r n a u - , 
J e ^ ' W r S a / o u ^ Las entrada3 ^ e r a l € * se « ' - Lafuente y Unamuno. 
fdemás P o í ^ duros- Eü0 da Casi todo el segundo tiempo se ha 
duro para el Español el haberle recibí- í ™ * ^ ? ^ ^ Q . _ a om ' l ^ d o ante la puerta de Blasco, com-
do con el silencio. Es más elocuenteL P con aplausos a am-:binando preciosamente la delantera bar-
además, y una buena lección para quie- ,bos ^ P 0 3 - ^ se del s1^1611-! celonesa. bien dirigida por Goiburu. que 
ha sido el mejor de los delanteros 
Detalles: 
í, MARCONI. 79 ("Moss Vale y More-equipo de la eliminación. icón jueces de la región Centro. 
nes—pocos, afortunadamente—olvidaron 
su deber de ciudadanía con motivo del 
otro partido del Real Madrid 
Afortunadamente, han marchado bien 
las cosas. E l partido se deslizó como la 
seda. 
Y- vamos al Juego en sí. 
La superioridad en el Juego de los 
medios y defensas madri leños ha deci-
dido el resultado a su favor. Y en últi 
mo término, hubo superioridad en el 
ataque. Así no ha servido la gran su-
perioridad, la enorme diferencia entre 
los guardametas 
De la línea medía, el más flojo, Pe-
fia; el mejor. Esparza, que se mostró 
por encima.de. Solé. Este no hizo Ja que 
suele esperarse de él; dista de su forma 
del año pasado y del campeonato de la 
Liga. En cuanto a los espafiolistas, Tra-
bal fué el menos bueno; de su lado v i -
nieron los momentos m á s difíciles. 
Los dos defensas madri leños jugaron 
por igual; si se quiere, se puede desta-
car más a Quesada. más sereno, mien-
tras el otro más decidido. 
Los delanteros madri leños no tuvie-
ron una gran tarde, sino buena a ve-
ces. Rayaron a buena altura los tres 
antiguos atléticos, o sean, Cosme, Tria-
el Madrid se decide a adoptar una t á c - > a y Olaso, por este orden. Después de 
y corto; pero persiste el domin o y vie-!tica completamente defensiva. Por esto|una semana de descanso, sin preocupar-
ne el segundo "córner" por el mismo 
lado. 
Los madrileños despejan con facili-
dad, y con ello inician una breve re-
r acción. Dura poco. 
En un peloteo en medio del campo. 
Peña, en vez de despejar, entrega el 
balón a un contrario, provocando una 
situación compromct'da. que por fortu-
na desaparece con un "ofíside"' de Ven 
tolrá. 
Nueva reacción del Madrid, esta vez 
mejor. Hay, en primer lugar, una es-
íopda de Olaso, pero por precipitació.-
centra fuera. Viene después un tiro de 
Rubio a buena distancia para marcar, 
pero lo hace por las nubes. 
S'gue el dominio madridi.^a. Un gran 
pase de Olaso es desperd5ciado de nue-
vo por el delantero centro. Luego, la 
pelota sale por la lateral. Del saque 
ee forma un pequeño barullo y Zamora 
sale a destiempo para despejar. Tria-
na remata entonces y el balón rebota 
en el larguero 
Han pasado quince nrnutorj de juego 
E l partido, además de la emoción 
cons:guíente, resulta de gran interés 
La iniciativa sigu» correspondiendo ai 
Madrid. Avanzan una y ot,ra vez. En 
una de ellas, Cosme remata un pase con 
un t i ro bajo y hacia uno de los posees. 
Zamora se lanza al suelo y coge el balón 
junto al poste, precisamente. 
¿ P a s ó la pelota ia linea de meta? 
Con la mayor sinceridad del mundo di-
remos que no somos capaces de asegu-
rarlo. Y precisamente, no estuvimos, co-
mo otras veces, en el centro del campo 
n i en la tribuna siquiera, sino frente a 
la misma meta donde ocurrió el hecnu. 
En la circunstancia que se dió. el balón 
entra o no entra, con 'o cual creemos 
que es muy difícil recogerlo dentro. Po-
siblemente, la vista nos engañó. 
E l á rb i t ro concede el •gual". Y como 
además del juez principal había un juez 
auxiliar de "goal", hay que aceptarlo. 
F u é a los diez y siete minutos de juego. 
E l Madrid ya tiene un tanto. Se des-
borda el entusiasmo, ai que responden 
los madrileños jugando mejoi. 
Lazcano tiene un encontronazo con 
De Mur y se retira a 'a caseta breves 
instantes. Lo hace iáó loa peores momen-
tos, porque hay un buen ataque del Ma-
drid y un pase por su lado, en buena 
posición, queda desperdiciado. 
Se nivela ei juego unos cinco minu-
tos para corresponder aespués al Ma-
drid. 
A los veintiocho mínalos. Olaso tira 
el primer "cornev". que Rublo remata 
pito con la cabeza. 
Nuevo equilibrio de fuerzas. Pronto 
domina breves instantes el Español. Hay 
tina entrada violenta a Zamoreta. La 
pelota sale fuera. 
En los úl t imos momentos, una esca-
pada del ala derecha da lugar a una 
buena jugada. Lazcano pasa a Rubio y 
és te a Olaso. que finaliza la jugada con 
jm t i ro algo alto. 
se facilitaba el dominio del Español. 
FuA contraproducente. 
En el tiempo que quedaba di Madrid 
solo consiguió varias arrancadas. A úl-
tima hora se acordó de que debiera ata-
se del mundo, lejos de la vorágine ma 
drileña, no es ext raño que Cosme haga 
buen papel. E l y Triana jugaron tanto 
en el ataque como en los momentos de 
a defensa. Olaso. salvo sus precipitacio-
car y así lo hizo. E l cuarto de hora lo "65- ÍUSÓ también, 
convirtieron los madrileños en diez mi- De Rubio, si quitamos el tanto y un 
ñutos o menos, perdiendo el mayor par de cosas, no hizo nada. No es el 
tiempo posible. No está mal. No se po-imago o el genio que se dice. Con res-
día, no se debía poner al aire la victo- pecto a Lazcano, ha jugado igualmente 
ria conseguida. ¡menos de lo que se esperaba, de lo que 
Varias ocasiones tuvo el Español pa-'en realidad puede dar de sí. 
ra lograr el desempate del "goal arve-i Vidal paró algunos balones, pero po-
rage". Pero Padrón jugaba demasiado! eos difíciles. Varios de peligro no ne-
retrasado y él no podía rematar. Eljcesitaban portero, porque salían a dos 
otro Interior y el centro bien poco han o tres decímetros por fuera, 
hecho. Un pase de Ventoldrá !o des 
aprovechó. Zamoreta. Ailí estaba el 
tanto. 
Poco después termina el partido con 
el resultado indicado de 2-0, que repre-
senta la eliminación de los actuales 
campeones de España, tí tulo que lo pue-
den ostentar unos cinco días escasa-
mente. 
Impresiones y comentarios 
Queda indicada nuestra apreciación 
A lo largo del encuentro, Zamora tu-
vo dos buenas paradas, de tiros de Ru-
bio y Cosme. De los defensas espafiolis-
tas. Saprisa mejor que el otro. Y con 
respecto a sus delanteros hemos de de-
cir" lo siguiente. E l ala internacional 
d;sta de la del año úl t imo; bien es ver-
dad que Padrón fué un medio más."Ven-
tolrá. el mejor elemento actual, acaso 
el mejor nacional, jugó también menos 
que otras veces, quizás por una recien 
te lesión. Los otros dos delanteros, casi 
En los cinco últimos minutos avanzó 
O T R O S P A R T I D O S 
El Seviila gana a l Betis 
"goal".—Associated Press. 
C I N E 
A V E N I D A 
Exito grandioso de la hermosa 
superproducción 
I N T R O M I S I O N 
p o r 
CLTVE BBOOK - E V B L Y N 
BRENT v WFLLIAN PO-
W E L L 
F I N D E F I E S T A 
D E L D E B U T 
importante espectáculo 
que presenten las siguientes 
atracciones: 
ROBERTO FONT 
as" do las variedades en su 
creación bailable 
TWO - TIMES 
por primera vez en España 
VERA OBLOVA 
célebre bailarina rusa 
C E L I A D E Z A 
en sus creaciones hispano-
argentina 
V X V U L A Grande-er!lle(h{ga4tiX 
non las agoas minerales más su pp rio roa y 
msjorss resultados tomabas a donadlo. 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
L* VUELTA 2.» V U E L T A J.' V U E L T A S E M I F I N A L F I N A L CAMPEON 
Sevilla F. C , Sevllla 
C. D. Leonesa 
Valencia F. C * 
Real Club Celta....( 
Arenas Club i 
Cartagena F. C....Í 
Club Patria > 




5-1. 2-3 1-0, 1-2, 2-1 
Valencia 
0-2, 5-1 










1-1. 1-1. 6-1 
I Español ...... 
Alfonso X I I I I 7-1. 6-1 
Real Club Victoria C. Victoria.. 
Real Valladolld.. .» 1-1. 5-1 
R. Oviedo F. C i R. Oviedo.... 
C. D. Europa { 4-0. 0-2 j 
Real Murcia Real Murcia^ 
D. Don Benito 10-0, 3-0 
R. Unión. Irún R. Unión... . .] R 
Racing de Madrid 3.0. 4-1 
C. D. Castellón.. . . . Castellón . . . ) 
Athletic, Madrid... 1-0, 1-2, 7-1 
Athletic Bilbao . . . . A th . Bilbao.> 
Racing, Santander 0-3, 5-1 I 
Real Sociedad r . Sociedad.^ 
Torrelavcga w' 2-0, 2-0 
1). Alavés Alavés 
Real Spj r t lng „( 5.1, o-3 | 
C. A. Osasuna I Osasuna ...J) 
iberia S. C. • 3.0, 3-1 
F. C. Barcelona..., Barcelona Barcelona 
R. C. D. Corufia..., 8-0, 3-1 ¿ . ^ 2-0 







\ t h . Club... 
4-1, 1-1 
D. Alavés. . 
3-1, 1-0 








¡ ¡ E U R E K A I ! 
E L MEJOR C A L Z A D O , S IN 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S NUEVOS 
f l E B O L L E P C 
A R E N A L 22. 
Papeles pintados, pintura revocos. 
H O T E L P I N A R . E s c o r i a ! 
Restaurant al aire libre, entre los pinos 
Apertura 1 mayo. Pensión completa, de 
18 a 25 pesetas. Teléfono 116. 
Ü A d e C O R C O N T F 
I 
te modo: 
BARCELONA: Uriach, Más—Zabalo, 
Arnau — *Guzmán — Castillo, *Piera — 
•Goiburu—* Samit ier—Ramón — Parera. 
A T H L E T I C : Blasco, Castellanos — 
*Urquizu, *Garízurieta — Mugue rza — 
•Roberto, *Lafuente—Iraragorri—Una-
muno—Bata—Gorostiza. 
Arb i t ra Melcón, acertadamente. 
Los capitanes cambian los consabidos 
ramos de florea. 
Hace el saque él Barcelona, pero 
arranca Bilbao hasta los dominios de 
Uriach, que hace la primera parada. 
Zambombazo de Lafuente al poste. 
Uriach para luego un tiro de Bata. 
Domina Bilbao, ^ero por pifia de Ro-
berto, se hace'' í íoiburu cóñ el balón, y 
muy acosado, en jugada individual, lle-
ga a la meta, pasa a Samitier, y éste 
clava un "goal" imparable a los cinco 
minutos. A poco, Blasco bloca un re-
mate colosal de Goiburu. 
Se está viendo un gran partido, ata-
cando y defendiéndose ambos equipos 
con ciencia y coraje magnifico. Se su-
ceden por uno y otro bando jugadas 
emocionantes que ponen al público en 
pie. Más coordinado el ataque del Bar-
celona, más impetuoso el de los bilbaí-
nos. 
EH dominio es levemente catalán. E l 
público ovaciona a Guzmán. Un pase de 
Goiburu a Piera, da lugar a un centro 
de éste que remata Samitier de cabe-
za, rozando el travesafio. 
Avance de Piera, y remata Samitier 
fuera por poco. 
Son más peligroso^ ios avances barce-
lonístas, cuya delantera hace un gran 
partido, defendiendo bien Castellanos y 
Urquizu. 
Escapada de Gorost'za; t i ra fuera 
en el momento en que le hacen una 
zancadilla-
Sigue la presión barcelonista, cuya 
delantera, bien ayudada por los medios, 
está peligrosísima. 
Centra Piera, remata Sami de cabe-
za y bloca bien Blasco, que despeja des-
pués de otro centro peligrosísimo de 
Piera y un córner ceñido de Parera. 
Los avances athléticos se estrellan 
ante la acertada labor de medios y de-1 
fensas contrarios. 
Arranca Lafuente. y solo, llega has-j 
ta la puerta y lanza un zambombazo j 
a quemarropa que para colosalmente 
Uriach. 
E l dominio barcelonista se acentúa y 
a la media hora de empezar el parti-
do corre la línea Piera, burla a Rober-
to y Urquizu, pasa en bandeja a Goi-
buru. quien de un "soot" inmenso marca 
el segundo goal (2-0). 
Dos minutos después arranca Una-
muno. dribla, pasa a Bata, éste a Go-
rostiza, que se interna y lanza un tiro 
sesgado que vale el primer tanto al 
Athlétic (2-1). 
Cinco minutos después, jugada en 
combinación del ala izquierda y me-
dios del Barcelona. Pasa Samitier, y 
Ramón remata a "goal" (3-1). 
E l Athletic parece un tanto descon-
certado, pero en una arrancada apro- ^e la gran marca "Sautiveri", los vende 
vecha Bata una salida de Uriach. le ' Manteque"a3 R ^ í p e z . Marques de Cu-
arranca el balón de las manos y marca \ 3- Folleto gratis, 
limpiamente un goal inesperado (3-2).! — ^ ________ 
Un remate de cabeza de Sami lo des- í 
vda difícilmente Blasco a córner. A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
E l empate se logra, gracias a Goros- nurao,An roH,no, „ar. „ * , 0 ^ L . 1 , I \ / \ ^ 
tiza, que avanza velocísimo, ee interna, iCUraCl6n t ^ ^ a ^ l ^ d a , sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
pasa y da lugar a que Unamuno. de un ^ CUrado- Dr- niane8- " o * * ^ 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
cabezazo fulminante^ que se escapa a 
Uriach de las manos (3-3). 
Es retirado Zabalo a consecuenela de 
un encontronazo con Gorostiza. 
Termina el primer tiempo con el em-
pate a tres. 
Comienza el segundo tiempo dominan-
do el Barcelona en donde rea--rece 
Zabalo. 
Sigue una presión athlética, tan per-
sistente, que en tres minutos se tiran 
cinco comers a consecuencia de otros 
tantos peligros angust iosísimos. 
Replica el Barcelona principalmente 
por el lado de Piera aunque no tan pe-
ligrosamente. 
Bata atraviesa todo el campo en ju -
gada individual, corre la línea, se inter-
na, chuta y para Uriach "in extremis". 
Blasco para un gran tiro de Ramón. [ 
a un centro de Goiburu, y otro t i ro de 
na"), del marqués de Casa Arizón. mon-
tado por el señor Sanjuán; 2, "Legajo", 
65 (^Crespi), de la Escolta Real, y 3, 
"Yuglar", 63 (SHernández Franch), de la 
SEVILLA, 26.—En el partido jugado yeguada Militar de Jerez, 
ayer el Sevilla ganó al Betis por 4-0. I Distancia: cuatro cuerpos, tres cuer-
¡pos, 1' 54" 3/5. 
Uruguay y Argentina empatan Apuestas: ganador. 6,50 pesetas. 
mnrNTOQ! atrt?<? OR Por vieésima Premio Aranjuez. 5.000 pesetas; 1.000 BUENOS AIRES, 2b.—For vigésima, ^ LA CACHUCHA) 57 ("Bru-
vez. se ha celebrado el tradicional pav-!nor,. y "Rosita"), del marqués de San 
tido de "fútbol" entre los equ!pos nació-; Dam¡áni montado por Leforestier; 2, 
nales de la Argentina y Uruguay, pa- ¡"Leonora", 51 (V. Jiménez), del conde de 
ra disputarse la Copa Newton. la Cimera; y 3. "La Molina". 51 (•Jimé-
El partido terminó por empate, a unínez) . de la condesa de San Martin de 
Hoyos. 
Distancia: dos cuerpos, cuatro cuerpos. 
r 7" 1/5. 
Apuestas: ganador. 6,50 pesetas. 
Premio Almenara Alta. 4.000 pesetas; 
12.200 metros.—1. LA MADELON, 49 
¡("Haki" y "Long Song"), del conde de 
la Cimera, montado por V. Jiménez; 2, 
'Ingo". 56 (Chavarrias), del marqués de 
Amboage. No colocados: 3, "Nez de Fu-
ret", 62 (Leforestier), 4, "Alfaro". 62 
(Diaz), y 5. "Pot au Beurre". 53 (Belmen-
te). 
Distancia: cuello, tres cuerpos, dos 
cuerpos. 2'. 29" 4/5. 
Apuestas: ganador. 10.50 pesetas; colo-
cados, 7 y 11 pesetas. 
Toda enfcrmtxlad de l i s f̂as urinariasj Premio Medinaceli. 5.000 pesetas; 1.000 
la combate oon éxito el ¡metros.—1. FAIR. 54 ("Tnumph o Es-
serford" y "Outavit"), montado por J. 
Méndez, y 2, "Rubia". 51. montado por 
Díaz, ambos de la duquesa de Medinaceli. 
No colocados: 3, "Zero", 56 (Lyne), y 4, 
"Fleqr de Pacher", 53 (Leforestier). 
Distancia: cuerpo, cuatro cuerpos, cua-
tro cuerpos, 1'. 4" 4/5. 
Apuestas: ganador, 8,50; colocados. 16 y 
i 7.50 pesetas. 
! Premio Sirena (handicap). 4.000 pese-
tas: 2.400 metros.—1, COPETIN, 63 ("Tra-
icery" y "La Poupé") . montado por Le-
'forestier; y 2, "Fly Tox I I " . 54, montado 
por Romera, del conde de la Dehesa de 
iVelivos. No colocados: 3, "Manchette". 
61 (Chavarrias); y 4. "Equis", 48 (V. Ji-
ménez). 
Distancia: cuerpo, cuerpo y medio, dos 
cuerpos y medio. 2'. 48" 2/5. 
Apuestas: ganador. 11,50 pesetas; colo-
cados. 10 y 16 pesetas. 
B R A V F 
A l i m e n t o s p a r a r é g i m e n 
S i l o s c r i s t a l e s 
d e A c i d o ú r i c o 
p u d i e s e n v e r s e ! 
C o n q u é avidez los pacientes 
se los a r r a n c a r í a n para l i -
brarse de sus dolores. 
A u n q u e invisibles, a l l í e s t á n 
y el U R I C U R E los d i s o l v e r á 
e l i m i n á n d o l o s con tanta efi-
cac ia como si se arrancasen 
con tenazas. 
E L U R I C U R E es el remedio 
seguro para todas las formas 
de A r t r i t i s m o . Sale e c o n ó -
mico; no requiere n inguna 
dieta especial y es r á p i d o en 
sus efectos. 
Se cuentan por mi l lares las 
personas que han conseguido 
el bienestar con s ó l o tomar el 
U R I C U R E 
E l antidoto del Acido úrico. 




C a m p e o n a t o d e C a s t i l l a 
d e " d i r t - t r a c r 
Vence Lau reano G o n z á l e z , seguido 
de M . Sanz 
B a l n e a r i o d e B E T E L U 
E s t a c i ó n f . c . T O L O S A ( G u i p ú z c o a ) 
MANAuNTLAL I T U R R I SANTU 
de asombrosa eficacia para curación afecciones. 
L A R I N G E - B R O N Q U I O S 
M A N A N T I A L DAMA I T U R R I 
excelente agrua de régrimen similar a VITTEL. 
Deliciosa estación veraniega a 40 km», de San Sebastián. 
Lugar pintoresco. Centro de excursiones. Magníficas carreteras Tempe-
ratura agradable. GRAN HOTEL. 150 habitaciones, confort moderno Co-
ciña renombrada. Precios moderados 
Solicítense prospectos a "Roldós-Tirolcses". Alcalá, 38. MADRID. 
BEnta 
El domingo se celebro una interesante 
reunión en el Stádium, que, aunque in-
tegrada por corredores madri 'eños, tuvo 
la emoción necesaria para distraer al 
público que ocupaba en gran número las 
localidades. Hubo las caídas de rigor, sin 
¡que ninguna tuviese importancia afor-
tunadamente. Lo más interesante fué el 
! campeonato de Castilla, que fué dispu-
tadisimo en todas sus fases. La Copa 
Stewart también suministró momentos 
de emoción. 
Los resultados de la reunión fueron 
los siguientes: 
Copa Stewart (con ventaja, salida pa-
radas).—Primera eliminatoria: 1, Otero, 
en 1 m. 14 s. 2/5; 2, B. Santos. Se-
gunda eliminatoria: F. Sagrario, en 1 m. 
17 s. 1/5; 2, Poto EL Tercera eliminato-
ria: Francisco Cobo, en 1 m. 20 s. 2/5; 
2, Poto I . Cuarta eliminatoria: 1, Víctor 
Torres, en 1 m. 20 s. 2/5; 2, Florentino 
¡Plaza. Primera semifinal: 1, Poto I I , en 
| l m. 15 s. 2/5; 2, Otero. Segunda se-
Imifinal: 1, F. Cobo, en 1 m. 16 3. 1/5; 
¡2, Plaza. 
Final.—1. FLORENTINO PLAZA, en 
i m. 21 a. 3/5; 2, Cobo. 
Carrera de desafío entre Polo I y Jo-
sé Gómez.—Primer round, 1, Poto I , en 
1 m. 18 s.; 2, José Gómez; segundo 
round; 1, José Gómez, en 1 m. 15 s. 1/5; 
2, Poto I . Desempate: 1, Poto I , en 1 m-
16 s. 1/5; 2, José Gómez. 
Inten'o de "record" de la vuelta.—Co-
bo la hace en 22 s. 2/5 ("record" actual, 
Antonio García, de Barcelona, en 20 
segundos 2/5). 
Campeonato de Castilla (tres vuedtaa 
salida lanzada).—Primera eliminatoria, 
1, Laureano González, en 1 m. 14 s.; 2, 
Otero. Segunda eliminatoria: 1, Cobo, 
en 1 m. 13 s. 2/5. Tercera elimina-orla: 
1, Archa, en 1 m. 15 s. 2/5; 2, B. San-
tos. Cuarta eliminatoria: 1, Emiliano 
Sanz, en 1 m. 9 s. 1/5; 2, Poto I I . í ' 1 ' 
naJ: 1, Laureano González, en 1 m. 8 se-
gundos 4/5; 2, Emiliano Sanz, en 1 no. 
9 s. 3/5. 
J u e g o s O l í m p i c o s 
Ha comenzado el Congreso de Berlín 
BERLIN, 25.—Ayer se inauguró en la 
Universidad el Congreso internacional 
ol'mpico. 
o n c o m e r c i a l y f m a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(72.70). 72,90; E (72,70), 72,90; D (72.70) 
72,90; C (73), 72.90; B (73) . 72.90- A 
(73) , 72,90; G y H (72.50). 72,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F" 
(83,25). 83.25; E (83,35), 83,25; D (84 70) 
85; B (85,30), 85.50; A (86,30), 86,25; . G 
y H (86) , 86. 
AMORTIZABU!; 4 POR lOO.—Serle C 
(78.40), 78,25; B (78,25). 78.25; A (78,10) 
78.25. 
AMORTIZA U L E 6 POR )00.—Serle F 
(93,50). 93,30; D (93,50),' 93.50; C (93 50) 
93,50; B (93,50) 93.50; A (93,50). 93,50 
5 POR 100, 1917.—Sorie D (39,50) 
89.50; C (89.50). 89,50; B (89,50), Sg.SO-' 
A (89,50) 89,50, 
6 POR 100, 1926.—Serle C ( 1 0 1 5 0 ) 
101,50; B 1101,50). 101,50; A (101,50)! 
101,50. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serle E 
(101,75), 101,75; D (101,75), 101.75; C 
(101,75), 101,75; B (101,75), 101,75: B 
(102). 101,75. 
6 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS. 
Serie F (87,25), 87,40; E (87.25) 87,40-D (87,25), 87.40; C (87,25), 87.50; B 
(87.25), 87,50; A (87,25), 87.50. 
8 POR 100, 1928.—Serie F (71,60), 71,75: 
C (71,90). 71.90; B (71.90), 71,90; A 
(71.90). 71.90. 
4 POR 100, 1928.—Serle F (88,25). 
88,50; E (88,25), 88.50; D (88.25), 88,50; 
C (88.50), 88,50; B (88,50), 88,50; A (88,50) 
88,50. 
4.50 POR 100, 1928.-Serl« C (93 ) . 
92.95; B (93) , 92 95; A (93) , 92,95. 
AMORTIZARLE 1929 —Serle E (101,40) 
101.60; D (101.40), 101,60; C (101,60). 
101,60; B (101,60), 101.60; A (101.40), 
102,10. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(101), 100,90; B (101) , 100.80. 
BONOS (154,50), 154,25. 
4,60 POR 100, EM. 1929.—Serle A 
(91.65), 91,75; B (91,65), 91,76; C (91,65), 
91,75. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868. 
8 por 100 (99), 99; Empréstito 1918, 5 
por 100 (90), 90; Mejoras, 1923, 5,50 por 
100 (95), 95; Subsuelo, 1927, 5,50 por 100 
(94), 94. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Confederación Ebro, 6 por 100 (101) , 
101,25; Transatlántica, 1928 (100.25). 
100,25; emisión 16-5-25 (96,10), 95.75; 
Idem 15-11-25 (95,75). 95,75; 1928, 85.50. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (104,75). 
104,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipo-
tecarlo, 4 por 100 (03) , 93; Ídem Idem 5 
por 100 (99), 99; ídem idem 6 por 100 
(110,50), 110,50; Crédito Local, 6 por 100 
(99,40), 97,75; ídem ídem 5.50 por 100 
(91,25). 91,25; Crédito Interprovlnclal 
(87,25), 87,15. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,24), 8.26; 
E-npréstito Argentino (103,50), 103,50; 
Empréstito Marruecos (90) , 90,25; Bonos 
Exposición. 99,25. 
ACCIONES.—Banco de España (584) , 
685; Hipotecarlo (468). 468; Central (137) . 
137; Español de Crédito (442 50) . 445; fin 
corriente. 445.50; fin próximo, 445 50; Río 
de la Plata (210). 212; Exterior. 64; Elec-
tra A (153) . 153: Hidroeléctrica (218.50) 
219; Chade A B C (685) 682; ídem fin 
mes (685) 683; Mengemor (255), 255; Al-
berche. ordinaria (111.50). 111; ídem fun-
dador, 83; U. E. Madrileña (159), 159; 
Vega Armljo (150). 170; Telefónica pre-
ferentes (108), 108; ídem ordinarias 
(122), 122Í50; Sevillana (145) . 145; Minas 
del Rif, portador (592), 590; ídem ñn 
mes. 590; Felguera (96 60), 97; ídem ñn 
mea (97) , 97; Los Guindos (117) , 117; 
Bilbao. 135; Petróleos (131), 132; Ford 
Motor, 265; U. Fénix, 450; Andaluces 
(57 ) , 66; M. Z. A. contado (533) , 534; 
ídem ñn corriente (532,50), 533 50; ídem 
fin próximo (534 50) 535,50; Norte, con-
tado (570) 568; ídem fin corriente (569) . 
668; Madrileña -dé Tranvías -(1124o0). 125; 
Idem ñn corriente. 123 75: Azucarera Es-
pañola, ordinarias ( 7 1 7 5 ) , 71,50; ídem ñn 
corriente (72 25) , 7 1 7 5 ; Explosivos, con-
tado ( 1 1 3 5 ) . 1.140; ídem fin corriente 
(1 137), 1 138; ídem ñn próximo (1.144). 
1.143; alza, 1.157; Petronilos (49 50) 49; 
Idem fundador, 37,50; Pompas Fúnebres, 
67.50. 
OBLIGACIONES, — Gas (105) . 105; 
Chade (105), 104,85; U. E . Madrileña. 6 
por 100 (106) , 106; Minas Rif. A (99,50). 
101; ídem ídem, B (101) , 101; Telefóni-
ca (96.90), 96,75; F . Mieres (97,50), 97,50; 
Felguera 1928. 86,50; Ponferrada (91) . 
91; Sevillana, octava, 99; ídem, novena 
(102 25) 104; Transatlántica 1920 (92,30). 
92,30; ídem 1922 (100.50), 100,50; Azuca-
reras no estampilladas (78,60), 79; ídem 
bonos preferentes (96) , 96; Norte 3 por 
100, primera (72,25), 72,25; ídem ídem, 
tercera (72.50), 72 50; idem ídem, quinta 
(72,25), 72.50; Almansa. 390: Asturias, 
primera (72.25). 72; ídem tercera ( 72 ) , 
72; Norte 6 por 100 (103.50), 103,75; Prio-
ridad Barcelona, 74,20; Valencianas Noi"-
te (101,30), 101,40; M. Z. A , primera 
(330), 330,50; ídem segunda (437,50), 
439; Arlzas, serie G (103,85), 104; ídem 
" I (103,75), 104: Andaluces, primera var. 
(39,65). 39,65; Metropolitano. A (92,75) . 
92.25; ídem B, sin cupón ( 94 ) , 91,75; Pe-
, ña.rova y Puertollano (101,50), 101,75; 
Pavimentos Asfálticos, 100.90; Peñarro-
ya 6 por 100 (101,50), 101,25. 








































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortea, 113,56; Ailiantes, 106,80; Anda-
luces, 56; Autobuses, 240; Explosivos, 
229- Banco Colonial, 109; Filipinas, 440; 
Platas, 42; /Tranvías, 121,50; Chades, 
685; Ford, 265; Petróleos, 9,90. 
* * * 
B A R C E L O N A 26.—Francos, 82,40; li-
bras, 40,00; francos belgas, 115; liras, 
43.20; francos suizos, 159,30; marcos, 
1.9665; dólares, 8,23; pesos argentinos, 
3 12. 
'Nortea, 113,40; Alicante, 106,80; Anda-
luces, 64,20; Transversal, 51; Rif, 118; 
Filipinas, 438; Explosivos, 228; Colonial, 
109; Cataluña, 100,50; Dock, 25,25; Duro 
Felguera, 97; Azucareras, 71,25; Chades, 
684; Tranvías, 120; Petróleos, 9,80; Ford, 
263. 
Algodones. Nueva York.—Julio, 16,18; 
Tranvías, 14,94; diciembre, 15,02; marzo, 
14,66. 
Liverpool.—Mayo, 8.11; Julio, 7,99; sep-
tiembre, 7,85; octubre, 7,81; diciembre, 
7,82; enero, 7,83; marzo, 7,88; mayo, 7,92. 
BOLSA D E BILBAO 
A- Hornos 180; Alicantes 535; H. Ibé-
rica, 780; H. Española 217,50; Mediterrá-
neo, 115; Setolazar, 190; Felguera, 98 50; 
Explosivos, 1.140; Nortes, 571; Resineras, 
40. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas. 310.25: libras, 12d.95; dólares, 
25.6075; marcos, 608.50; belcras. 356; flo-
rines, 1.025 75; corona- checas, 75,70; 
ídem suecas, 684,50; ídem noruegas, 
682.50; ley, 15,15; francos suizos, 493,50; 
diñar, 45. 
« tt • 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—Fondos del Estado fran-
cés:, 3 por 100 perpetuo. 88; 3 por 100 
amortízable, 133,70. Valores al contado 
y a plazo: Banco de Francia. 23.865; Cré-
dit Lyonnals, 3.220; Société Genérale, 
1.810; París-Lyón-Medlterráneo, 1.645; 
Midi, 1.240; Orleáns, 1.385; Electricité 
del Sena Prlorite, 964; Thompson Hous-
ton, 995; Minas Courrleres, 1.605; Peña-
rroya, 975; Kulmann (Establecimien-
tos), 1.026; Caucho de Indochina, 815; 
T R I B U N A L E S 
E L C R I M E N DE LA GRAN VIA 
E l agresor de la s e ñ o r a de Meneses 
recurre al Tr ibunal Supremo 
Ayer mañana ae ha visto en la Sala se-
m e y 
Pericial de Aduanas.—Primer ejerci-
ólo.—Han sido aprobados el 434, don 
Emilio Linares Rodríguez, y el 439, don 
Gonzalo Guasp Delgado. 
Terminada la primera vuelta del pri-
mer ejercicio, en el que se presentaron 
I 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Pathe Cinema (capital). 325 Fondos «ninda rt^ TrThr,noi c 6 i ^ ^ han aprobado 75, habiéndose que-
Extran-eros: Russe'coniolldído a ^ n o r S ^ t e r ' n i J t o ^ n ^ ^ 0 Z ^ l ^ ^ « « ^ ™ ^ * - - d o V 
100, primera serie y segunda serle, 
7.15; Banco Nacional de Méjico. 615. 
Valores extranjeros: Wagón Lits, 597; 
Ríotinto, 4,980; Lautaro Nitrato. 433; 
Petrocina (Compañía Petróleos), 639; 
Royal Dutch, 4.165; Minas Tharsis, 556. 
Seguros: L'Abeille (accidentes), 3.850; 
Fénix (vida), 1.875. Minas de metales: 
Aguilas, 267; Easman, 3.275; Piritas de 
Huelva. 3.275; Minas de Segre, 207; Tras-
atlántica, 258. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 39.93; francos. 12.394; dólares, 
4.859; suizos, 25.1187; belgas, 34,8127; li-
ras, 92,76; florines, 12,0787; noruegas, 
28.1587; d a n e s a s, 18.1625; austríacas, 
34,456; marcos, 20,365; argentinos, 42,87. 
* » * 
Cotizaciones del cierre del día 26 
Pesetas, 39,945; francos, 123,94; dóla-
res, 4,85 15/16; belgas, 34,815; francos 
suizos, 25,12; florines, 12,08; liras, 92,75; 
marcos, 20,365; coronas suecas, 18,105; 
idem danesas, 18,165; idem noruegas, 
18,1625; chelines aualriacos. 34,455; co-
ronas checas, 163 7 /8 ; marcos finlande-
aes, 193; escudos portuguf-ses, 108,26; 
iiacmas, 375; lei, 818; milreis, 6 55 /64; 
pesos argentinos, 42 15/16; Bombay, 1 
chelín 5 peniques 25 /32 ; Changhai, 1 che 
^ " ' m p r í ^ f . ^ H ? 0 ' . , 0 0 1 1 2 ^ de la Cá-liento 228 el número de 'os suspendidos, 
r ^ n n ' v t * / . i c,el?br? primen de la | convocados para hoy todos los 
Gran Vía. del que fué victima doña Ma- que se quedaron para segunda vuelta. 
ría Otero de Meneses. 
González de la Cámara, envuelto en 
una atmósfera de popular indignación 
que le acusaba de matonismo, compare 
Auxiliares de Hacienda.—Primer ejer-
cicio.—Anoche aprobaron los 24 siguien-
tes: Número 2.610, doña Leonor Fer-
nández Gutiérrez, 30; 2.612, don Eva-
oió ante la Sala de Vacaciones de la Au- risto Jimeno Fernández 38; 2.615 doña 
diencia provincial do Madrid y fué por - . 
ésta condenado, en uso del arbitrio que 
el Código penal vigente concedió a núes 
tros jueces, a trece años de prisión. L a 
Audiencia castigó como si el delito se 
hubiese consumado. 
Don Lula Barrena, defensor de Gon-
DIA 27. Marte».—Letanías, I . P.—San-
tos Beda el VeneraMe, pb., dr.; Juan, 
p • Julio Ranulfo, Restituta, v., mrs.; Eu-
trópio, oh.; B. Pedro Sans, mr. 
L a misa y oficio divin. son de Beda, 
1 i con rito doble y color blanco. 
E N L A C O R R I D A D E M A D R I D , B A R R E R A E S T U V O B I E N f ^ í S ^ ^ t S l T ^ r i o / ^ i . 
- » • i !da h 40 mujeres pobre:, costeada por 
C o r t ó orejas en dos y r e s u l t ó cogido en el ú l t imo . U n a buena co-
rr ida en Sevi l la , a la que a s i s t i ó muy poco públ ico . Muerte de un 
e s p o n t á n e o en Alc ira . Cuatro orejas en u n a novillada de Z a r a g o z a 
L a s e x t a d e a b o n o 
B a r r e r a y el presidente 
De los seis toroo de Rincón encerrados 
Idofia Felipa Perca. 
M y una eatocada hft-sta la cruz, y unjuu r i,nrak—Parroouia de 8 Ginéí. 
dcscnbello. Fué ovacionado. Corte de María.—Socorro, en S. Millón 
Cecilio Barral, al presontarse en esta! ^ Cabaliero de Gracia; Tonipo-
plaza, tuvo un estimable óxilo, que no ^1° ' pn S Ildefonso; Aránzazu, en San 
no ha sabido acrecentar, pero ni conser-¡ * - ^ ^ Q ^ - . lilagrosa, en su ba-
vnr siquiera. En la,i .sucesivas aotnacionea 
fuA en franco descenso, y, on esta que UOF '81 Agueda Andrés Pérez, 32; 2.619,' doña¡para la sexta del abono en los chiqueros 
María Consuelo Cabanillas (huérfana), de Madrid'i solo^el Primero merece rePa- ocupa, creemos que se ha horrado po^^ hipnhpchores de a pa-
30; 2.620, don Aurelio García Quesada ro en punto a bravura, por salir suelto'COmpW0. Torpe e Ignorante con capa yiP^P^ua por ios uieiuicv 
1,1 de las varas. Tuvo, en cambio, bella pre-l 
sentación y poder en la refriega p«.ra 
80;j2.621, doña Manuela Fernández Ca- Jfr^-5_u,vo' en ca bi9> .bpllfl P^^niuletA. no logró malcubrlrso con el est0-1 ^ ^ J ^ ^ a ¿el Buen Ct-nsejo.—7,80 a 
sado, 31; 2.622, don Darío Fernández 
Diego, 39; 2.634, don Luis Izquierdo Ji-
ménez, 30; 2.635. don Francisco Bonet 
zalez de la Cámara, cree que la Au- Tudela, 36,50; 2.636, doñr Consuelo Zu 
dienoia hizo mal uso del arbitrio, y las 
razones en que se funda las ha ex-
puesto ayer ante el Supremo. 
Preside la Sala don José Ortega Mo-
rejón, y forman con él Tribunal los ma-
gistrados señores Trabads, Robles, Por-
cel y Poarrios. E l público ocupa todo el 
local. 
Acusaba en este caso el fiscal de ase-
sinato frustrado, y los jueces tenían en 
sus manos, por obra y gracia del ar-
bitrio, desde la vida del procesado hasta 
condenarle a una pena exigua de priva-
ción de libertad. Todo dependía del es-
tudio que hicieran de la criminalidad de 
González de la Cámara, no en vista de 
iin 9 peniques; Hongkong í"chelín "5 i?3 só10' sino también de las par-
neniaues: Y n k o h n m n o oi^u^^, IOJOO ticulares condiciones del autor para Ue-peniques; Yokoharaa, 2 chelines 13/32, 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12,17; francos, 8,902; libras 
4.8593; suizos, 19,345; liras, 5,2387; no-
ruegas, 26,76; florines, 40,22: marcos, 
23,86. 
tt « » 
Cotizaciones del cierre del día 26 
Pesetas, 12.18; libras, cheque, 4.85 7/8; 
¡ibras, cable, 4,86; chelines austríacos, 
14,11; francos belgas, 13.95 8/4; coronas 
checas, 2,96 5 /8 ; ídem danesas. 26,75 1 /2 ; 
.narcos finlandeses, 2.52; francos france-
ses, 3,92 1/16; marcos, 23,86; dracmas 
1,29 3 /4 ; florines. 40,23; pengo, 17,48; 
liras, 5,28 15/16; coronas noruegas, 26 76; 
zlotya, 11,25; lei, 0,59 3 / 4 ; coronas sue-
cas, 26.84 1 /2 , francos suizos, 19 34 1 /2; 
diñar, 1,76 7/8; Anaconda Cooper, 60; 
American Smelting, 73 3 / 8 ; Betheleem 
Steel, 96 1/4; Baltimore and Ohio, 114; 
Canadian Pacific, 207 1/8; Chicago Mil-
waukee, 20 1/7; General Motors, 52 3 / 4 ; 
General Electric. 82 1/4; In t Tel. and 
Tels., 62 5 /8 ; New York Central, 177; 
Pensylvania Railway, 78 1 / 2 ; Radio Cor-
poratlons, 50 3 /4 ; Roya) Dutch. 53 1 /2; 
Sheel Union Oil, 20 7 /8 ; U. S. Steel 
Corporation, 172 3 / 8 ; We^tlrghouse, 178; 
Woolworth Bullding, 63 ; Eastman Ko-
dak, 241. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la sesión los fondos públicos se 
mostraron un poco pesados. 
De los valores bancarios, las acciones 1 
del Banco de España suben un duro, 
y las del E-pañol de Crédito 2,50. 
La Hidroeléctrica pasa de 218,50 a 219. 
L a Chade pierde tres enteros al conta-
do. Las Telefónicas, ordinarias, cierran 
con una ventaja de 50 céntimos. Las Mi-
nas del Rif, al portador, bajan dos pe-
setas por acción. Los Petróleos suben 
un entero. Los Explosivos, al contado, 
suben 5 pesetas por partida. Los Petro-
nilos, quedan a 49 contra 49,50 en la 
sesión anterior. 
De los valorea de tracción, loa An-
ialuces bajan un entero; lo? Alicantes 
suben uno y los Nortes bajan 2. Los 
Tranvías de Madrid suben 60 céntimos 
gar así a imponer a éste una pena in-
dividualizada, una pena para él distin-
ta de la aplicable a todos los demás 
hombres que, aunque realizasen los mis-
mos hechos, ofrecerían a la considera-
ción del juez en la tarea de determinar 
las penas los exclusivos factores de sru 
subjetividad. 
E n este examen de la criminalidad 
subjetiva, dice el señor Barrena, no pue-
de olvidarse que hay una criminalidad la-
tente, estática y otra dinámica que se 
traduce en hechos. L a primera nos da la 
peligrosidad del sujeto y provoca las me-
didas de previsión, y la segunda nos 
ofrece la realidad del hecho delictivo y 
es la que regula la duración de la pena. 
Aquí surge la queja del señor Barre-
na, porque la Sala ha extremado la du-
ración de la pena hasta el punto de 
castigar como consumado el delito que 
no llegó a serlo, en atención a la pe-
ligrosidad del agente. 
Sólo en razón a esta peligrosidad, por-
que ni puede afirmarse la existencia de 
un desarrollo pleno, completo y perfec-
to de la intención en un estado de dis-
turbio mental como el que padecía el 
procesado, hombre excitable abofeteado 
por el señor Meneses embriagado, ni 
tampoco puede sostenerse su perversi-
dad, a la vista de las causas en que se 
había visto envuelto, ya que en una fué 
estimada en su favor la legítima defen-
sa incompleta; otra fué por daños por 
imprudencia y otra por resistencia a la 
autoridad. No se dan, pues, las condicio-
nes que para el uso del árbltro exige 
el Cód'go Penal. 
Plantea el señor Barrena otro proble-
ma. L a Audiencia fué en el castigo más 
allá de lo pedido por la acusación. E l 
fiscal calificó de asesinato frustrado, y 
no se atrevió a solicitar pena de ase-
sinato consumado; se quedó a la puer-
ta y pidió diez y. nueve años.. L a Sala 
planteó el caso como homicidio y con 
los mismos elementos de orden moral, 
aunque con base delictiva d'stinta se 
sintió más severa que el fiscal, y lejos 
de abstenerse como éste de penetrar la 
esfera del delito consumado, lo hizo y 
Los francos, cotizados oflcíálmenté, p a - 1 ™ 0 ^ con la pena que dejamos sefta, 
san de 32,225 a 32,30. lal*- L , - „ „ * ^ 4. x , 
E l fiscal señor Callejo ha contestado 
que esta última cuestión era propia de 
un recurso por quebrantam'enío de for-
ma, y que la Sala de la Provincial sin 
limite de ninguna clase podía aplicar al 
delito frustrado la pena de consumado. 
Respecto al desarrollo de la intención 
deQ agente, recuerda el señor Callejo 
que la dama agredida dijo a Gonzá-
lez de la Cámara: "Haga el favor de 
olvidar esto", y que el agresor la con-
testó: "¡Olvidarlo, eh!". al mismo tiem-
po que con la navaja le causaba la gra-
vísima herida en el vientre, con golpe 
de tal violencia que la llevó un col-
gaio del brazo. 
Hablando de la perversidad, el señor 
Callejo dice que no está su determina-
ción en las causas de que ha hablado 
el defensor, sino en el estudio psicoló-
gico de^ delincuente, que con los ante-
cedentes* que obraban en su poder ha-
ría el Tribunal. Aquí, el señor Callejo 
recuerda los juicios de faltas en que 
Gonzalo de la Cámara fué castigado por 
atentar al pudor de las mujeres en ple-
na calle y abofetear a sus acompañan-
tes, su carácter pendenciero y el uso 
de armas sin Ucencia. 
Moneda negociada: 
Francos 50.000 a 32,20 y 50.000 a 82,30; 
cambio medio, 82,250. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos 1.142, fin corriente; 1.147. 
fln próximo. Alicantes, 534.25, fin corrien-
te. Norte, 668. dinero, fln corriente; 
}69.50. próximo. Chade, 684 dinero. Ban-
co E . de Crédito, 445. fin corriente, 
tt * « 
L a libra se cotizaba a 89,98, 
» » « 
Corro de la tarde: 
Explosivos, 1.140; Petronilos, 49; Azu-
careras ordinarias, 71,75; Chade, 683; 
Norte, 568; Alicante, 533,50. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 26.—Cable recibido de la 
Besa da Londres, por la casa Bonifa-
cio López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 54; ídem electrolítico, 
60-10; ídem Best Selected, 61; estaño 
Stralst, en lingotes al contado, 143; ídem 
Cordero y bandera inglés en lingotes, 
142- ídem ídem en barritas, 144; plomo 
Hi ñol 18-2-6; plata (cotización por 
onza), 18 chelines 1/18; sulfato de cobre, 
25; régulo de antimonio, 46-10; alumi-
nio, 95; mercurio, 22-10. 
R A D I O T E L E F O N I A 
biri Portóles, 39; 2.640. doña Concepción 
García Salcedo, 32; 2.642, doña Maríai , 
Asunción Cazorla. 33.50; 2.653, don José i ̂  ^PUJe, que no por escasez de san-1 ve Intentos de descabello. 
Calvo García. 32; 2.661, don Juan Eleu- gre bnos?' ^ les hizo acudir como bo- «i mejicano QoBtreras it prsataUbtt pt>t ? A,vnr M.r^n n S Fx ío l i c ón- 10 
terlo Quintanilla. 30: 2.663. don Anto-j * ^ V 0 ^ 5 0 ^ t s^mon señor 
nio Adolfo Sánchez, 30; 2.666, don L o - ^ ^ 0 . *™v\simo. noble y auave, era to- sabor de boca con la rana y «Uleta, ^ ' n o ? . ' ^ • re-
renzo López de Regó, 30; 2.668 d o ñ a e s c á n d a l o . . . sabiéndolo aprovoohar..mo malo con el estoqué. Kn pstjv sesundaLlor_ ' eJelclCi0 y P™1-6-""" 
mo todas las corridas del abono, de mu- sorono y tranquilo, y tiene un largo y vis-i P " r ™ ^ i * g Sta. B a r b a s - T e r m i n a 
chos más honores toreros de los qno tn- toso repertorio. Ivfo no nmta, como va a noven^ ̂  N- ?r*;.d ^ ^ V ^ " 
vieron a bien ejecutar en el ruedo l e día. pníoaos dijimos. Porque nó ea matar laei08av 8'30- comunión general; 530 t , 
matadores del programa. Untror una sola voz a lo que salga, sin Proops'™ Por cal1^ de General Cas-
E n general, hubo más orden de Udiaiarto ni regla. E l domingo en esto toro. 1 ^ 5 ' ^ ^ S ^ ^ f ^ á í ^ 
que otros días, sin que esto quiera .le- dieron las dos areju, mfls por la faeno!Ba^"1110' Almirante Conde de Xiquena 
cir que no se rajara algún toro, ni ttW nua por lo otro. En su segundo, al matar, ¡a ¿f panoquia. 
no se metiera alguna banderilla en el entró hasta tres veces, todas muy mal ^ J ^ I H ^ S f ^ ^ ^ ^ ,„ ̂ , 5 , ^ ^ r n 7 hovo de una P-nrrnoh« r,„„ Qr,« ¿3f^.. „ . . . .„„„ v t^r.! Empieza el tnduo rt la Purísima Con-
n. 7 t.. Exposición, rosario, ser-
, r , , , v • món, señor Benedicto; ejercicio, reser-E l ganndo ele Llórente (hijo) muy bien va » Haive 
•Novena a 
Ex-
sar de quG"uno le ellos escuchó'fu'erteal C M X / . C T A K I vr>r>v Ipoeición sermón, señor Jaén; ejercicio, 
aplausos y hasta estuvo a punto de cor- E N V I S T A A L E G R E reserva, letanía y salve 
tar oreja. Y ahora detallemos, comen- Se lidiaron novillos manejables de VI- J ^ r ' ^ ' V í n n l t i ^ n r S n ó 
zando por lo saliente. cencío Robles, para Minuto, Vaquerín y\cfi*¿-f. f. 6 t- ExPosiclon. 5,30, rosario 
- - - 'Lázaro' Obón. Antoñete Iglesias, anunc a- ^ o^dicion. 
C risto de la Salud.—Novena a Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. 11, 
do de estar enfermo. , l11?^8, f . ^ J W ? ? 1 ^ ^ S R í S ' Minuto, al primero le saludó con cinco tercíelo V bendición; 6.30 t, Exposición, 
verónlcnt 
ción Reñasco Ros, 46; 2.697, doña Ma-
nuela Riaño Díaz, 34; 2.699, doña Luisa 
Cu'tián González. 30.25. 
Para hoy están citados del 2.714 al 
2.773 v como suplentes, hasta el 2.820. 
Institutos.—Se convoca concurso de 
traslado para catedrático de Historia 
Natural d<M Instituto de Zafra. Las soli-
citudes, dentro del niazo de veinte días 
?! ministerio de Instrucción púhilo*. 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
PAGO D E P E N S I O N E S Y E N T R E -
GA D E V A L O R E S 
Los días 26, 27, 28, 30 y 31 del co-
nierle se entregarán por la Caja de la 
Dirección de la Deuda los valores asig-
rados en áeñaiíjnientos anteriores, y, 
además, los comprendidos en las si-
guientes facturas: Amortizable 4 por 
100 de 1928; Interior, factura 2.130; 
Amortizable 4 pftr 100 de 1929; Interior 
factura 1.057; Amortizable 5 por 100 
de 1929; Interior, factura 975. 
E s t e r a s f i n a s 
L í n ó l e u m 
A l f o m b r í t a s - T a p i c e i 
F a b r i c a c i ó n d e t a p i c e s 
n u d o c o n e l d i b u j o y 
c o l o r i d o q u e s e d e s e e 
hoyo de una garrocha, que son éstos, sin cruzar, para media pescuecera y per-1 inP.1. , 
males ya endémicos en la plaza de Mn-, pemlioulnr. ^ Pcl0n"-
Jri<i. l i monv "JjJJ 
pe?oUbs0ioSnrPmeit0fo0rodemí̂ ^ « Í S ^ ' I r t S Í í S S 7 ^ rírroqua de Santa Teresa—Nove, pero siempre el toro mereció una vez condiciones. U*,.„„*„„ a, ,i„ T^.,w^0 t f más, algo que no le dió ei torero, a pe- O. H. ^ " f ^ a Señora de Lourdes. 7 t.. 
E l mejor toro fué el segundo, como 
ya apuntamos en el balance anteceden-
te. Brioso con el escuadrón, resultaba 
un merengue para la torería toda, que 
aprovechó el regalito en el primer ter-
cio de bulla y alegría. 
Y a Vicente Barrera se lo había ajus-
tado a la verónica, de salida, cuando en 
el primer quite salió por "chicuelinas", 
más rápidas que ¡as de Chicuelo, pues 
ya sabemos que Vicentico es muy flori-
do, pero refractario a las normas tem-
pladas de Belminte. 
Encendióse la pelea de todos modos, 
y Ricardito González ejecutó tres veró-
nicas y media, pero esta media, ceñida, 
nie valió ñor las tres verónicas. Luego 
Martín Agüero pegó en su turno un farol 
y una revolera con más sabor a jamón 
serrano que a bacalao 
do para esta corrida, fué sufltituldo por 
Vaquerín, por haber presentado cerilü-a-
ii y media que se ovacionaron. El1 rosario, Bermon señor Rodríguez Lanos, 
cumple bien en varas y da luearl ejercicio, reserva y salve 
uuen tercio de quites. E l novillo llega tC«,(*io d?} S- C- de ífes?.s ^ / L ? ^ 
a la muerte Ideal y Minuto, muy tranqui- cía - F u n c i ó n a Sta. Marta Magdalena 
lo. hace una magnlllca faena; en cuantoI Sofia Barat, fundadora del Instituto. 5 t.. 
Iguala, cobra una entera un poco con-1 Aposición, estación, rosario, sermón, se-
trarla y descabella a la segunda. (Ova- ñor Benedicto, reserva y Cánticos en su 
ción y vuelta al ruedo.) Se aplaude al altar. 
toro en el arrastre. En su segundo, uní Oongoras.—Novena a Nuestra Señora 
manso, lo aliñó como pudo y pinchó seis de las Trea Avemarias. 9, misa en el 
Pruebas son éstas de que el animalito 
de los cuernos era de mazapán o cosa 
parecida, ya que dió lugar con su pas-
tueña condición al único tercio de qui-
tes de toda la lomada. 
Bueno, pues Barrerita dejó el escán-
dalo que pedía este toro parar mejor 
ocasión. 
;Y vaya si la res tomaba bien la mu-
leta! Naturalmente... Como había toma-
do los capotes... Un ayudado de tanteo 
barriendo los lomos. Otros pases altos 
— G r a n d e s l o c a l e s 
M a q u i n a r i a M o d e r n a 
V d a . d e A . F e r n á n d e z 
Suoesora Hermanos Fernández y Comp.» 
3 , E S P A R T E R O S , 3 
T E L E F O N O 5 3 8 8 4 
A refrescar al toro. Bien. Este <=•£, mé-
todo de torero bueno. Después la (i.V 
L; , ^ , • «rv-»e^*«y!aí»J/Lt-t nusión- Unos floreos por la cara. Un i m p i e z a y c o n s e r v a c i ó n |3ablazo ma¡0i Un cert¿;0 descabello. 
j i L a faena frustrada, enoja a la cáte-
d e a l l O m D r a S y C O r t i n a S dra cuando el valenciano se va al estri-
bo... a descansar. 
Y-sale--más-tarde el quinto--bicho -de 
la serle, eornaloncete. pero escurrido de 
libras, y sin poder. Con brío de salida, 
tropieza con la capa de Barrera que 
msneja el de Valencia con soltura, Í»S-
t rándose en loe lancea, pero cediendo 
terreno al enemigo en la totalidad de 
la suerte. 
Vicente se cuida personalmente el to-
ro, que las cuadrillas pican y banderl 
llean muy lamentablemente. Llegado el 
tercio final, queda a la ros un soplo de 
brío que permite la faena clásica. Ba-
Irrerita la intenta, después de tantear 
al bicho con la derecha, pasándose muy 
bien al toro dos o tros veces. Coge la 
muleta con la zurda. Emoción expectan-
te. Tira un pase natural y no bien Inicia-
do, el clásico lance, le acosa el toro y 
le acorrala en tablas. Fracaso. 
E n seguida busca Vicente el alivio 
veces, siendo cogido en una de ellas y 
zarandeado furiosamente. Pasó a la en-
fermería y Vaquerín remató al astado al 
segundo empujón. Vaquerín a sus dos bi-
chos les hizo faenas sosas. Con el pincho 
, en su primero oyó un aviso y en el se-
a la vizcaína, guncio mejoró algo, matando bien. 
Lázaro Obón hizo ayer que se llenara 
casi por completo la plaza; pero este Ob-in 
no parecía el mismo. Sólo consiguió emo-
cionarnos en tres imponentes paros al quie-
bro en su primero; con la muleta toreó 
ceñido y mató de varios pinchazos y una 
buena estocada. En el que cerró plaza so 
lió a la res varias veces a la cintura en 
otras tantas verónicas; con la mttlota sólo 
dió cuatro pasos y pinchó tres veces, para 
media en lo alto. Fué sacado en hom-
bros. 
S. ti, IM 
C A I . / A A 
V E N T A D E D E H E S A 
Programas para el día 27: 
MADRID. — Unión Radio (B. A. J . 7. 
424 metros).—11.45, S i n t o n í a . Calen-
darlo astronómico. Santoral. Recetas cu-
linarias. — 12, Campanadas. I n t e ™ ^ ° B1 d;a 4 de junio, a las doce de la ma-
musical. Bolsa de trabajo.—12.15, benaies tendrá lugar en el despacho del 
horarias.—14. Campanadas. Señf *ef J10^'|Notario de Salamanca, don José de Pra-
rias. Concierto. Boletín ^etf 0~'"f c°- ^ i d» la subasta voluntarla de la dehesa de 
formación teatral. Boisa de trabaJo. R e v i s . j ^ . ^ ^ . ^ ^ municipio ¿e Sanzoles, ;atrai. nuiaj. uo n o . ^ - j ^ . — ¡Ya]demimbre 
uogrifica.—¿5 25. iNoUc^.^-i9, jpart.do de T¿r0j de 6oo hectáreas de ca-
3.-22. 
Campanadas, i Jelecc.ón 
Campanadas Bolsa. E^!^6nP^afln^22lbTda;"¿on'labor,' viñedo, pastos y monte 20. Música de_ baile. -̂ ,20.̂  Noticias. ^22.! ^ ^ principal con capilla y 
de'"El barbero de Sevilla". Noticias de ul-
tima hora suministradas por E L D E B A -
T E . — 0 , 3 0 . Cierre. 
dependencias para labor y casa monta-
racía; mas una gran bodega en el casco 
del pueblo de Sanzoles; todo ello perte-
neciente a la testamentaría de don An-
> 
i do la derecha, y ya así, ejecuta bonitos 
imuletazos que jalea la masa con oléa 
y aplausos. L a cosa resulta vistosísima 1 sobresalió de la corrida, y lué ovaciona-
E N P R O V I N C I A S 
MUERTE DE UN ESPONTANEO EN 
ALCIRA 
ALCIRA, 26.—Villalta, Manolo Martínez 
y José Pastor, lidiaron toros de Buenabar-
La, que resultaron mansos. Villalta coj;j<pc 
una oreja. 
Durante la lidia del cuarto toro se arro-
jó al ruedo un espontáneo, quo resultó 
muerto de una cornada en el corazón. 
T U n l K l l A DE FERIA EN TORDODA 
CORDOBA, 26.—Se celebró Ift primera 
de feria. El ganado de Pabl Romero fué 
bueno. Chicuelo. miedoso y desafortuna-
do en ambos toros; oyó protestas. Már-
quez, voluntarioso; banderilleó bien y cor-
tó una oreja en el toro que brindó a Ouc-
rrita. Bienvenida, aceptable en su lote. 
Banderilleó bien y fué ovacionado. 
CAGANCHO CORTA UNA OREJA 
altar de la Virgen; 6,30 t., Exposición, 
rosarlo, sermón, señor Vázquez Camara-
sa; ejercicio mariano y reserva. 
Jesús.—Triduo solemne r Jesús Sa- 1 
cramentado. 6 30 t., Exposición, esta-
ción, rofario, sermón ^eñor García Co-
lomo; himno eucarístico y reserva. 
* * r: 'ilí 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
EL TEWPLO M Í M M O DEL 
SÜGRADO W m DE JESUS 
Nunciatura Apostólica en España. 
Madrid, 24 de m^rze. üe 1930 
Como hijo, sacerdote y Obispo del Sa-
grado Corazón de Jesús y como repre-
sentante del Sumo Pontífice en esta ca-; 
tóllca España, que al Corazón de Cristo 
está tan fervorosamente consagrada y 
que goza de sus divinas predilocciones y 
de sus privilegiadas promesas, me com-
plazco on desear ardientemente que el 
.magnífico templo que los benorp^itos hi- 4 
jos del beato don Hosco están levantan-
do en el Tibidabo al Corazón de Jesús, 
en cumplimiento de la piadosa voluntad 
de su beato fundador, llegue lo más 
pronto a fel!» coronamiento para bien y 
edificación de España entera y para hon-
ra y gloria del mismo Divino Corazón. ^ 
En conformidad con estos fervientes sen- : | 
timientos bendigo con toda la efusión de I 
mi alma a tan piadosa iniciativa y a je 
cuantos contribuyan a su más completa . 
realización, y les concedo muy gustoso, ; 
en premio de cualquier testimonio do 
cristiana generosidad, con que fomenten ' 
, «1 homenaje del gran templo, cien días 
CORDOBA 26-Se han lidiado dos to-ln(lulgenJc a en fa forma £ ¿itumbrada. 
ros de Oarcía Podra jas y fléls de Nate- + Federico. A. D E L E PANTO 
ra. Todos resultaron chicos, aunque cum- j N \ 
plleron. Lalanda estuvo mal en los dos 1 ^ Copia " ' 
que le correspondieron. Posadas, bien con 
el capote y mal con el estoque. Cagancho gU primero estuvo mal, y recibió avisos, 
cortó la oreja del quinto, ónlco loro que Eh 8U aegundo, al comenzar la faena de 
s i e m b r e 
L a x e n B u s t o 
á t a t e ( p d u c a d i i i ™ 
por lo florido del estilo y la facilidad 
de ejecución. Un sablazo bajo y atrave-
sado viene después. Y después viene el 
descabello a la primera, ese descabello 
oportunísimo con que este torero tapa 
sus malas estocadas. 
Surge la ovación de la masa que hace 
dar al lidiador valenciano la vuelta al 
ruedo. Pero la "masa" pide también la 
oreja y la "afición" se opone. Y es que 
la masa se contenta con lo adjetivo del 
toreo, con el adorno fácil, con el floreo 
fuera de cacho. Y la "afición" quiere 
más sustancia, quiere toreo clásico, quie-
re que pase el toro, quiere emoción. Ln 
afición se Impone y no hay oreja para 
Vicente Berrera, aunque ei muchas pal-
mas a nutridas chaparradas 
do en cinco verónicas Barrera, habilidoso 
con el capote y regular matando. 
UNA BUENA CORRIDA 
SEVILLA, 26.—Muy poca entrada fett la 
Plaza de la Maestranza para la 11.° de 
abono. Asistieron los Infantes. 
Se lidiaron seis toros del marqués de 
Villamarta. desígnales, tirando a chicos. 
Marcial Lalanda, en su primero, qu.3 no 
se prestaba a grandes lucimientos, hizo 
muleta, fué cogido, y recibió un puntazo 
en la cara. Ellas Pelayo despachó al no--
vlllo stiperlormente. En su primero estuvo 
valiente y artista, y cortó la oreja, y a su 
segundo lo despachó con Inteligencia. Fué ' 
sacado en hombros. 
CUATRO OREJAS EN ZARAGOZA 
SSARAOOZA, 26.—Novillos de Tovar para 
Sidney Frankltn, Amnrós y Félix R0J1I-
guee I I . 
Primero.—Pranklln veroniquea valiente y 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 . 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 v 7 2 8 0 5 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g . ^ ^ R o l É CIÜDSO ROORIEO. 13; 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . a 
OPTICOS . 
Principe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
d© prescripciones oculísticas. 
Cristales P C N R T A L ZE1SS. 
PROGRESIVA O 
INSTANTANEA 
Devuelve a lo» cabello» 
su primitivo color 
TODOS PUEDEN USARLA 
De Tcat» eo Perfúmalas 
Droguería» f Peluquert» 
Afiente* J. LTRIACH Y C *. S . A. 
BBUCH 49 BARCELONA 
A l i m e n t o A L G A 
tivo que la carme. 
Para sanos y para enfermos. Madrid: Arenal, 8; Alca-
lá, 21; Marqués de Cubas, 3. Barcelona: Laaria, 62. 
Gratis catálogo Alimentos vegetarianos para enfermos. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejore» del mundo. 
Huertas, 23, frente a Príncipe. No tiene sucursale«. 
Patronato do Propaganda católica (P. de P.), para 
aumentar au efloaz acción, necesita una máquina de 
escribir y otra de proyectar cintas y láminas. Se ad-
mitirían usadas. 
MANUEL S I L V E L A , 7. — MADRID. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
una faena rápida para salir del paso. |86 ,uce én un qult0. h|tt.e Ulía t.aená de 
En su segundo estuvo Colosal; muy Men|aliño y niata de un plm;hazo y una esto. 
con el capote; puso tres paros de ban.|cada al.ai qile basta. (Palmas.) 
dcrlllas superiores que le valieron ovación| gegundO.-Amoróí muletea movido. Un 
y música. Con la muleta hUo una gran! plnchílí,0 y una estocada alargando el 
faena con pases de todas marcas, de pie; brazo 
y de rodilles, derrochando mucho valoi y i Tercero.-Los espadas se lucen en qui-
•T^tn fnA i . ^ r r M - f.Ho * i ^Tte' toc&nA0A Ia muslca durante toda h . , ^ róllx Hodflguca I I pone un buen par 
^ A Í Á ^ ^ ^ r ^ . S S r ^ L S í i!6,™ l mntó<de un* ^ cs,tocada. c^-lrte band«rlllsB; hace una faena valiente y Í Z t ? L Í f t 2 í - t ^ i J * ? t 16 " Z 0 * oreJaf^ ^6 V ^ V ' 1 ^ 0 . ! adornada y mata rt« ™* estocada supe-ante toros más quedados de lo neo«sa- teniendo que salir al tercio a saludar. rior (^ft,, orejas y vuelta) 
Annllllta Chico en su primero estuvo ro- Oiiarto.-Es manso y de malas condl-
gular. En el segundo, muy bien con la|CjoncB> frrankiin hace una faena vulg-ri-
capa, asi como en dos pares de WW»Mn- gim*, qUe el público olea en guasa. Des-
lías. Con la muleta hito una buena faoM.; cflbella al quinto Intento, después de re-
Casi toda por naturales, que le Valtenl&rA)^{f un aviso. (Pron'-a.) 
mftalca. Mató de dos pinchazos y medir. I ' Quinto.—Los' tres éspadas se lucen en 
superior. Dió la vuelta al ruedo y esci: |qi,ite8. Amorós porte tres par-s sup-rio-
Chó una ovación. M pide gracia y coloca otro colosal. 
Mariano Rodríguez, muy bien con el c a - ' j ^ e una fH(,na estupenda en pases supe-
pote toda la tarde, siendo muy aplaudidoL^ga de todas marcas. - (MdBica y olés.) 
en esta suerte. Mata de una estocada superior. (Las dos 
A su primero, el mejof toro de la tarde oPeja8( e\ rabo y vuelta.) 
no le biso la faena que se merecía, pues ^ toro se ie da también vuelta y so 
aunque lo mató bien, al ptlblleo no '< OVaC|ona ál matador v al mnvoral. 
agradó. En el segundo, regular. Sexto.—Es el más grande de la tarde 
NOVilladíia y 10 to^an con un pooo do pánico. Ito-
' driguez I I se luce en quites. Termina de 
un pinchado alto y media delantera. (Pal-
rio a su estilo tor ro. Mató fácilmente, 
al primer envite, si bien lo hizo dcpTlao, 
, sin dejarnos saborear su estilo. 
Ricardo González tampoco tuvo fortu-
na y tropezó con el peor toro, que fué el 
suplente del tercero. Hubo de entrar dos 
veces para rendirle luego al descabello, 
¡ junto a los chiqueros. E l sexto murió al 
; quinto espadazo, sin relieve alguno de 
I lidia. 
« • • 
E l presidente de la corrida estuvo muy 
bien al negar la oreja a Barrerita, y si 
hacemos esta apreciación de "fuera del 
ruedo", es porque el público se permitió 
opinar sobre ésto, muy ruidosamente. 
Los barrerlstas, chillaron a la presiden-
cia y la afición entonces, la "cátedra" 
madrileña, hizo al proeidente objeto de 
una calurosa ovación muy justa, la más 
justa ovación otorgada el domingo en la 
plaza de Madrid. 
Se va bastardeando mucho eso de las 
orejas en Madrid. Y la oreja debe darse 
siempre ai temple y no a la bulla; al va-
lor, y no a la ventaja; al arte, y no al 
relumbrón. 
Ourro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
De todo hubo el domingo en Tetuán. VI 
mos al novillero pundonoroso y valiente— 
Camará—dar su nota con majeza y gallar-
día, y vimos, al quo pierde, demasiado 
rápidamente, el escaso brillo que un día 
adquiriera^—Barral—, y vimos también al 
que llega y triunfa—el mojloano Contro-
ras. 
Bl CamaxA dominara más sus nervios, 
lucirla más au labor. Porque valiente lo 
es como ef quo más y sabe pisar el te-
rreno del toro, y ni para su oapichuela ni 
para su muleta hay toro que no pase, y, 
además, sabe ajustarse a la res y pasar-
se las navajas por la seda y los cairelen, 
con ¡fuapesa y emoción. Con el percal to-
reó casi más do rodillas que de pie. Un 
farol con que Inició un quito, las dos ro-
dillas en tierra, fui tan Imponente como 
la media vorónloa con que remató otro 
en igual posición. Con la muleta estuvo 
suelto y fácil, y, metido siempre en la 
cuna. Al primero lo tiró de una estocada 
hasta las cintas, en lo alto, de efecto rá-
pido; y al cuarto do un soberbio pincha-
PEDMTCnO MATA SEIS TOROS 
BARCELONA. 26.—En la Monumental, 
con buena entrada, lidió seis toros de 
Nandln el matador Pedrucho, que ha es-
tado valiente y voluntarioso. Cortó orejas 
en el segundo y en el sexto. 
mas.) 
TOROS EN OPORTO 
OPORTO. 28. — Se celebró la corrida 
inaugural de la temporada, lidiándose ga-
nado de Santos, que dió buen Juego. Ac-Al tirarse a matar en el sexto toro fué;tuaron lo8 rejoneadores Telxeüa f Casi 
cogido aparatosamente; el toro murió del 1 , ^ ae hlcislX)n apiaudir. K\ diestro 
estoconaso. Los peone», muy bien. [bilbaíno Alé toreó bien con capa y mule-
La corrida, entretenida y se ha aplaudí-; ocho B de banderillas, muy 
do mucho a Pedrucho. que ha Mtado va i ^ , , ^ Fué ap^ucudo. 
líente con los toros, grandes y dificilísimos, TOROS F V M F I I I X 
poco menos que ilidiables. muy abiertos de ÔH TOROS i . . . > I E L U N 
cuernos. Llevaban mucho tiempo en loa (lie nuestro corresponsal) 
corrales, puos ningún torero quiso torear' | i^ARIS, 26.—El tono de ciertos diarios 
los en anteriores corridas. t\e París, algunos tan influyentes como 
Pedruoho lleva un puntazo levo on el í / intransigoant", y la ac^ivislma campa-
tercio superior del muslo derecho. flft desarrollada por la sociedad protecto-
Los peones le hicieron uu gran quite. ra de animales, augura que la celebración 
aeudlnndo todos a' toro. ,ie la* anunciadas corricias de toros de Me-
FIERTA LIRICO-TAURINA lun, aerAn accidentadas. La municipalidad 
BILBAO, 26.—Con tiempo lluvioso se halde aquella ciudad ha desetimudo las pro-
celebrado en la Plaza de Toros un fest» jo ¡ testas, arguyendo' una vez más que no se 
que despertó interés y llenó casi la plaia. darán muerte a los toros y ha aprobado el 
Actuaron las huestes de Llaplsera y de- espectáculo donde figuran los lances del 
butó a continuación la banda de mú.^ca rejftn y de la banderilla. L'Tntransigeauní" 
denominada "El empastre". I describe prolijamente ambas suertes para 
Durante la función se iba dando cuenta concluir que el toro será herido y posible 
al público do la marcha del partido Rsr 
celona-Athletlc, 
DOS COGIDAS E N GRANADA 
GRANADA, 26.—Novillos de Ramírez, ro 
guiares. Niño de la Alahambra, regular en 
su primero. Al Iniciar un lance en su »«• 
gundo, fué alcanzado por la res, y reci-
bió un varetazo en el pecho. Despachó el 
bicho doñdentemente Oarballo, quien en 
mente también el caballo. La Sociedad pro-
tectora de animales ha colocado, junto a 
los programas otros pasquines, invitando 
al vecindario a proteatar y ha organizado 
una excursión, que partirá de Paría, con 
objsto de manifestar en la Plaza. E l pre-
fecto del Sena no hx hecho hasta ahora 
manifestación alguna, ni en pro ni en con-
tra de la lienta,—Durnmig. 
Martes 27 de mayo de 19S0 (8) E L D E B A T E 
MADRID.— Afto \ X . 
P O R S U 
CALIDAD 
S I N O C O N O C E U S -
T E D E S T E N E U M A -
T I C O , P R E G U N T E A 
C U A L Q U I E R A D E 
L O S M U C H O S Q U E 
Y A L O U S A N 
D E S E A M O S N O M B R A R C O N C E S I O N A R I O S E X C L U S I -
V O S E N A L G U N O S P A R T I D O S J U D I C I A L E S A U N L I -
B R E S , A B A S E D E D E P O S I T O Y B U E N A S C O N D I C I O N E S 
Representante general para España: 
C . D E S A L A M A N C A 
A P A R T A D O 935 M A D R I D 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
5 
c 
A r m V T / n , i n W f ? A P A K A T O S R A D I O 
¡ ¡ A T E I N C 1 U I N i l u e - O S L A M P A R A N 
los mejores que funcionan, sin antena ni pilas, y con 
la corriente e l éc tr ica garantizados para toda la vida, 
equipados con las mejores l á m p a r a s y altavoz Tele-
funken, los vende O R U K T A a 165 pesetas, 
plazos y contado. 
MESONERO R O M O S , 14 (ESOUIHA A ABADA). 
MADRID. TELEFONO 19871 
* 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
Rogad s Dios en caridad por el alma de 
L A SEÑORA 
D . a C o n s u e l o L ó p e z d e l R i n c ó n 
D E L O P E Z 
QUE DESCANSO EN E L SEÑOR 
E L DIA 28 DE MAYO DE 1926 
E N L A V I L L A D E C 1 E M P O Z U E L O S ( M A D R I D ) 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viudo, hijos, madre, nieto, hijo político, her-
manos, hermanos políticos, tíos, sobrinos y de-
mas parientes 
S U P L I C A N a stis amigos ana 
oración por su alma. 
Hoy día 28 se dirán misas por el eterno descan-
so de su alma en la Iglesia parroquial de Borox 
(Toledo) y convento de Dominicas de Loechee, y 
en las iglesias de los Hermanos de San Juan de 
Dios, Hermanas Hospitalarias del Sagrado Cora-
zón, Oblatas del Santísimo Redentor, iglesia pa-
rroquial de Ciempozuelos, y en la iglesia parro-
quial de Dolores, Alicante, 
Varios señores Prelados tienen concedidas In-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
D E N T I S T A 
Ultimos adelantos 
B a y o s X 
PRECIOS E C O W i l O O S 
P u e r t a d e l S o l , 1 4 b i f l o r ) 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D . T O D O M A R C A D O 
U G E N D O I N F A N T A S , 7 
Vajil las, cr i s ta ler ías , aparatos e léc tr icos , objetos re-
galos a menos de su valor, l á m p a r a s comedor, pla-
teadas. 20 ptaa.; bombillas 0,95. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
D E S E S T E R O 
Limpieza de alfombras, ta-
pices y esteras. Muy bara-
to. C a n d e l a Infantas, 20. 




TODOS LOS APARnTCS 






• B ILBAO • 
E s t u c h e 10 h o j a s 
3 . 5 0 
Estuche 5 hoja 
1 . 7 5 
H o j a s u e l t a 
0 , 3 5 
DRID ciion.tio*: PRODUCTOS NACIONALES, & A. 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para m 
c o n s e r v a c i ó n de la vista. 
L . D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L . 21. — M A D R I D 
P E R S I A N A S , C A Z A D O R E S 
Saldo mitad precio L i n o 
¡eum, 6 ptas m2 Salinas 
Carranza . 5. T » 32370. 
A l efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
V I S I T A D E N M A D R I D A L M A C E N E S P U E R T A D E S O I 
Escopetas garantiza- n n r 
las desde 15 ptas a l Oü' 
nea Hammerles ü n l - p n r 
•urnas de gran alean- Uüi 
ie y plomeo. A d e m á s , 
ai contado, desde 180f)(j 
ptas en adelante Re-
1 5 , P U E R T A \ 1 ^1° Vi ^ensi l ios por/mp 
* I , valor de ¿0 pesetas. ^ u 
D E L S O L , 1 5 I 
L O S M A S S U R T I D O S . S I E M P R E N O V E D A D E S . T O D O M A S E L E G A N T E 
Y M A S B A R A T O Q U E E N N I N G U N A P A R T E . 
E n f e r m o 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D o n F . A l f o n s o d e M u g u i r o 
Y F R I C O L A 
ALUMNO D E L A A C A D E M I A OK C A B A L L E R I A 
F A L L E C I O E N V A L L A U O L I D E L D I A 
28 D E MAYO D E 1927 
Habiendo recibido iutt ¡Suntot) Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
H. 1. f . 
Su padre, don Francisco de Muguiro; sus her-
manos, don Carloa, barón de Benedris; doña Mag-
dalena, doña Piedad y don José María; hermano 
político, don Julio Muñoz; abuelas, doña F r a n -
cisca do Muguiro y marquesa de Salinas; t íos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a BUS amigos encomien-
den su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas lata misas que se celebren hoy 27 en 
el Real Oratorio del Caballero de Gracia, el dia 
28 en la parroquia de Nuestra Señora de la 
Concepción, en las iglesias Montserrat de Bene-
dictinos (San Bernardo, 81), de Santa Teresa de 
Padres Carmelitas (plaza de España) , Padres 
Carmelitas (Ayala, 27), el alumbrado al Santísi-
mo Sacramento en el Real Colegio de Santa 
Isabel y la misa y comida a 40 pobres en la 
capilla del Ave Mar ía serán aplicados por ol 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido Indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
D e s e s p e r a d o s , 
n o d e s a l e n t a d 1 . . . . 
E l r r a r a v i l l o s o m é t o d o d e c u r a c i ó n POR WEDIO D E P L A N T A S d e s c u b i e r t o p o r e l A b a t e H a m o n 
L A S 2 0 C U R A S V E G E T A L E S D E L A B A T E H A H 0 M 
c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r q u e son abso lutamente vegetales . N o ex igen u n r é g i m e n espe-
cial de a l i m e n t a c i ó n , p o r q u e no r e q u i e r e n la a l t e r a c i ó n de n i n g u n a f u n c i ó n del o r g a n i s -
m o p a r a q u e s u a c c i ó n sea eficaz. E j e r c e n u n a e n é r g i c a d e p u r a c i ó n y r e n o v a c i ó n 
o r g á n i c a , r e s t a b l e c i e n d o el equ i l ibr io de la s a l u d . S o n tan eficaces c o m o inofens ivas . 
E T V P E N ; V t E D A O E S Q U E C U R A I S 










Cara Ndm. I I . -
Dlabrtes. 





tes de la edad críti-
ca y de la pubertad. 
















Cura Ndra. 13. 
Cura Núm. 14. 
Cora Ndm. 1$. -1 
Oranos, herpes, 






fias. u b e r c n l o s i t , 
bronquitis, enfise-
ma, tos, asma, ca-
tarro. 
Cara Ndm. Itf. — Corazón, hfgado, 
riflones, c ó l i c o t 
hepáticos, hidro-
pesía. 
Cnra Ndm. 17. — tstreflimlento. 
Cura Núm. I I . — Ulceras del estó-
mago. 
Cura Ndm. tf. — Ulceras varicosas, 
$ eczemas, llagas 
peligrosas. 
Cnra Ndm. 20. — Cura de d a c i ó n . 
FebriCura. — Paludismo, fiebres. 
^ ^ • ^ ^ ^ ^ Pida con este vale, m a n d á n d o l o como im-
presos a Laboratorios Botán icos , Ronda Universidad, 6, 
Barcelona, o Peligros, fl, entresuelo, derecha. Madrid, el libro 
G R A T U I T O " L a Medicina Vegetal", que e n s e ñ a la mnnera de 
curar las enfermedades por medio de planta». D - u 
Nombre „ „ 
Calle „ M 
Población ~ Proo. 
Nuevos ejemplos de las numerosas cartas qnc re-
cibimos todos los días demostrando su eficacia: 
Desde hace tnás de dos aflos que venia padeciendo una anemia te-
rrible y por más que he probado todos los remedios imaginables, nin-
guno ha dado el más mínimo resultado positivo, hasta que en octubre 
ppdo. me decidí a probar su Cura núm. 4 y quedé maravillada de su 
resultado: en menos de veinte días de llevarla usando, be quedado 
completamente curada. 
También mi hermano, que padecía bastante del estómago a conse-
caencia de una operación quirúrgica que se hizo, en unos veinte días 
qae asó la cnra apropiada para ello, ha quedado completamente resta-
blecido, digeriendo bien toda clase de alimentos, cosa que antes no 
podía hacer. LOLA LÓPEZ, Teja, 38, Fuente la Higuera (Valencia). 
. . . M i querida madre estaba desahuciada de los médicos y cas| 
tfempre en cama; ya puede hacer todo lo de casa con la Cura núm. 16. 
Además, he recomendado las Curas núms. 1, 2, U. IS, 12, todas con 
resultado satisfactorio. S. PÉREZ OarcÍA, Azucarera, Arucas (Canarias) 
Creo no di a VdesM a so debido tiempo, las gracias por su envío de 
una caja n* 7, para combatir la Tos ferins de mi hij ta de 3 años, que 
con la mitad de su contenido se curó, dcspuós de tener dos Sres. Médi-
cos dos meses, sin poder extirpar tan fuertes ataques, que hasta sangre 
le producían, cuando empezó a tomar estas tisanas que le curaron en 
15 días. E. BAMILLO, Atarazanas, 10. Santander. 
<Eata ca la gran medicación que d Creador ha pnetto a nuestro 
alcance; no bnsqaemoi otra. Oios ha pn.-sto en In Natnraleia todo 
lo que ncccsltamoa para alimentarnos, para vestirnoa, para C U R A R -
NOS». - Monseñor Kneip. 
Modelos e c o n ó m i c o s OítP 
¡e gatillos d la v i s ta .""' 
desde 25. 40 55. 65. O r r 
90 y 125 ptas. D e s - ¿ " 
cuentos especiales M E O 
Intermediarios | u ' los 
•losé Cruz Múgíoa. E i h a i 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s etc.. etc. 
A L B U K Q l E I U i U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 4 3 8 
Fabricación nacional de Joyería fina. 
Nuevos talleres en el piso entresuelo, 
los m á s impor tante s de E s p a ñ a , 
T R U S T J O Y E R O 
I N T E R N A C I O N A L 
V E N D E M O S a precios de fábrica Joye-
ría moderna con brillantes, perlas, es-
meraldas y pedrería de primera calidad, 
sobre PLATINO y ORO 18 kilates (con-
traste oficial). Modelos de valor y buen 
gusto. 
G R U P O S E S P E C I A L E S en alhajas de 
precios c lás icos: 1.000, 500 , 200 y 
100 pesetas (promedios). 
E l mejor surtido y los modelos y precios 
m á s ventajosos en cada uno de 
estos grupos 
CONSTRUIMOS por encargo (con pe-
drería de nuestros clientes o nuestra): 
Joyas para bodas. Aderezos y Pulseras 
de pedida, Coronas y Aureolas para imá-
genes, Condecoraciones civiles y milita-
res. Bastones de mando. Medallas de 
ciudad, etc., sobre PLATINO y ORO 18 
kilates (contraste oficial). Reformamos 
alhajas antiguas. 
COMPRAMOS al curso del día: 
PIEDRAS PRECIOSAS para lapidar. 
ALHAJAS PARA DESHACER. 
ORO y PLATINO para fundir. 
(Hacemos cambios, previa tasac ión) 
Consultas - - Dibujos - - Proyectos 
Presupuestos y c a t á l o g o s G R A T I S 
(Clientes de provincias por correo) 
« O O ^ Puerta del Sol 1112 y Carmen t 
APARTADO 356 M A D R I D . 
E L INSTRUMENTO DE CALIDAD 
CLARO COMO UNACAMPAKA 




115 e o s 
M O D E L O A - 4 i 
c o n r a d i o 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l 
Madrid. Carrera de San Jerónimo. 80, 
y Preciados, 5. 
B U C U B S A L E 8 E N F I I O V 1 N C I A S 
P a r a r e s f r i a d o s y d o l o r e s 
e n e i p e c h o 
MARCA REO. 
CBnrnnt 
E m p l a s t o s A l l c o c K 
M a r c a A g u ü a . 
(Pandada en 18.47). 
E l Medicamento m á s maravilloso del mundo para uso externo 
Para resfriados y dolores en el pecho, pulmones débi-
les, tos. lumbago, reumatismo en los hombros, etc. 
ha demostrado ser el remedio más rápido, seguro y 
eficaz A.plíquese dondequiera que se sienta dolor 
NADA MAS QUE PLANTAS • •COatDAS BSPeciALMVHTP PARA CADA r r r p . 
Cuando n e c e s i t é i s une pildora 
" « « P i l d o r a B r a n d r e t h „ , „ , . , 
f M » MreiÜMMit». Bina, Dolar «• O a ^ z » feMvaneoimlMiU». «nMgmtfM. «t» 
DI *EMT* CU UA» «OTICA." OH WJNDO CNTCaO 
A^eruei. en Gapana- j URIACH A CA.. Barcelon*. 
, UbmUI 
E L D E B A T E 
11! !M ill líliiiilllilMilli 
I 
JiJilI 5 M UUtUI IMUUUi^lülUUitUU Ll l il i i 111;.: s ¡: illTrtl lil 
i lili mi i ü i i i ¡ i i i: i u 111 in ii i n irrn.miiEiiiuj.iLi u: ¡ i: 
Basta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
Cato» anuncio» «e reclhoi 
en la AdmlnlstradAn de IU 
D E B A T E . C^oleriata. 11 
qalOBCO de la glorieta de tiai> 
Bernardo. í EN TOilA» 
¿AS AOENOlAb DE t L 
BLICIDAD. 
A G E N C I A S 
BE8KT. Detective partJcu 
lar. informacionea reserva 
das, peraonai especializado 
Seriedad Principo. 14. 
V i g i l a n c i a s informacio-
nes secretas. ÍCspoz Mina, i, 
aegundo. Director ex Jele 
investigaciones Guardia ci-
vil. 
A L M O N E D A S 
CAMA dorada matrimonio, 
aommier acero, 160. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
COMEDOU compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
BOU San Mateo, 3. Gamo. 
COLCHONES. V¿ pesetas, 
matrimonio, 35; lana 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos. 
IB; mesa comedor. 18: áa no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas ; aparadores, 60 , 
trinchero, 60; armarlo. 10; 
dos cuerpos, 110, despachos. 
125; alcobas, 250; comedo-
res. 275; maletas, 8; ñama-
cas, 10. Constantino Rodri-
gues. 86; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español. 
600; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas, 
500; estilos español, chipia-
da] y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. 
íSiSTAMENTARIA urgente 
comedor, alcobas, armarios, 
camas, salón dorado, con-
sola, cornucopias, bargueños 
arcón, lámparas, estante-
rías, lavabos, sillerías espe-
jos ovalados. Principe, 25. 
ALMONEDA autoplano, CO-
medor, despacho, alcoba, re-
cibimiento, m ŝ muebles. 
Jdadrazo, 10. 
¡I I N C R E I B L E ! ! Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas | ¡ 500 pe-
setas i I Unicamente Losmo-
cos. Santa Engracia. 65. 
HERMOSOS Interiores. 14 
duros, exteriores tres bal-
cones. 22 duros, soleados. 
Lagasca, 128. 
BONITO exterior, hermosas 
vistas, casa nueva, 95 pese-
tas. Hermosilla, 107. 
PISO exterior, 95 pesetas; 
interior, 65 pesetas. Fernan-
do Católico, 14. 
EXTERIORES, 8 ~y 8 pie-
zas, 20 y 32 duros. Andrés 
Mellado, 36. 
ALQUILASE, véndese hotel 
jardín Qalapagar. Conde Xi-
quena, 19. Una, cinco. 
ESPACIOSA tienda con só-
tano, dos huecos, precio 
moderado. Claudio Coello. 16 
SE arrienda muy buenas 
condiciones para el verano, 
pueblo Norte, plsito amue-
blado a señora Inglesa cató-
lica. Escribid X. Carmen, 18 
Prensa. 
SANTANDER 950 pesetas, 
temporada, piso céntrico, 
amueblado. R. Calderón . 
Bailén, 4, tercero. 
GARAGES Alvarez. Princi-
pe Vergara, 26. Bravo Mu-
rillo, 24. Jaulas 60 pesetas, 
naves, 30. 
GARAGE céntrico, refor^ 
mado, seis coches, industria 
almacén, análogo. Justinla-
no, 7, esquina Orellana. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m l n uevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón. 15. 
C O M A D R O N A S 
PROFEbOUA Mercedes oa 
rrldo. Asistencia embaraza 
das, económica. Inyecciones 
Santa Isabel, L 
SEÑORAS: Para su alum-
bramleuto avisad a Maria 
bencina, profesora puericul-
tura. Fernández de los Ríos 
26. Teléfono 30736. 
PROFESORA partos, exin-
terna Maternidad.' Pl Mar-
erall. 9. Gran Via. 
T e l é f o n o 
10648 L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Brillo Achuri líquido, ¡sin aguarrás!, para pisos, 3,50 li-
tro. Filtros y Cerámica Talavera Plaza del Angel, 9. 
CUARTO 55 pesetas mes. 
Solana, 4. 
EXTERIOR seis piezas, ba-
ño, termosifón, 105 pesetas. 
Francisco Navacerrada, 12. 
PROXIMO Barquillo magnü 
fleo principal, baño, 34 du-
ros, ático grande, baño, 26. 
Razón: Arenal, 2S. 
IIGANGAS!! Precioso juego 
alcoba, compuesto de ocho 
piezas, 725 pesetas; armario 
haya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, broncea. 175; otro ar-
mario baya, muy bien bar-
nizado, luna primera, olee» 
lada. 100. Unicamente Los-
mozos. Santa Engracia, 65. 
1 jNOVIAS!! Inmenso eunl-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia. 65. 
} ] VERANEANTES! I ¿Ijue-
réis amueblar sus hoteles a 
mitad de precio. Visitad Ca-
pa I -wmozos. don^ encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia. 85. 
ALMONEDA muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma. San Roque. 4. 
PARTICULAR vende aleo" 
ba y comedor regio. Car-
men, 47, principal. Horas: 
l a 6. 
VENDO por marcha urgen-
te todo mobiliario. Eloy 
Gonzalo, 17, primero. 
MARTES, miércoles Jí ;e-
bles diplomático, despacho, 
comedor, alcoba bronce, 
tresillo barroco, arcón, bar-
gueño, jamugas mesas, en-
tredós Sevres. Reina, 87. 
MOY, mañana, recibimiento, 
comedor, cama metal, sillo-
nes, tresillos, cuadros, au-
toplanola, jugueteros, lám-
para pie. Príncipe Vergara, 
37. 
ALMONEDA urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
POR ausencia vendo her-
mosa alcoba Luis XV. Ron-
da de Segovla, número 19, 
tercero número L Horas, 
4-7. 
A L Q U I L E R E S 
VERANEO Vascongradas, pi-
sos, villas alquilamos. Ueta-
Hes Acesa. Pl Margall, 18. 
Teléfono 19734. 
CUARTOS, muy aireados, 
ascensor, baño, 14 y 17 du-
ros. Casa nueva. Avenida 
Francisco Silvela, 73. Tran-
vía a la puerta. Muy próxi-
mo por Torrijos (Anal). 
E X T E R I O R E S 250 pesetas. 
Interiores con gas, 80, 90 
pesetas. Martin Horos, 41. 
CASA con huerta, 6 camas, 
S00 pesetas. Dirigirse. Deli-
cias, 91, ático. 
EXTERIOR, 7 habitaciones, 
azotea, baño, 28 duros. San 
Hermenegildo, 6. 
SE alquilan bajo, espacioso 
y claro, todo confort y áti-
co doble planta con gran-
des terrazas. Velázquez, D6. 
TIENDA con vivienda b a r í 
ta, amplios interiores muy 
baratos. Porvenir, 5. 
EXTERIOR restaurado, 5 
balcones, 8 habitaciones, ISO 
pesetas. Conde, 1. (Próximo 
calle Mayor). 
CUARTO moderno, 17 habT-
taclones, cerca Almagro. 
Razón: Carrera San Jeróni-
mo, 14. Limpiabotas. 
PISOS seis balcones, baño, 
gas, 33 duros. Qaztambide, 
31, principal. 
NUEVOS amplios Interlo-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. 
H O T E L I T O amueblado 
Plantío se vende o alquila. 
Teléfono 34700. 
A U T O M O V I L E S 
JAULAS, cochee oiieltos. >?a-
ragé Aouña.' confort, Mo-
léndez Valdés, 17. 
ABONOS viajes bodas, pre-
cios económicos, conduccio-
nes. Pardiñas, 84. Teléfono 
53089. 
REAL Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XII . 56. La más 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
II AUTOMOVILISTAS!! U-
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 18. 
Envíos provincias. 
MUCHAS conducciones, las 
mejores marcas. Chrysler, 
Buick, Graham Paige. Che-
vrolet, Fiat, 609-603, baratí-
simos. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
CONDUCCIONES B u i c Ic , 
Chrysler, Citroen, Peugeot, 
Renault, Huüson, Graham 
Palge, Exea, otras marcas, 
facilidades pago. Princesa, 7 
VENDESE Citroen matricu-
lado, seminuevo, baratísimo. 
Razón: Alcalá, 159, portería. 
GARAGE particular, 2 co-
ches, 125 pesetas. Martin de 
Vargas, 15. 
ESCUELA chofers. La tiif-
pano, Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. Sxn-
ta Engracia, 4. 
ACCESORIOS para auto-
móviles. Piezas ITord. Ci-
troen. Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas tas mar-
cas. Aceites, grasas, etc. 
Grandes descuentos en to-
do. Envíos provincias. Raay 
Mayor, 4. Teléfono 1460L 
VERANEO hotel jardines, 
11 camas, 2.000 pesetas. Di-
rigirse: Delicias, 91, Atico. 
CASA sin muebles, 400 pe-
Betaa, Dirigirse Delicias, 91. 
ático. 
E X T E R I O R E S casa nueva 
construcción, adelantos mo-
dernos, alquiler moderado. 
Goya, 56. 
CASA nueva, todo confort, 
cuartos de 42 a 4» duros. 
General Arrando, 22. 
GRANDES locales para al-
macenes o tienda, cuartos 
todo confort, de 32 a 45 du-
ros. Goya, 88. 
^ C i o s o ^ i F t e r i o r . cuatro 
ff0^8' todo confort, es-
pléndidas vistas a la Sierra 
alquiler económico. Avenl-
da Reina Victoria, 43. 
\i%»iAf SU üantur-.jor. Kn-
tresuelo amueblado, prerlo 
económico. Informes: Luisa 
Fuente. Floranes, 6. Santan-
der. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me 
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
ISEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en Colaos y calza-
dos, colorea moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante. 22. 
SOLO Peláez ensancha ei 
calzado verdad. San Onoíre, 
2. Zapatero. 
C O M P R A S 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, mlniaturaa. 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo, 
COMPRO alhajas oro, pla-
tlno. plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color Qnas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antlguoa. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO; Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juan lio. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropa», aacopetas, 
aparatos fotográficos, malo-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larda. Teléfono 19633. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17806. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9: diez-una, siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; 'Je trea a siete. 
/60 pesetaa dentadura 10 pe-
setaa dlentea fijos (plvot), 20 
pesetas coronas oro 22 qul-
l a t e s . Alvarez, dentista. 
Magdalena. 26 y 28. 
D E N T I STA Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera 4L 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles, Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
POLICIA, profesores Cuer-
po, mecanografía, alquilo 
máquina nueva taquigrafía 
contabilidad. Alvarez Castro 
16. 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
Muchos modelos, precios baratos. 
M A Y O R , 4 : - : C L A V E L , 2 
CUBIERTAS, garantía ab-
soluta obtendréis arreglan-
do las desgastadas y rotas 
en Invar. Alberto Aguilera, 
18. 
RENAULT agencia Molllno-
do, automóviles turismo, ca-
miones plazos, cambios. Se-
rrano, 14. 
CAMION Benr, tres tonela-
das, con macizos, ocasión. 
Garage Mollinedo. Marqués 
del Riscal, 7. 
AUTOMOVILISTAS, com-
prando vuestros acumula-
dores y neumáticos, en Ca-
sa Vicente Jiménez, encon-
traréis el mayor surtido, las 
mejores marcaa. Llevando 
loa inservibles obtendréis 
precios muy rebajados. Ca-
ños, 6. Leganltos, 13. 
B E K L I E T . Camiones auto-
busea .• piezas de repuesto. 
Representación e x c 1 u s 1-
va. VelAzquez, 44. 
AGENCIA Autoa A O. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
el? je de aervlclos Ayala. 9. 
C'UBIKRTAS y cámaras de 
ocasKm ; especialidad repa-
r a c I o nea, vuir-imzaclonea 
" Roe»u.-hiiiM'.. i»rrto ' 
Claiifln Coello Ut, re^Xxinr 
64'j;tó. 
OFONICIONEs a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
d « 0 t e legrafla. Telégrafos. 
Eatadlatlca, Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correoa, Ta-
quigrafía. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 




rre, 40 plazas. Sección Inde-
pendiente señoritas. Prepa-
ración y textos. Hortaleza, 
71 Madrid. 
t.oLEtiiO de Sa.n Antonio, 
incorporado a l Cardonal 
Cisneros. Sitio el más cén-
trico. Locales amplios e hi-
giénicos. Sólida enseñanza. 
Internos, medlopenslonlstaa 
y externos. Director Sacer-
dote. Plaza del/•Carmen." 
TAQUIGRAFIA mal expli-
cada, es tediosa. Garda Bo-
te ¡ogra luveerlH seductora. 
CASTRENSES, oposiciones. 
Contestaciones a los progra-
mas. F . Danzer. Mártires de 
Alcalá, 8, bajo, Madrid. 
I ONTAUU.iUAD, T a q u l l 
grafía, Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o , Ortografía. 
t* rancés. Inglés. Atocha 41. 
ttUKUttiiA . apreadau ur-
te, confección h a c 1 e ndo 
vuestros vestidos- Academia 
Serrano. Carretas. 12. 
REMINUTON (Academia). 
Glasea diarias de taquigra-
fía y mecanografía en dlti-
mo modelo de máquina 'Ha-
mlngton". Caballero de Gra-
da. H4 (esquina Peligros) 
MAESTRO respetable, sa-
biendo Francés, música, 
ofrécese preceptor familia, 
profesor colegio, sustituto 
pueblo, modestas pretensio-
nes. Serrato. Barco, 9 tri-
plicado segundo. 
FRANCES, inglés, alemAn, 
Italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
lvS65. 
HACHILLERATO, primaria 
párvuloá, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA PeilatJer. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 16 
cuntimos. 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos dlferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. I, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas. 
solares, compra y venta, 
•'Hispanla*'. Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta de Unuaá 
urbanas y rusticas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o ie 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17. "segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
I | OPORTUNIDAD 1 Verdad 
1 puede usted aprovechar pa-
ra comprar un hotel por la 
mitad de su valor. Hortale-
za, 84. Rlvas. 
PROPIETARIO vende dü 
rectamente casa rentando 
12.000 pesetas netas. Precio 
125.000, tiene hipoteca Ban-
co Hipotecarlo. Tomarla se-
gunda hipoteca. Clrat. Ga-
Uleo, 6 provisional. 
ESCORIAL. Hotel ñüev'o', 
gran jardín, huerta 28.000 
duros. Apartado 4.028. Ma-
drid. 
VENDO, dos pesetas pie, 
500.000, próximo calle Tole-
do. Permutarla casas, sola-
res, fincas. Gomls. Espar-
teros, 22. Sastre. 
VENDO tres hoteles y una 
casa, verdadera ocasión, fa-
cilidades. García. Núñez 
Balboa, 4, tres-seis. 
SOLAR en Ciudad Lineal, 
vendo próximo carretera 
Hortaleza, Angela Sierra. 
Paravlclno, 2. 
VENDO casa, buen sitio, 50 
metros fachada, 6 tiendas. 
T. 13346. 
CASA Inmejorable construc-
ción, alquilando barato, !ev 
de casas baratas, 8 % % li-
bre, vendo o permuto por 
solar. Poco desembolso. In-
formes, l'enéndez Pelayo, 
número 85. Pedro Cascón: 
de 2 a 8. 
MONTE~con amplio hotel 
amueblado, 60 kilómetros 
Madrid, mucha caza, pinar 
viñedo, buenas comunicacio-
nes, vende propietario. Me-
néndez Pelayo, 11, segundo 
derecha. 
COMPRARIA casa sin In-
termedlarlos hasta 90.000 
duros. Detallos amplios car-
ta Bondia. Veláaquez, 18. 
F O T Ó G R A F O S 
|BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo I 
H U E S P E D E S 
CRUZ, S. Para comer oien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pensión desde 7,60 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
rK.NSlON Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete paaetaa. Mayor. 18, 
NO lo dude. La pensión Ex-
celsior, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
o o m p l etas Incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
AMAS DORADAS 
L A S M U O O & S . t N L A FÁBftICA.* 
3 4 C A L L E DE. L A C A B E Z A 3 4 
TBLLO, compra venta fin-
cas, detalle gratis, 3-7 car-
de. Ayala, 62 TfeteKino W448 
MI desea comprar, vender o 
permutar casas o solaras, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio'. Cruz, 1, tercero. Ue 
seis a nueve. 
H E L U t E K O . Compraventa 
fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Mon'era, 
51. Teléfono 14584. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M, Brito. M-
calá. 94. Madrid. 
CHALET lujosamente árnue-
blado, vistas playa, puerto. 
Vendo en Lequeltlp. Facili-
dades pago. Informes: Ron-
da de Atocha, 23 triplicado, 
letra A. Señor Gavilla, 
CAPITALISTAS, deseando 
colocar dinero, garantlzadl-
slmo. finca urbana rústica. 
Interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, UO.si» 
alendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
Intermediarlos. 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage espacioso, jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, clucin de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes: Sánchez. Avenida 
Pl y Margall. 14, primero. 
VENDO terrenos Tetuón, 
Chamartln, H l p ó d r o mo. 
Francisco Silvela, 16, pri-
mero. 
ADMITIRIASE socio capl-
talista o Induatrlai en acre-
ditado despacho negociacio-
nes fincas. Apartado 470. 
VERDADERA ganga pla-
zos solar 80.000 pies. Barrio 
Entrevias, 0,40 pie. Cava 
Baja, 30, principal. 
PERMUTARIA finca rúatl-
ca por casa en Madrid. Hor-
taleza, 84. Rlvas. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral Montera Iñ. 
CASA lujo todo confort, 
excelente sitio barrio Sala-
manca, renta 23.700 pesetas. 
Vendo 375.000, facilidades 
pago, trato directo. Aparta-
do 791. 
VENDO sobre barato o al-
quilo hotellto estación Ro-
bledo Chávela. Razón: Huer 
tas, 2, 11 a 1. 
LA Curuña. En las Mariña-a 
a 15 minutos del tranvía de 
Sada, véndese buen precio. 
Villa, nueva, con jardín, 
huerta y agua propia. Es-
pléndidas Islas. Espléndida 
playa próxima. 9 habitacio-
nes, baño y garage. Razón: 
Teléfono S6536, de 2 a 4. Ma-
drid. ' 
VENDO casa Inmejorable 
construcción, siete plantas. 
Renta 24.000 pesetaa, en 
215.000 pesetas, menos 125 
hipoteca Banco. Helguero. 
Montera, 61, cinco, siete. 
GANGA. Vendo colonia Par, 
Pozuelo, frondosa y mag-
nifica finca veraneo, con 
hotel lujosamente amuebla-
do. 60.000 pesetas. Lucas. 
Estación Pozuelo. 
PENSION para socerdotea. 
Pérez Galdós, 4 y 6. Hermo-
sas habitaciones. Cuarto ua-
ño. Teléfono. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños, pen-
sión diez pesetas. 
50 camas en espléndidas ha-
bitaciones a 5 pesetas. Are-
nal, 2. Hotel Iberia. 
HOTEL Mediodía, 300 habí-
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasaerie, 
Instalación moderna. 
PARTICULAR, cede alcoba 
exterior, caballero único, es-
table, sin. Barco, 43, segun-
do Izquierda. 
PENSION económica para 
estables. Red San Luis. 
Montera, 46, principal. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 26 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver. 16. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
PENSION Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
LA Serrana, Fuencarral, 56, 
principal. Pensión completa 
desde 5,50 pesetas, cuarto 
baño, teléfono. 
PENSION Nacional, todo 
confort. Estables desde nue-
ve pesetas. Montera, 53, es-
quina Pl Margall. 
PENSIÓÑ74.50; camas, 1,25. 
Corredera Baja, 12, primero. 
HABITACION señora O ca-
ballero se ofrece. Duque Al-
ba, 7. 
POCA familia cede buenas 
h a b 11 aciones, económicas 
dormir, cocina. Progreso, 7. 
Lechería. 
CABALLERO formal, desea 
pensión casa señoras edad, 
honorables. Próximo Cibeles 
Arranz. Alcalá 2. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando, Oran 
Vía, 8. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Singar, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6, 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, L y 
Clavel, 13. Vegullla». 
M U E B L E S 
NOVIAS s Al lado do - E l Ira-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlera. se ponen 
telaa metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Lucnana, LL 
Teléfono 81222. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica. Cole-
giata, 5, tercero izquierda. 
Pilar Vidales. 
O P T I C A 
- L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación víala, 
p r o c e dlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
GRATIS. Graduación vista. 
Técnico especializado, Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cía, 9. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes Luis 
XVI, gemelos campo y pla-
ya. 
C R I S T A L ES y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e Im-
pertinentes. Vara y López. 
Principe, 5. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS. Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 6»), 
entresuelo. Señor Fernández, 
cuatro seis. 
NUESTRA Señora de Mara-
villas. Ofrecemos excelentes 
nodrizas, servidumbre, cho-
fers, guardas, jardineros, 
señoras compañía, señoritas 
dependientas, personal clíni-
cas, sanatorios, para Madrid 
y fuera, con excelentes re-
ferencias. Corredera Baja, 
27, principal. 
OFICINA Católica offécen-
se sirvientas, mandando 
mismo día. Torrijos, 12, prin-
cipal. 
O F R E C E S E señorita com-
pañía o para niños interna, 
i n m e j orables referencias. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
va proporcionadas 14625. 
PERITO mercantil de 27 
años, con conocimientos de 
Francés e Inglés, desea co-
locación, pocas pretensiones. 
Escribid a M. O. Andrés 
Mellado, 11, tercero centro. 
FACILITAMOS toda clase 
servidumbre y personal, Ma-
drid, provincias. Cobramos 
después. Cruz, 30. Teléfono 
11716. 
SEÑORA joven acompaña-
ría niños, señora. Inmejora-
bles informes. Interna o ex-
terna, 534. Carretas, 3. Con-
tinental. 
CUADROS CASA ROCA oleografías copias Museo, Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata, 11. 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá. M, Madrid 
Teléfono 56321. 
HIPOTECA primera. Casa 
distrito Centro, rentando 
25.000 pesetas, necesito 30.000 
duros. Plzarro, 9, portero. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá. 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 60 pesetas. Farma-
cia, 8. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COI K .\( ION mejor^Ma 
encontrará aprendiendo con-
ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. Al-
fonso XII , 56. 
LICENCIADOS. Destinos en 
M i n i aterios, Diputaciones, 
Ayuntamientos, fácil adqui-
rirlos, consultando gratis. 
Centro Gestor, Carretas, 31. 
CABALLEROS cultos bien 
presentados y de fácil pala-
bra, que quieran crearse si-
tuación propia. Ingresos fi-
jos y comisiones Importan-
tes. Sólo para señores acti-
vos que no le tengan miedo 
al trabajo. Presentarse el 
27, 28 y 30, de 11 a 1 y de 
3 a 4, Prira, 13. 
SESORES sacerdotes, em-
pleados Estado y particula-
res, obtendrán fácilmente 
grandes beneficios cooperan-
do despacho negociaciones 
fincas. Apartado 470. 
. a ^ C I A D O S E j é r c i t o . 
Fácilmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
siones, informándose gratis, 
tardes, Oficina informativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 80 céntimos una 
entrega de "La perfecta oo-
olnera". Madrid-Paria, sec-
ción de menaje, sótano. 
AGENTES productores a co-
misión para colocación ac-
ciones en todos partidos ju-
dlclalea de España, solicita 
Importante Sociedad. Diri-
girse: Sr. Ayala, Avenida Pl 
Margall, 5. Madrid, 
CHICO para i e c a d o a y 
aprendiz de escritorio, nece-
sitase. Escriban los padres 
o tutores expresando edad, 
circunstancias y pretensio-
nes a Manolo. Carmen, 18. 
L a Prensa. 
NECESITASE cuidar niño, 
joven o señora formal, bue-
nas referencias. Núñez de 
Balboa, 9. 
NECESITO dos muchachas 
para todo, poca familia una 
para veraneo. Indispensable 





ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos 862. 
T R A S P A S O S 
SE traspasa tienda peque-
ña, muy céntrica, con faci-
lidades. Apartado 4.003. 
SE traspasa fábrica perfu-
mería, marca acreditadísi-
ma, imposibilidad atenderla 
Señor Cortés. Ferraz, 45, 
TRASPASO bar, billares, 
magnifica tertulia, cocina 
para restaurante, calle pri-
orden, muy próximo Plaza 
del Callao. Facilidades pa-
go. Informes: Buenavista, 
16, primero. Señor Fernán-
dez. 
TR,,0iPASO vaquería, venta 
ciencuenta azumbres, vacas 
en producción. San Miguel, 
12. Guadalajara. 
TRASPASO tienda dos hue-
cos, buena vivienda, econó-
mica. Razón: Menéndez Pe 
layo, 31 (portería). 
TRASPASO taller repara-
ción automóviles con maqui-
naria, bien situado, excelen-
te clientela. Tratar 3-5 tar-
de. Hartzembusch, 11, en-
tresuelo izquierda. Collado. 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
TRASPASO bodega, despa-
cho vinos, buen negocio, In-
formes en la misma. Cas-
telló, 10. 
TRASPASO vaquería veiíTa 
cincuenta azumbres, vacas 
en producción. San Miguel, 
12. Guadalajara. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
AHOGADO consultas 8, 6, 
9, 10 tarde. Cava Baja, 16. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis, ocho. Ca-
rretas, 81. 
JORDÁN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45. principal. 
SOMBREROS señora, cab» 
llero. Reformo, limpio, tlño. 
Vaiverde, 8. Teléfono 11WÜ8. 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, In-
ofensiva, rápida, 'ndolora. 




ción, compra, venta. Mósto-




las todas clases. Aztlrla, Ca-
ñizares, 18. 
DESEASE entregar a fami-
lia honorable preciosa niña 
seis meses, destetada, pa-
gando mensualidad conve-
nida. Escribir Zabala. Fuen-
carral, 77. Anuncios. 
B E N - H U R 
P R I N C I P E , 
Ijoe mejores calcetines 




ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos 882. 
CAJISTA lineas ofrécese. 
Plaza Concepción, L Cáce-
res. 
O F R E C E S E doncella, cocí, 
ñera, niñera. Institución Ca-
tólica. Servidumbre. Inter-
nado. Zurbarán, 15, esquina 
Montesqulnza. 
MODISTA domicilio, eoonó-
mlca. Bastero, 20. 
O F R E C E S E asistenta, 2,50 
diarias. Paz Aguado. Cór-
doba, 1. (Cuatro Caminos). 
VIUDA, .sabiendo cocina, co-
locariase señor, señoras , 
cuidar enfermos, niños. Ma-
dera, 34, primero. 
SE ofrece para administrar 
11 n c a a o administración 
compatible con su cargo, ca-
jero doce años mismo carg ) 
Sociedad Anónima Comer-
cial de las más importantes 
de Madrid Díaz. Apartado 
4.071. 
SEÑORA ofrécese regentar 
o acompañar señora. Sabe 
labores. Ponzano, 13. 
O F R E C E S E muchacho jo-
ven oficina, o criado, casa 
particular, buena estatura. 
Modestas pretensiones. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres d^ compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero, León, 85 (c*-
sl esquina Antón Martin) 
Descuento 10 % a ssucrlp-
tores presenten anuncio. 
PARROCOS m Invento ma-
ravilloso de un religioso 111 
Armonlum y piano por nú-
meros, aurendtzaje en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vigo. 
CIRUJANA callista, servicio 
a domicilio, honorarios eco-
nómicos. Plaza Comendado-
ras, 2. 
POR enseñar fabricación 
dulces, bombones chocola-
tes, se daría en muy bue-
nas condiciones plsito amue-
blado pueblo Norte, muy 
fresco para verano. Escri-
bid: Z. Carmen, 18. Prensa. 
CALDO Kub, tres tazas 16 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
cladoa, 4. 
f E R H I ANAS liquidación, 
limpieza alfombras. Santa 
Engracia, 61 (Entre Cham-
berí Iglesia). 
V E N T A S 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
PERSIANA» mltaa precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
26. 
FABKICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral. 19. 
entresuelo. 
V KA N exposición trajes de 
prlm-ra comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
P E L E T E i t l A . zorros legitT 
mos, veinte pesetas, blchl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos. etc. Ita-
lianos. Cava Baja. 16. Talé-
fono 74039. 
i l A iHfost antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Perreres. Eohegaray. 27. 
M A N T O N E :> de Manila 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Caletrsva, 8. Precla-
doa. r-i 
CKÉIMTOM diez meses, mue-
bles, oamas, saítrerta, te-
Jidoa. San Bernardo. 91. 
I'IANOS. autopíanos, armo-
nios, violinca, baratísimos 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Vaiverde, 22. 
DKONi:ks para Iglesias; pe 
dlr cató logo Ca^a Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
LINOLEl'M 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre 
ció. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza. 5. Teléfono 
32370. 
CROMO Inoxidable, instala-
ción modelo Pfanhauser, en-
trega Inmediata, vendo buen 
precio, facilidades pago. Di-
rigirse por escrito Pascual 
Casajíis. Ilustración, 15. Ma-
drid. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado. 9. Vallado-
lid. 
C A B A LEEROS, camisas 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Linoleum. 6 pesetas 
m2. tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
GRAMOLA con 60 piezas, 
175 pesetas. Dos candelabros 
antiguos, 40. Cava Baja, 30, 
principal. 
COMEDOR jacobino, buenl-
sima ocasión. San Bernar-
do, L Benito. 
GRAMOLA caoba y bron-
ces, de 2.000 pesetas, en 700. 
San Bernardo, L Benito. 
PERCHERO estilo español, 
bajratísimo. San Bernardo, 
1. Benito. 
COPAS sport, el mayor sur-
tido. San Bernardo, L Be-
nito. 
ARMARIO luna 120 pese-
tas, ocasión. San Bernardo, 
i. Benito. 
OBJETOS regalo, alhajas, 
ocasiones. San Bernardo, 1. 
Benito. 
SALDO maletas cinco, sois, 
siete pesetas. Estuche ne-
ceser. Desengaño, 20. 
FABKICA; camas doradas 
baratísimas. Vaiverde, nú-
mero. 1. 
VUNDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
LIQUIDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local, 
Nuevas rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15 cuadruplicado. 
VENDO 38 camas a IB -pe-
setas. Príncipe, 17. pensión. 
POR necesidad'se liquidan 
todos los muebles, casi re-
galados. Velázquez, 20. 
G A T O S hidráulicos Ero. 
Alonso Urculo y Compañía. 
Bárbara Braganza, 22. Te-
léfono 33144̂  
VARIOS muebles comedor 
roble por traslado. Ferraz, 
54, segundo, 11-6 tarde. , 
PLUMEROS, paspartus. es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Pla-
za Herradores, 12. Teléfono 
11666. 
LOS mejores bragueros re-
ductores sin muelle, los 
"Maglc" de la casa Hernán-
dez y toda clase artículos 
goma y Ortopedia. Portales 
Santa Cruz, 3. 
PARA desviación de ostó-
mago, usad faja "Thea". Ca-
sa Hernández. 
USAD faja plástica para 
desviación del riñón. Casa 
Hernández. Portales Santa 
Cruz, 3. 
D E S O T O 
• i O l M - ^ n 8 ( a c , , d a d a e 
„ * i o Y dc un 1 - de ^ 
D e un m.oneLon.broso* . cam\nos. 
^ ^ í - ^ r í s sobre un 
lodo eWo 8 oUndros 
^ e n C , a Que ^ r f d e V ^ b U -ace lerac ión qu .Unaros. de 
un ^ o r ^ . ^ no 
p 
E L N U E V O 
precis ión P« 
D e S o t o h a c o n s t r u i d o e s t e 8 c i l i n -
d r o s p o r u n p r e c i o m ó d i c o e n e x t r e m o 
O S C A R L E B L A N C 
M A R T I N E Z C A M P O S 3 9 , M A D R I D 
NJo hay desi lusión mayor para el aíl-
nonado, que una audición deficientei 
cuando prueba por primera vez y con 
cniusiasia expectac ión el equipo de ra-
úto recién comprado. 
Causa de el ló puede ser la escasa 
noiencia de la lampara amplificadora fi-
nal Evitese toda d e c e p c i ó n , usando una 
P E N T O D O P M I L I P S B 4 4 3 
La calidad no igualada de esta ma-
ravillosa lámpara, perlectamente 
construida, asegura una reproduc-. 
ón de asombrosa pureza y nalu-
!idad 
a s m 
Disponemos de una sene especial de lámparas P H I L I P S para 
aparatos americanos 
¡May só lo una lampara que puede sustüuü a una PHILIPS.» , 
y es otra lámpara P H I L I P S I 
Z A P A T O S 
Rebajas grandísimas 
Romanonea, 18, VICl 
decorTc1oé¥rdines 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas, fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mavor. «0. MA-
DRID. * 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM. S E R R A 
T E L E F O N O 14.532. 
F U E N T E S , 5. SAN 
BERNARDO. 8. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
General Railway Slgnal Company, Rochester, po-
seedora patente invención española QT^S-j, por "ME-
JORAS E N SEÑALES LUMINOSAS", desea conceder 
licencia explotación dicha patente. Para detalles, Apar-
tado 876. Madrid. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 0 9 1^9 
• É M É ¿2f523 I m Í 0 
M a r t e s 2 7 d e m a y o d e 1 9 3 0 
L a p o e s í a a r á b i g o e s p a ñ o l a 
Uno de los aspectos más difíciles pa-
ra el aficionado a los es.udios de len-
ITua árabe es el conocimieiuo de la poe-
sía, y uno, en cambio, de ios más apa-
sionados deseos de todo arabista inci-
piente. La abundancia del léxico, la com-
plejidad de los metros, la riqueza de 
metáforas y el Juego artificioso de los 
vocablos, dan a los versos á rabes un as-
peólo ingrato para su traductor. Si a 
esto se añade la circunstancia bastan-
te frecuente, de un resultado esiéuoo 
muy desproporcionado con el esfuerzo 
necesario para entender un poema ará-
bigo, se explicará el escaso cul.ivo de 
3os arabistas- occidentales de esta rama 
de la literatura a r á b i g a 
Quizá por algo de todo lo que aca-
bamos de notar, y acaso mucho más 
porque no haya habido un arab sta que 
a la vez sea poeta y sienta vibrar las 
fibras de su alma al unísono con las 
emociones de autores pretér i tos , no he-
mos tenido en Occidente con^cim ento 
claro de la poesía á rabe ; unas traduc-
ciones, por ser parafrást icas , es tán muy 
lejos de dar idea del orig nal (ejemplo: 
Schack, traducido por Valera); otias, 
en fuerza de literalismo pedestre ale-
jan del lector moderno toda esperan-
za de hallar sentimientos bellos en com-
posiciones de todo el mundo árabe ce-
lebradas. 
Por dicha para las letras hispanas 
se ha verificado la rara conjunción de 
un poeta con un erudito arabista, y 
vamos a ir pudiendo conocer un poco 
más a fondo las encantadoras poesías 
que corrieron de boca en boca en la 
España musulmana; tal se colige del 
precioso librito que acaba de publicar 
en la Editorial Plutarco don Emilio 
García Gómez, profesor de la Univer-
sidad Central, recientemente nombrado 
quita única, sus ruinas de Med'na 
Azahra, evocadoras del poder Islám.co, 
sus marfiles, sus cueros. La poesía de 
aquella refinada civilización hab.a de 
ser fina y selecta, d gTia de ponerse en 
parangón con el resto de obras ar Is-
ticas entre las cuales se desarrollaba 
Y cuando el impero de Córaoba 
—"mest za del Oriente y del Occiden-
te"—se derrumba, y los reinos de "tai-
fas" viven entre el fuego de la Espa-
ña crist ana que desp:erta y del impe-
rio aír;cano qut pone sus garras en la 
fertilisima Andalucía es prec sámente 
cuando más brilla la poesía: "los poe-
tas—decía el Xecundi se balanceaban 
entre los rey^s como los céíiros en los 
jardines y entraban a saco en sus te-
soros con la vehemenc a de AJbarrad". 
Más interés aún despierta el «stud'o 
que Gareia Gómez hace de loi lemas 
poét eos de la lírica aráb go andaluza. 
E31 tema erótico vemos que toma un as-
pecto inesperado, después de los tópicos 
coniest^fl aí'erca de1 "arárW spifiñia] 
de los árabes y es el del amor "odri", el 
.ior pialón co que todo el islaiu can-
ta desie Bagdad a Murcia durante tres 
ig'ogK el tema m smo que habla de ins-
p'rar luego la "gaya ck-nc a" proven-
zal y el "dolce stil nuovo". de Guido 
Guinezelli, maestro de Dante. "Y sin em-
bargo—exclama García Gómez—, cuan-
do el texto gr ego de P1atón es abier-
to en los atriles florentinos los ára-
bes reciben para siempre el anatema 
de bárbara sensualidad". 
Otro aspecto digno de estudio en la 
poesía arábiga es el tema báqu co. Véar 
se cómo García Gómez reconstruye la 
escena <Se una fiesta, de las que solían 
celebrarse en casa, en el campo, has-
ta en el río Guadaloirvr, único río del 
mundo donde se celebraban tales fies-
EN LOS JARDINES DE LA PAZ, p - k - h i t o 
E L B A R Q U I L L E R O 
catedrático de Lengua árabe de la Uní-¡tas". E l anfitrión cursaba invi aciones 
versidad de Granada. Los "Poemas ará- en verso. Tales reuniones eran más que 
bigoandaluces" ponen ante eü culto lec-
tor unas cuantas bellas muestras de 
poesía árabe, interpretadas por un poe-
ta moderno que, al traducirlas a nues-
tra lengua consigue dejarles el sabor 
que tienen en el original. 
Aprovechando una pequeña pero pre-
ciosa antología hallada en E l Cairo, co-
leccionada por Abensaid, de Granada, 
García Gómez selecciona un ramillete 
de versos, hasta 70 composiciones, casi 
todas cortas, quintaesencia de la poesía 
arábigoandaluza; y siguiendo el orden 
del escritor granadino, agrupa estos 
versos en tres partes, -por las regiones 
de donde eran oriundos los poetas re-
unidos: dea Oecideote (Sevilla Badajoz 
y Portugal), del Centro (Córdoba Jaén, 
Granada y Almena) y de Oriente (Va-
lencia, Murcia y Mallorca) de la E s -
paña musulmana. 
De la mayor importancia para que 
ei lector comprenda los versos que va 
a tener delante de los ojos, es el pró-
logo que García Gómez ha puesto a sus 
"Poemas". Las cortes literarias y los 
poetas islámicos de Andalcuía van des-
filando a nuestra vis La en brillante cor-
tejo, iniciado en la época del Califato; 
en breves páginas se ve el resumen de 
la civilización de Córdoba, de la Córdo-
ba de Abderramán m , de Alháquem ü , 
de Almanzor, de la Córdoba que mues-
tra a la admiración del mundo su mez-
orgías, tertulias poéticas y literarias 
Circulaban primero, en mesitas volan-
tes, platos llenos de delicadas viandas 
y golosinas. Después se ponía ante ca-
da comensal una bandeja, un pomo, 
una copa y un aguamanil. En el centro 
del "machlis" o corro ardían las can-
delas, cuyo reflejo hería los búcaros 
de narcisos, las carnosas hojas de las 
plantas de lujo y las pirámides de fru-
tos brillantes. Circulaba el esbelto co-
pero entre los invitados, con los jarros 
llenos de vino blanco ("grandes perlas 
rellenas de oro líquido"), o con las án-
foras de rojo néctar, llenando las copas 
y escuchando requiebros... Se recitaba, 
se improvisaba, y, de vez en cuando, se 
oía el canto de una esclava que otras 
acompañaban con laúcies, tambores y 
bandolas. Ejercían su Imperio simultá-
neo él sueño, la embriaguez y eü amor. 
Recomendamos al lector curioso es-
te librito tan corto y tan ameno de 
'Poemas aráb:go-andaluces", que no se 
deja de las manos hasta que se ha vuel-
to la última hoja: en sus pág-nas está 
aprisionada el alma de los poetas, de 
la Andalucía Islámica, por otro poeta 
moderno y sensible, que sirve de ma-
rav lioso Intérprete entre aquel mun-
do lejano y desaparecido y el nuestro 
que cada vez siente por él más fuerte 
admiración. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
C o r r e o a é r e o d e L o n d r e s E l P r í n c i p e h e r e d e r o d e 
D i n a m a r c a e n P a r í s 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Mary Wood (advertimos que no se 
trata de una beata antañona y remilgo-
sa, sino de una joven y bella escritora 
inglesa, muy de estos t.empoa) propone 
a todas las mujeres que rea icen a dia-
rio "el examen de sí mismas". A esto 
último lo llama donosamente miss Wood 
"contabilidad espiritual", y asegura que 
los resultados son espléndidos. Pero 
dicho examen cot.d.ano, aclara es ne-
cesario que sea completo, minucioso y 
exacto, lo cual exige en primer térmi-
no, fijeza de atención grande, ya que 
el espíritu, si en vez de recogerse viaja 
sin faro y s n brújula por las regiones 
del fantaseo, e3 examen, el autoexamen, 
mejor dicho, se frustrará enteramente 
Se trata mediante este último de ha-
cer surgir ante el tribunal de la con-
ciencia un trozo de vida el que corres-
ponde a cada dia vivido, con todos sus 
detalles y circunstancias, cosa que no 
se logra si no se llega primero a la 
fijación absoluta del pensamiento y a la 
máxima concentración de la atencón 
Conviene recordar, añade miss Wood. no 
só!o los actos que han marcado el curso 
de la jomada, sino .no.iuio ia hora su 
momento. ¿Puerilidades? No; aunque 
en princ plo lo parezca. Nada de pueri-
lidad, sno, por el contrario, una exce-
lente gimnasia mental; de la memoria 
sobre todo, a la que desarrolla prodig o-
samente. Y también ese autoexamen co-
tidiano equivale a una lección provecho-
sísima en orden aJ empleo de nuestro 
tiempo. ¿En qué sentido? En el de que 
asi, recapitulando lo que se ha hecho du-
rante el día, y colocando cada uno de 
aquellos actos en su hora y categoría 
respectiva, se llega fácUmente a un "ba-
lance", que da por resultado las cantida-
des de tiempo aprovechadas, junto con 
tas empleadas sin provecho... 
Después la escritora británica 8© re-
fiere a otro aspecto Interesantisum dei 
"examen cotidiano de sí p.-opio* y a 
*3í,e aspecto lo apellida "aplicar.on de 
las relatividades", o sea aveng^iación 
del enalce de las circunstanc as entre 
sí. Y dice bien, que hay principios de 
moral, que son evidentemente objeto del 
asentim ento universal, pero que a la 
vez existen otros de normas más e1ás 
ticas, más convenc'onxles. Por ejemplo: 
se suele estar d spuesto a toGerar en na 
extraño inconveniencias que no se peí 
rionarían a un deudo: v ^ *n«i mp 
ñera es aplicada la máxima InduCerT 
cia a las faltas de un u ño, en tanto que 
esas mismas faitas son Juzgadas y cali-
ficadas severamente en una persona ma 
yor. Existe, pues, concluye m ss Wood 
la cuestión de relativ dades, y ella jue 
ga un papel muy importante en el auto 
examen cotidiano que toda mujer debe 
realizar, para su formacón y perfec-
cionamiento Inter or: formac ón ú ca-
rácter, de la sensiblidad, de las ideas 
y de la voluntad. Así es como la mu-
jer resulta "la escultora de sí misma 
de su alma", modelando, literalmente, 
día tras día. su si'ue.a nteror y ha-
c éndola progres:vamente más bella, má? 
estilizada, más elegante y más p-rfectf 
o... en cam no de llegar a serlo. 
¡Oh la el?ganc a i w H?r 
Bioso ideal! Acaso no const'tuya lodn 
la d/cha, pero es .neludible qus !a .n :je 
que aprende a «mclllar sus deberes y 
sus asp:raciones practicando, perseve-
rante él examen a diano de ai mis-
ma, o sea esa labor de aaioperfeoc.ón, 
metodizada y serena, hall irá la ruta de 
la fedicidad y... la felicidad misma más 
tarde, en una supervlvenc a sm téim no 
y gloriosa Y por lo pronto, resultará 
fxcepcionalmente dotada para las lu-
chas de la vida, lo cual no es poco. 
EJ Amigo T E D D Y 
C u n h a L e a l , d e s t e r r a d o 
L I S B O A 26.—Según anímela una no-
ta oficiosa, el Gobierno ha fijado fuera 
del continente la residencia de Cunha 
Leal, por haber publicado un libro en el 
que aparece bajamente Insultado el mi-
n stro de Hacienda.—Córrela Marques. 
a c a p i t a l e s e u r o p e a s 
Se e s t a b l e c e r á una l í n e a entre 
Londres y Madrid 
Amy Johnson sale p a r a Sidney 
L O N D R E S , 26.—El "Times" anuncia 
que la Oficina de Aviación civil de la 
Cámara de Comercio de Londres ha 
transmitido al ministro del Aire una so-
licitud tendiendo a la organización de 
sérvelos postales aéreos, sin escala con 
varias capitales europeas, principalmen-
te Oslo, Estocolmo, Madrid, -Varsovia, 
Roma y Budapest. 
AMY JOHNSON A S Y D N E Y 
PORT D A R W I N (Australia del Nor-
te), 26.—La aviadora Inglesa Amy John-
son ha reanudado el vuelo esta mañana 
a las 7,30 con dirección a Sydney. 
Amy Johnson llegó sin noveoad a Da-
lí Waters, a 320 millas de Port Darwin 
y, después de proveerse de esencia, rea-
nudó el vuelo con dirección a Alexan-
dra Station, donde pernoctará. 
Ofrece una comida en la L e g a c i ó n 
PARIS , 26.—Ayer a mediodía llegó 
a esta capital el Principe heredero de 
D namarca. Hoy por a noche, ha dado 
una comida en el palacio de la Lega-
ción, a la que han asistido numerosas 
personalidades, entre ellas el ministro 
francés de Instrucción pública. 
Después tuvo lugar una brillante re-
cepción. 
UNA P R I M E R A P I E D R A 
PARIS , 27.—En presencia del Prín-
cipe heredero de Dinamarca ha puesto 
el ministro de Instrucc.ón pública la 
primera piedira del pabellón de Dina-
marca en la Ciudad Universitaria. 
CUMPLEAÑOS D E L A R E I N A MARIA 
L O N D R E S , 26.—La Reina María ha 
cumplido hoy sesenta y tres años. 
Esta mañana ha llegado el Príncipe 
de Gales, de regreso de Francia. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
ai dirigirse a sus anunciantes 
U n d i s c u r s o p e s i m i s t a d e 
S t e g e r w a r d 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de Alema-
nia ha de empeorar 
ÑAUEN. 26.—En la dieta provincial 
de Schaleswig Holstein. el ministro de 
T»abajo del Reich ha pronunciado un 
discurso sobre la grave crisis económi-
ca por que atraviesa Alemania. La de-
presión actual, ha dicho, no llegará a 
su más bajo nivel antes de los próximos 
meses de junio y julio En la actualidad, 
debido a la enorme carga impositiva, 
cerca de ocho mil millones de marcos 
pertenecientes a capitales alemanes, se 
han refugiado en países extranjeros, y 
aunque la actitud de estos capitalista;-
es sumamente antipatriótica no existe 
medio legal alguno para hacerlos regre-
sar. Esto pone al Gobierno en la necesi 
dad de reducir los impuestos sobre la 
renta y sobre la transacción de capita-
les. 
E L I N C I D E N T E CON TURINOIA 
ÑAUEN, 26.—El Gobierno de Tu rin-
gla se ha negado a acceder a la inv:La-
ción de] ministro del Interior del Reich, 
Wirth, de derogar o modiíicar la dispo-
sición referente a las oraciones escola-
res, introducidas por el ministro h Í ÍCK 
y que contienen alusiones a la alta trai-
ción c -iu u os. ^ pro-
movido una demanda ante el Tribuna' 
del Estado para que éste declare anti-
constitucionales estos textos. 
E L NUEVO PARTIDO 
B E R L I N , 26.—El Comité central del 
partido demócrata se reunió ayer en Ha-
lle, pronunciándose en favor de la crear 
ción de un partido republicano demócra-
ta del centro e igualmente en favor de 
una reforma electoral. 
G r a v í s i m o s d i s t u r b i o s e n 
u n a c i u d a d i n d i a 
Ha habido 26 muertos, 276 heridos 
graves y 4 0 0 heridos leves 
Liberales y conservadores apoyan al 
Gobierno en el problema de la India 
E l voto de censura de los extremis-
tas del laborismo fué rechazado 
T u r q u í a y A l e m a n i a h a n 
f i r m a d o u n T r a t a d o 
S e anunc ia otro Tratado comer-
cial entre T u r q u í a y Bulgar ia 
A N K A R A , 26.—Ayer-ha sido rubrica-
do el Tratado de Comercio y navega 
ción entre Turquía y Alemania. 
Por otra parte, se anuncia que han 
terminado las negociaciones para la con. 
clusión de un Tratado de Comercio con 
Bulgaria. 
L A C O M U N I O N I N F A N T I L E N E L R E T I R O 
(De nu^tro corresponsal) 
LONDRES 26.—En el debate de la 
Cámara de los Comunes el secretario 
de la India pronunció un d.scuiso mo-
derado que fué aplaudido '.anto por los 
consei-vadorea y liberales como por los 
social stas. defendiendo calurosamente al 
virrey y al personal del Gobierno de las 
Indias Cree qué la situación no es pa-
ra alarmarse excesivamente. Est ma 
que las revuelvas están localizadas en 
algunos distritos Industriales que no 
afectan a la gran masa campesina. L a 
situación en la fron.era Nordeste es, 
por otra parte, más bien tranquiliza-
dora. Cuanto a la situación financiera 
y económica no es mala. Hace una se-
mana el Gobierno de la India lanzó un 
empréstito de siete millones de libras 
esterlinas que fué suscrito. Declara que 
las relaciones entre el Gobierno de Lon-
dres y el virrey son las de una absolu-
ta cordialidad y más íntima cooperación 
para la defensa de las Indias. Explica 
que el presupuesto dej ejército indio se-
rá estabilizado en 41 millones de libras 
esterlinas para cinco años; la defensa 
aérea ha sido elevada a ocho escuadri-
llas. 
Ante los desórdenes de la India de-
clara enérgicamente el ministro: "M. 
Gobierno Uene un deber." En este mo-
mento es interrumpido por un extremis-
t a el camarada Browen, el cual grita: 
"El deber de un Gobierno laborista es 
desterrar la cochina labor del imperia-
lismo británico." E l ministro recuerda 
con calma entre grandes aplausos de 
toda la Cámara que, ante todo, ed de-
ber del Gobierno socialista es gobernar 
y mantener la paz. Las medidas excep-
cionales desaparecerán por otra parte 
canudo las circunstancias lo permitan, 
Advierte que Inglaterra no tiene que 
hacer frente simplemente a una viola-
ción de la ley, sino a una verdadera 
insurrección facilitada por aspiraciones 
nacionales y de raza. "Nadie—excla-
ma—desea que el Imperio británico sea 
tratado sobre principios de la explota-
ción de una raza por otra." 
Sir Merbert Samuel, en nombre de 
los liberales, aprueba la política del vi-
rrey y las declaraciones de ministro. Sir 
Samuel 'loare cü i'om de os conser-
vadores, le imita "Se trata de que In-
glaterra y las Indias poseen en lord Ir-
win un virrey que ha merecido ei res-
peto e incluso el afecto de los indios." 
Y concluye: "Los perros pueden ladrar; 
la caravana del Imperio británico pa-
sará."—Daranas. 
• • • 
(De nuestro - corresponsal) 
PARIS, 26.—Se Interpreta como in-
dicio de la gravedad de la situac.ón en 
Bombay el hecho de que los europeos, 
temiendo por sus familias y sus inte-
reses, hayan solicitado del virrey el ré-
gimen de la ley excepcional.—Daranas. 
G r a v í s i m o s disturbios 
E L " E l 
E L DOMINGO E S T U V O E N RjQ 
JANEIRO DOS H O R A S 
E l mal tiempo impidió el vuelo por 
el S. del Brasil 
H a regresado ya a Pernambuco 
(De nuestro corresponsul) 
PARIS, 26—Mariana martea publica, 
rá "Le Journal" las impresiones de La. 
dy Drummond al pasar el dirigible por 
Rio Janeiro. E l pasaje y la ohcialidad 
reconocen que ningún paisaje contem-
plaron desde el "zeppelin" tan bello y 
tan impresionante como el espectáculo 
nocturno de la bahía de Rio Janeiro. 
Un gigantesco collar de luces como otroa 
tantos diamantes dibujaban el estuario, 
bajo el cuarto de luna que ascendía en 
el horizonte. La noche precedente fué 
penosísima. Una terrible tempestad se 
encarnizó en el "zeppelin" a lo largo de 
la costa brasileña. Los pasajeros eraa 
zarandeados en sus camarotes. La llu-
via c a á a torrentes y la aeronave se 
encabritaba bajo el viento de los trópi-
cos. Un bandazo singularmente violen-
to derribó a Eckener en la cabina de 
mando. Al alba el doctor Megías tuvo 
que asistir a un tripulante que había 
sido picado por insecto venenoso.—Da-
ranas. 
« « « 
PERNAMBUCO, 2 6 . — E l dirigible 
"Conde Zeppelin" llegó a esta ciudad de 
regreso de su vuelo a la capital del Bra-
sil a las ocho y veintinueve minutos, 
completando el viaje en veintitrés horas 
y cuarenta y tres minutos. 
E l vuelo de regreso a Pernambuco se 
ha realizad- con mejores condiciones at-
mosféricas. Durante el viaje de Ida & 
Riojaneiro, el dirigible tuvo que luchar 
con fuertes vientos contrarios y tormen-
tas de lluvia y granizo, que entorpecie-
ron la marcha de la aeronave e hiele, 
ron la travesía muy agitada y desagra-
dable. 
En el vuelo de regreso a Pernambu-
co, el "Conde Zeppelin" ha sido escol-
tado por dos aviones de la compañía 
aeropostal. 
Las cuerdas de amarre fueron solta. 
das desde el dirigible a las ocho cua-
renta y cinco, después que los motores 
habían disminuido su marcha y realiza-
do las operacior ecesarias para el 
descenso de la aeronave. Las operacio-
nes de amarre empezaron a las ocho y 
cincuenta y tres y a las nueve y diez 
el dirigible estaba ya perfectamente su-
jeto. 
E l gobernador ha dispuesto que hoy 
sea declarado como día de fiesta para 
celebrar la vuelta . Pernambuco del 
"Conde Zeppelin". Por lo tanto, las oü-
clnas, las tiendas y los edificios públi-
cos están cerrados, y una inmensa mu-
chedumbre ha acudido al aeródromo a 
contemplar el dirigible alemán y acla-
mar a sus tr pillantes. — Associated 
Press. 
• • • 
PERNAMBUCO. 2 6 . — h a anuncia^ 
JO que el "dmde Zeppelin" pa. ti .á el 
próximo miércoles, día 28, con dirección 
a L a Habana 
Todavía no ha sido fijada la hora de 
salida del dirigible.—AsKOi i; tfd Press. 
Dos horas en Río Janeiro 
RIO JANEIRO. 25 — E i oír gible 
"Conde Zeppelin" pasó a 'a ma y c n-
cuenta y cinco a unas tre nta y cinco 
millas con dirección a Santoa. De re-
greso fué visto sobre la ciudad a las 
seis y media j at» rnzó « las s ele y 
cinco. Se des'sfó oei vueio sobre las 
poblac ones del Sur, de grandes colo-
nias alemanas 
E l dirigible alemán apareció volan-
do sobre la bahía al amanecer re^ do-
mingo, iniciando el regreso a Pernam-
buco poco después de las nutve. 
Las op^rac ones del \t ;pri :aje del 
rlgible se realizaron con todo éxito. 
Desde que los tripulHntes d* la aero-
nave arrojaron la primera cuerda, bas-
ta que recog eron la última cuerda ps* 
d e p ó s i t o s de sa l ra emprender de nuevo el vuelo, trans-
'currió aproximadamente una ^ora y 
DHARSANA (India). 25.—Patel, ex med a 
presidente de la Asamblea legislativa Durante el breve tiempo que el "Con-
y aciuai jeíe de la ccoupana ac aes-jde Zeppelin" estuvo en el aeródromo 
obedunca civil, ha ando deten do hoy. militar de Dos Alfonsos, el comandante 
a. imentarse un ataque a ios uepósitos del dirig:b1e, doctor Eckener no des-
de sal |ceiid:ó de él, recibiendo a las uitori-
L a Policía ha detenido a 54 vo m 'dades. oficiales y mumbros de la co* 
tarios que atacaron los depós tos de sal !onia alemana en su camarote, 
de Wadala. y a otras 47 personas, por-j E l doctor Eckener abandonó su pro-
tadoras de sal de contrabando Al prac- yectado vuelo sobre las colon as alema-
ticarse estas detenciones se produjo un ñas de! sur del Brasil a med^ ñocha 
chvjue en ei qur resultaron diec.siete dfl sábado. Entonces dirig ó el d'rgí-
•Mí'íCói siete de ellos grav »<. jble hacia Riojaneiro. deten endo su 
Además, la muchedumbre, en acti- marcha al llegar a la bahía de esta 
tud sedic osa se estacionó aye" ante ciudad. 
el Palacio de Justicia durante la fom- Al amanecer, cuando la poblac-ón se 
parecencia de sie^ miembros del Con- d'ó cuenta de la prepencla d l̂ "Conde 
greso panindio, deten dos en Kobat, ¡Zeppel n" sobre la bahia. todo P1 mufl-
proflriendo gritos subversivos. La Po- do se echó de la cama para presenciar 
•icia cargó r ^ ' t nao venticínco ma-
n'fpetantfs heridos. 
En Multán. ta Policía dt«?neraó ima 
proopyón orean'zada por los Indostá-
jnlcos a pe^ar de la prohib ción dicta-
da, resoiltando seis heridos. 
en B irmania 
RANGOOM, 26.—Terminada la huel-
ga del personal de las Compañías de 
navegación, los "cooiieá o <>s han 
vuelto al trabajo, reemplazando a los 
"coolies" "andhra", que ocuparon su 
puesto. 
Los despedidos, furiosos al perder su 
ocupao.ón, atacaron en masa a los "coo-
lies" birmanos, promoviendo un formi-
dable tumulto. 
En el choque hubo 26 muertos y 276 
personas hospitalizadas a consecuencia 
de heridas graves. Se calcula en 400 el 
número de heridos leves. 
Los asaltos a los 
Los musulmanes 
M E J 
Aspecto que ofr -o de Coches del Retiro durante la comu nion infantil celebrada con ocas ión de la II Asamblea del Apostolado 
de la Orac ión . E n la fotograf ía de arriba se ven los n iños del Asilo de San Rafael (Fot. Vidal.) 
SIMLA, 26—El jeíe supremo musufl-
mán de Haiderabad ha pubficado una 
«léelarae on reo^noc endo la «»~ih»'-'»n,a d^ 
la Gran Bretaña y a"«"«"Mando a lo? 
nr - • ' anes que des gnen r^-^-ntan-
tes en la CorJ -rancia ang'olndia. 
Ayer oelebraron «nía reuní6a los ele-
rriontos musu'mi.ne3 na-n rv-v^aerfar con-
tra la actitud de ^Mprnática ¡nñ'fpr<*n-
ci ade b Municrpa^dpd nUt* Vis reiVn-
diracioTT»* mu^i'TT'^q.s. a.-n^h^rHioee 
una resoluc'ón con el fin de adoptar 
medidas para la ^-^qrqción uc un-
campaña de desobedienr'n ĉ vQ, que co-
menzaría oon 'a ipo-ativa a m.gar lo 
'mviftstos muTi,rr'T>o','<lg. 
MEMORANDÜM S LOS E S T S f l O F 
BALKANICOS 
el paso de) dlrg'ble sobre la ciudad. 
S e creyó que no aterrizaba 
A causa de la incertiíaimbre que ex 3-
tia sobre que el dir 'g ble "Coad* 
Zeppelin" attTrizase en Ho.iane-.ro to* 
dos los pasajeros para Lakohurst S 
Habana se marcharon en sviAn a P̂ 1"' 
nambuco. donde sub rán a bordo de 14 
aeronave, cuando ésta regrese de su 
excursión a -sta capital 
El d r g ble vuela en linea recta COB 
d^ecc'ón a Pernambuco Ha volado so* 
bre el vapor "Almirante Jacoquay" 
cruceros de la Marina ie ^Tierra d'* 
Brasil "Bahía" y "Río Grande de! Sur*, 
a unas tre nta y tres milla? al norte 
de Victoria, a las 19 10. hora local-
El prejr'dpnte electo d ^ nrqs 1 "efl<̂  
Julio Prestes, que va a bordo del 
m'rante Jacoquay" con rumbo a los 
*ados Unidos para devo'ver al presl-
'.«fo ,„ ~ R -g 
s'l, pre'-enc'ó el naso *f>i d risr'ble sobre 
al barco.--Assoc'atod Press. 
L u c h a e n t r e d o s b a n d o s d e 
c o n t r a b a n d i s t a s 
G I N E B R A , 26.—En cumpünrento de NUEVA YORK 26—Dos bandas & 
la misión que le confió el Congreso de contrabandistas rivales han libreo 
Atenas, la Oficina Internacional de la Iverdadera 'latalla a tiros en Lepan-o 
Paz ha dirigido un "memorándum" a | (Arlcansas). E l jefe de la Policía lo^' 
los Gobiernos de los Estados balkáni- hizo un d sparo contra el jefe de nB* 
eos. exponiendo los ñnes y el programa ¡de las mandas, matándole. Mi'rieron ade-
de la Conferencia balkánica, que será Imás otros cuatro contrabandistas, 
convocada para primeros de octubre y I Nueve personas que presenciaban 
sol citando de todos ellos su colaboración !lucha resultaron heridas, una de 
y benévolo apoyo. Imortalmente. 
